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Al empezar el tercer ciclo de mi formación en Psicologia comencé a tomar
contacto con el campo de estudio de la atención, que, hasta entonces, no había
significado mucho más que una capacidad básica de cualquier individuo, sin excesivo
interés. Sin embargo, poco a poco descubrí un compendio de conocimientos y de
investigaciones que fue despertando paulatinamente una curiosidad científica que,
afortunadamente, no solo perdura, sino que se acrecienta con el tiempo. Esta curiosidad
me impulsó a orientar, en un primer momento, el objeto de estudio de la Tesis Doctoral
hacia la capacidad atencional en general, y hacia los niños con dificultades de aprendizaje
en particular, teniendo en cuenta, además, que el equipo de investigación con el cual
colaboro habitualmente estaba inmerso por entonces en un proyecto de evaluación
neuropsicalógica infantil con instrumentos propios desarrollados al efecto. Ya desde el
principio, por tanto, mi interés se vino a centrar en el estudio de la atención desde la
perspectiva neuropsícológica, animado por el Director de esta Tesis, Dr. Dionisio
Manga, con quien he tenido la oportunidad de vislumbrar las enormes posibilidades y los
grandes retos que la neuropsicología tiene ante si. Sin embargo, y como suele ser
habitual, otros acontecimientos y circunstancias han influido poderosamente en la génesis
y en el desarrollo de este trabajo.
Desde 1988, mi andadura profesional se venia desarrollando dentro del ámbito de
la prevención y la rehabilitación de drogodependientes en diferentes municipios de la
Comunidad de Madrid. Las drogodependencias, lejos de los tópicos y mitas que los
medios de comunicación transmiten como únicas certezas, constituyen un ámbito
aplicado realmente fascinante para el psicólogo. En el consumo de drogas podemos
asistir al inmenso poder del reforzamiento inmediato, del aprendizaje, así como a la
estrecha relación que existe entre lo biológico y lo psicológico, aspecto éste aún no
suficientemente estudiado en los adictos. El profesional de la psicología tiene en las
drogodependencias un extenso campo de actuación, tanto en lo referente a su
rehabilitación como en la no menos importante prevención del consumo de sustancias
tóxicas. Su labor no debe limitarse a los programas de intervención habituales, extensas y
a la vez rígidos, sino que debe ir incorporando todos los aspectos del individuo que
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puedan estar afectados por el consumo de drogas a lo largo de los años, entre los que
cabe destacar las capacidades atencionales y neurocognitivas.
Es evidente que el consumo crónica de drogas produce una serie de efectos,
tanto en el individuo consumidor como en su entorno familiar y social. Efectos fisicos,
psicológicos y sociales que hacen de la adicción a drogas el segundo problema más
importante de nuestra sociedad, tal y coma reflejan las encuestas periódicas más fiables.
Sin embargo, la imagen que la sociedad suele tener de las drogodependencias se limita a
sus aspectos marginales y delictivos, asi como a las muertes can ellas relacionadas, sm
duda una visión excesivamente parcial del complejo mundo de la adicción a drogas y de
los adictos. No sólo los investigadores precisamos adquirir conocimientos reales y
detallados sobre este fenómeno; también la sociedad necesita ampliar la lectura que
realiza sobre él. De este modo, los años de experiencia profesional con
drogodependientes y sus familias me han llevada a considerar cuán importante es
contribuir, en la medida de lo posible, a un mejor conocimiento de los efectos a largo
plazo derivados de la adicción a las drogas y a la mejora de los dispositivas y programas
orientados a su rehabilitación, objeto actual de debate.
Los programas que se desarrollan desde la administración pública para la
rehabilitación de drogodependientes aún no han integrado de forma suficiente en sus
planteamientos los efectos de la historia de consumo del individuo sobre sus capacidades
psicológicas básicas, aquellas de las que dependerá., en gran medida, el éxito o el fracasa
en el tratamiento. Es cierto que estos efectos no muestran el nivel de consistencia que
sería deseable, ni responden a todas nuestras preguntas, pero si somos capaces de
conocerlos e integrarlos en los programas de rehabilitación podremos incrementar sus
beneficios sobre quienes deseen dejar las drogas.
La inmensa mayoría de los individuos que acuden a los centras asistenciales
públicos consumen heroína como sustancia principal, junto a algunas drogas secundarias
lo
que sirven como apoyo, sustitutivo, paliativo o complemento de aquélla. Se suele decir
que toda drogodependiente es un politoxicómano, si entendemos por drogodependiente
al sujeto que consume de forma preferente drogas ilegales. Cada vez con mayor
frecuencia nos encontramos con individuos que presentan dependencia múltiple, de
varias sustancias tóxicas, aunque ellos mismos se definan como adictos a la heroína. Este
fenómeno de adicción múltiple ha despertado un gran interés en la comunidad científica y
en las profesionales que trabajamos con drogodependientes, hasta tal punto que se habla
ya de conductas adictivas en plural y no de “la droga” como fenómeno aislado, aunque
ésta continúe siendo la lectura social predominante. La importancia que ha adquirido el
fenómeno de las drogodependencias y, dentro de ellas, las politoxicomanías, ha
producido un cierto giro en su abordaje científico y técnico, y, en mi caso particular, un
interés preferente por su conocimiento. De este modo, la curiosidad científica de la que
hablábamos al comienzo se desplazó desde el estudio de las capacidades atencionales en
los niños al estudio de esas capacidades dentro del deterioro neuropsicológico por causa
de un consumo prolongado de drogas.
El interés científico y el profesional se ven así unidos en esta Tesis Doctoral, que
pretende contribuir, en la medida de lo posible, al conocimiento de los efectos que la
historia de consumo de los politoxicómanos que utilizan la heroína como droga principal
pueden tener sobre las capacidades atencionales y neurocognitivas. No se trata, a pnon,
de un objetivo sencillo. Los politoxicómanos no suelen manifestar una conducta
colaboradora ni adaptada, por lo que sus características y estilo de vida dificultan
considerablemente su evaluación. Han sido muchos y variados los obstáculos que hemos
debido sortear para llegar hasta estas páginas. Sin embargo, hemos podido comprobar, al
mismo tiempo, cómo las adictos agradecen y contribuyen a los esfuerzos encaminados a
conocer en profundidad su propia realidad y mejorar los planteamientos de rehabilitación
y ayuda a ellos destinados.
A] abordar las politoxicomanías -y, más en concreto, la politoxicomanía de
preferencia opiácea- nos hemos encontrado con un sin fin de conceptos, definiciones y
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términos que ha sido necesario aclarar, con vistas a expresar con mayor precisión el
objeto de estudio de esta Tesis. A ello dedicamos el capítulo primero. En él proponemos
un marco general sobre las drogodependencias que nos permita definir lo que vamos a
estudiar. Incluimos en él los conceptos básicos más habituales de este campo, un
apañado sobre las drogas de abuso más frecuentes entre los politoxicómanos de
preferencia opiácea y sus características, unas páginas acerca de las características de la
politoxicomanía que utiliza la heroína como droga principal y, par último, un apanado
relativo a los efectos de las sustancias tóxicas de consumo más frecuente sobre el sistema
nervioso humano.
El capítulo segundo se centra en la naturaleza de la atención en humanos, sus
componentes principales y su exploración neuropsicológica. En este trabajo pretendemos
explorar la capacidad atencional dentro del conjunto de capacidades neurocognitivas más
destacadas por la neuropsicologia clínica, con referencia preferente al modelo de NR.
Luria (1979, 1980), can el que abrimos el capítulo. El problema de la especialización
hemisférica, crucial para el conocimiento de los mecanismos atencionales a nivel cortical,
recibe también nuestra atención aquí. El resto del capítulo, dedicado a la literatura que se
ha ocupado de los efectos del consumo crónica de drogas sobre el fl¡ncionaniiento
neuropsicológico, con un énfasis especial en la atención, introduce directamente en el
trabaja de investigación de la Tesis.
En el capítulo tercero planteamos los objetivos de nuestro trabajo empírico y el
método que hemos utilizado para llevarlo a cabo. Por un lado, explorando
neuropsicológicamente la capacidad atencional en el marco de las capacidades
neurocognitivas a través de la Batería Luña-DNA (Diagnóstico Neuropsicológico de
Adultos), desarrollada por Manga, Ramos y Navarredonda (1992). Con ella nos hemos
planteado comprobar la existencia de perfiles neuropsicológicos propios de los
politaxicómanos objeto de nuestro trabajo, diferentes de los obtenidos por sujetos sin
historia de consumo, y la duración de las posibles alteraciones asociadas al abuso crónico
de drogas, a partir de la evaluación cuantitativa-cualitativa propia de la batena.
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Por otro lado, en una segunda parte de nuestro trabajo hemos utilizado la
metodología experimental para explorar en profundidad la capacidad atencional de estos
sujetos, con el fin de analizar los efectos del consumo crónico de drogas sobre las
componentes principales de la atención (alerta, selectividad y vigilancia). Además, y
como complemento de nuestro trabajo principal, hemos explorado la velocidad de
procesamiento de información de los politoxicómanos en comparación con sujetos de
igual edad y de edades inferiores, con vistas a comprobar si las adictos múltiples cumplen
el principio de aceleración del procesamiento con la edad que se observa en la población
general. Exploramos así no sólo la capacidad atencional, sino también otras capacidades
y fenómenos relacionados que pueden ayudamos a comprender los complejos efectos del
consumo de drogas sobre las capacidades neurocognitivas y sobre la propia atención.
Los capitulas 4, 5 y 6 están dedicados a exponer de forma integrada los
resultados neuropsicológicos y experimentales de nuestro trabajo, su discusión y las
conclusiones generales más importantes, respectivamente. Tras las referencias
bibliográficas, ofrecemos la Batería Luna-DNA que hemos utilizado y los datas
obtenidos de la muestra total de sujetos de nuestro estudio.
Hemos aprovechado la oportunidad de aunar la curiosidad científica con el
interés profesional aplicado, lo que supone ya de por sí una satisfacción. Hemos
intentado contribuir al debate permanente sobre los efectos de las politoxicomanias y su
reflejo en los programas de rehabilitación. Si este trabajo, en la medida de sus
posibilidades, puede servir para aclarar algo el debate y para mejorar las resultados que,
hoy por hoy, obtenemos en el abordaje de las drogodependencias y de sus consecuencias







EL CONSUMO PROLONGADO DE
DROGAS
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1.1.- CONCEPTOS BÁSICOS EN DROGODEPENDENCIAS.
Las drogodependencias constituyen un fenómeno de gran complejidad que ha
sido estudiado desde múltiples puntos de vista. Esta diversidad de enfoques ha
provocado cierta confUsión terminológica y conceptual que es necesario aclarar. Para
ello, y con el fin de definir a qué nos referimos al hablar de drogodependencias en este
trabajo, comenzaremos revisando los conceptos fbndamentales de este campo. Más
tarde expondremos una clasificación de las sustancias cuyo consumo es más frecuente
entre los politoxicómanos, con referencias a sus características, patrones de consumo y
efectos. Continuaremos el capítulo con una descripción de las características propias de
la politoxicomanía, para finalizar con unas apartados dedicados a los efectos de las
drogas de abuso sobre el funcionamiento del sistema nervioso.
En su acepción más amplia, entendemos por droga “toda sustancia que,
introducida en un organismo vivo, puede modificar una o más funciones de éste”
(Kramer y Cameron, 1975. p.1 3). Esta definición, excesivamente amplia e inespecífica,
abarca tanto las drogas de abuso como cualquier otro tipo de sustancia no considerada
habitualmente como tal. Popularmente, se consideran drogas aquellas sustancias que
afectan a la conducta y tienen efectos dañinos para quien las consume. En este sentido y
a efectos de este trabajo, consideraremos como drogas, aquellas sustancias que se
utilizan normalmente en forma de autoadministración voluntaria para producirse
placer, bienestar o sedación, modificaciones perceptivas, estimulación o incremento
del humor, de la actividad intelectual o del rendimientofísico o sexual, en consonancia
con la definición de Repetto (1987).
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La consideración de una sustancia determinada como droga no sólo depende de
su naturaleza, sino también, en muchas ocasiones, de la forma y circunstancias en que se
consume, así como de los fines que se persiguen con su uso.
1.1.2.- ABUSO DE DROGAS.
El abuso de drogas se define como el nial uso deliberado de drogas con fines
recreativos o por conveniencia (Ambrosio y García Lecumberri, 1994). Se considera
que este tipo de uso de las dragas tiene carácter patológico (Valbuena, 1993) y depende
del criterio sociocultural y médico propio de cada sociedad y época histórica (Brust,
1993). Coincidimos con Jaife (1982) al considerar el abuso de drogas como el uso de
cualquier droga cuyo modo de consumo se aparta de las formas médicas y/o sociales
aceptadas en una cultura dada y en un momento determinado.
El “Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales: DSM-IV”
(APA., 1995) establece unos criterios diagnósticos para el abuso de drogas que se
describen en la tabla 1.1.2.
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La interacción de un individuo con las drogas suele representarse como un
continuo desde la abstinencia total hasta la dependencia máxima, aunque lo habitual,
siguiendo a Clayton (1992), es considerar tres estadios o fases: Fase de uso (el sujeto
consume una sustancia sin que ésto provoque alteraciones significativas en su estilo de
vida), fase de abuso y fase de dependencia (cuyas características se detallan en el
apartado 1.1.8).
Un concepto relacionado con el de abuso de drogas es el de uso compulsivo de
drogas (Repetto, 1987), que se refiere a una acción irrefrenable, dominante, que resulta
de una atracción irresistibje por la droga, de forma que el sujeto está dominado por la
sustancia y la constante preocupación par conseguirla y consumirla, con deterioro de su
vida intelectual, psicológica y fisica. El uso compulsivo de drogas se da en sujetos
drogodependientes.
Tabla 1.1.2.- Criterios para el diagnóstico de abuso de sustancias psicoactivas
según el DSM4V (A.P.A., 1995>
A. - Un patrón desadaptativo de consmno de sustancias que conlíeva un deterioro o malestar
clínicainente significativo, expresado por uno o más de los items siguientes durante un periodo de 12
meses:
1) Consumo recurrente de sustancias, que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo.
la escuela o en casa.
2) Consumo recurrente de la sustanciaen situaciones en las que hacerlo es fisicamente peligroso.
3) Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia.
4) Consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales recurrentes, o problemas
interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la sustancia.
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1.1.3.- TOLERANCIA.
Cuando una persona consume repetidamente una cantidad determinada de una
droga, puede experimentar progresivamente una reducción en sus efectos. Si desea
mantener el mismo nivel de efectos deberá aumentar la cantidad de droga que consume
o pasar a consumir otra sustancia de efectos más potentes. A este fenómeno le llamamos
tolerancia. Se trata, pues, de un estado adaptativo que se caracteriza por una reacción
disminuida a la misma cantidad de droga, por lo que será preciso aumentar la dosis sí
pretendemos mantener los efectos. El desarrollo de la tolerancia, que no es un fenómeno
repentino, depende del tipo de droga consumida, de las características personales del
consumidor, de la dosis y de Ja frecuencia de consumo. La aparición de tolerancia no
implica necesariamente que exista dependencia de esa droga, aunque se considera como
uno de sus criterios diagnósticos (APA., 1995; OMS., 1992).
La tolerancia no se desanolla de igual fonna para todas las drogas, ni tampoco
para todos los efectos de cada droga. En su desarrollo, grado y duración, intervienen
procesos de aprendizaje, como el establecimiento de reflejos condicionados por
condicionamiento clásico, junto a algunos mecanismos fisiológicos que han sido
investigados por diversos autores (v.g., Ramos Atance, 1993; Repetto, 1987, Snyder,
1992).
Cuando un individuo consume varias drogas de forma continuada, como ocurre
con los politoxicómanos, puede aparecer la tolerancia cruzada, que es el fenómeno por
el cual, al desarrollarse tolerancia a una droga, también aparece ésta a otras drogas
relacionadas con la primera, ya sea porque pertenecen al mismo grupo de sustancias o
porque sus acciones en el organismo son similares (Ambrosio y García Lecuniberri,
1994). Ocurre con el alcohol y las benzodiacepinas (sedantes e hipnóticos), por ejemplo.
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1.1.4.- lilA DR ADMINISTRACION.
La vía por la cual una droga se introduce en el organismo tiene una gran
importancia, ya que candiciona la velocidad con la que ésta llega al cerebro, influye en el
riesgo de dependencia de cada droga y tiene un papel fUndamental en la magnitud de sus
efectos. Las vías de administración de las drogas más habituales son las siguientes:
a - Oral. Dentro de la vía oral se distinguen:
La ingestión. La droga se absorbe en el estómago tras ser tragada. Es la
vía más lenta y la que entraña menor riesgo de intoxicación aguda y
dependencia. Es la que más se utiliza con los fármacos.
El mascado Cuando la sustancia se tritura y se absorbe a través de la
mucosa de la boca. El efecto de la sustancia es más rápido que en la
ingestión. Se utiliza con preparados vegetales (hoja de coca) y con
algunos medicamentos.
Fumar. Cuando se administra mediante la inhalación por la boca de los
vapores producidos por combustión o calentamiento de la sustancia.
Presenta efectos rápidos y graves complicaciones pulmonares. Se utiliza
en el tabaco, derivados de cannabis y, en los últimos años, en heroína y
cocaína.
b.- Nasal. En este caso se trata de:
La inhalación. Conocida popularmente por “esnifado”, consiste en la
aspiración de la sustancia en forma de polvo, como ocurre con la cocaína
o la heroína. La velocidad de llegada de la sustancia inhalada al cerebro
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oscila entre 7 y 10 segundos. La dependencia que genera es alta y de
desarrolla rápido. Provocagraves daños en pulmones y cerebro. También
se puede inhalar por vía nasal el vapor resultante de la combustión o
calentamiento de la sustancia.
c.- Inyectada. Con estas variantes de inyección:
Intramuscular y subcutánea. Son vías de escasa utilización, que
aparecen en las primeras fases de la adicción en algunos casos, cuando el
individuo no sabe inyectarse o teme utilizar la vía intravenosa, o también
en las fases finales del consumo cuando se hace difidil encontrar vasos
sanguíneos en buenas condiciones para la inyección.
Intravenosa. Es la vía que proporciona un mayor nivel de efectos y una
mayar rapidez en su consecución, aunque a la vez es la vía que entraña
más riesgos fisicos (sobredosis, infecciones,...). Es la vía que genera
dependencia con mayor rapidez, junto a la inhalación. Se utiliza para la
heroína, cocaína, sus mezclas (speed-balO y algunos fármacos, aunque se
está abandonando progresivamente por el temor a las infecciones que se
contagian por esta vta.
1.1.5.- ¿A QUÉ LLAMAMOS EFECTOS DE UNA DROGA?
Los efectos de las drogas dependen de las características de cada sustancia, de
las vías de administración utilizadas, del estado del organismo, de la dosis que se
consuma y de los condicionamientos que el sujeto haya establecido entre la droga y las
variables ambientales presentes durante su historia de consumo. Los efectos de las
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drogas se dividen en agudos y crónicos. En el apartado 1.2.2. incluimos una descripción
más detallada de los efectos de las diferentes sustancias.
a.- Efectos agudos: son los efectos inmediatos a la administración de cada dosis
de droga. Suelen ser los efectos buscados por el consumidor y se perciben como
agradables y deseables, aunque también pueden aparecer efectos agudos
desagradables, sobre todo en los primeros episodios de consumo de una
sustancla.
b.- Efectos a largo plazo o crónicos: son los efectos y consecuencias derivados
del consumo prolongado de la droga, que generalmente incluyen alteraciones y
trastornos derivados del abuso de sustancias mantenido durante un periodo de
tiempo considerable. Suelen ser efectos indeseables y son percibidos por el
consumidor como negativos.
1.1.6.- SíNDROME DE ABSTINENCIA.
Se denomina así al conjunto de síntomas y signas fisicas y psicológicos que
manifiestan los consumidores habituales de una droga cuando cesan en su consumo o
ingieren sustancias antagonistas. No se da en todas las sustancias. Los ejemplos más
conocidos son el síndrome de abstinencia alcohólico (delirium tremens) y el síndrome de
abstinencia a opiáceos. También aparece con la cocaína, los tranquilizantes y los
barbitúricos, siendo éste uno de los casos más peligrosos. Suelen ser contrarios a los
efectos agudos de la droga y los describimos en el apartado 1.2.3.
22.
La aparición de sindrome de abstinencia constituye un criterio necesario, aunque
no suficiente, para el diagnóstico de dependencia a una droga (A.P.A., 1995; O.M5.,
1992).
1.1.7.- EL LLAMADO “FENOMENO DE ESCALADA”.
Se refiere al hecho, observado frecuentemente en drogodependientes, por el cual
la relación del individuo con las drogas comienza por el uso de sustancias legales
(alcohol, tabaco), para ir progresivamente desplazando su consumo hacia otras drogas
de efectos más potentes y carácter ilegal. Popularmente se cree que aquéllos que
consumen tabaco, alcohol o cannabis (hachís), tenninarán dependiendo de la heroína o la
cocaína en poco tiempo. Sin embargo, es necesario resaltar con Clayton (1992) que,
aunque es frecuente observar historias de consumo en escalada, la mayor parte de los
que inician el consumo de alcohol, tabaco o cannabís no se convierten en adictos a otras
drogas. Solamente una mínima proporción de los millones de personas que en todo el
mundo han probado las drogas se convertirán, al cabo del tiempo, en
drogodependientes. Además, se observan también casos en los que no existe escalada en
el consumo y la dependencia se desarrolla a la heroína, cocaína u otras sustancias sin
haber consumido alcohol, tabaco o cannabis.
La experiencia con drogodependientes nos permite comprobar que la relación de
un individuo con las drogas puede desarrollarse de muy diversas formas. Elfenómeno de
escalada, aunque frecuente, no es necesario ni suficiente para que aparezca una
drogodependencia. Una descripción detallada de esta cuestión se encuentra en Clayton
(1992).
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1.1.8.- LA NOCION DE DEPENDENCIA DE DROGAS: CRITERIOS
DIAGNÓSTICOS DEL DOM-KV Y CJE-lO.
En nuestros días, las definiciones de drogodependencia más utilizadas en todo el
mundo, tanto en el ámbito clínico como en la investigación, integran aspectos
psicológicos y fisiológicos en un único concepto que, aunque necesariamente amplio,
recoge la complejidad propia de la dependencia de drogas. Se presentan en forma de
criterios diagnósticos concretos, siendo los más representativos los publicados en el
DSM-IV (A.P.K, 1995) y en la “Clasificación Internacional de Enfermedades: GE-lo”
(OMS., 1992). Dichos criterios diagnósticos se recogen en las tablas 1.1.8.a y b.
Aunque puede observarse la gran convergencia de ambas clasificaciones, existen
algunas diferencias entre ellas que pasamos a reseñar. La CJE- 10 tiene un carácter más
específico, al incluir como criterio diagnóstico la “conciencia subjetiva de la compulsión
al consumo” referida a las sustancias psicoactivas. Sin embargo, el DSM-IV es más
amplio, pues incluye entre los “trastornos relacionados con sustanciast’, aspectos como
los efectos secundarios de fármacos y la exposición a tóxicos diversos. El deseo
persistente e incontrolado de consumir (conocido como craving) es considerado por la
CJE-lO como un criterio específico, mientras que el DSM-IY lo registra simplemente
como algo observable frecuentemente en drogodependientes, pero sin significación
diagnóstica.
Los criterios de ambas clasificaciones son relativamente similares, excepto para
el criterio de craving y algunos matices en la consideración de los síntomas. Si difieren
en lo relativo a la significación requerida de la sintomatología; la CJE- 10 mantiene un
criterio de duración, y el DSM-IV requiere un patrón de consumo desadaptativo sin
requisitos temporales.
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El último matiz diferencial entre las dos publicaciones reside en los criterios
acerca del síndrome de abstinencia, ya que el DSM-IV requiere síntomas que provoquen
malestar o deterioro significativos, mientras la CJE-lO se conforma con la presencia de
signos y síntomas característicos. En definitiva, los criterios diagnósticos de dependencia
de drogas recogidos en las dos clasificaciones más utilizadas en la actualidad son muy
similares en lo esencial, con algunas diferencias de matiz. Nos ceñiremos en este trabajo
a la definición del DSM-IV (APA., 1995) por su consideración de la dependencia
como trastorno, no como enfermedad, idea defendida tradicionalmente por la O.M.S. en
sus clasificaciones (O.M.S., 1964; véanse al respecto Repetto, 1987o Valbuena, 1993).
Es necesario resaltar aquí que los criterios recogidas por el DSM-IV y la CJE-lO
se refieren flindamentalmente a la dependencia de una única sustancia. Los criterios
diagnósticos de la politoxicomanía los expondremos en el apanado 1.3.3.
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Tabla 1.1.8.a.- Criterios Diagnósticos para la Dependencia de Sustancias del DSM-IV
<A.P.A., 1995>.
Un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conileva un deterioro o malestar clínicainente
significativo, expresado por al menos tres de los siguientes síntomas en algún momento de un periodo
continuadode 12 meses:
1) Tolerancia, definida por cualquiera de los ítems siguientes:
a) necesidad de cantidades crecientes de la sustancia para conseguir intoxicación o el efecto deseado.
1,) el efecto de una cantidad de sustancia determinada disminuye claramente con su consumo
continuado.
2) Síndrome de abstinencia, definido por cualquiera de los siguientes items
a) síntomas de abstinencia para la sustancia.
b) se toma la sustancia u otra similar paraaliviar o evitar las síntomas de abstinencia.
3) La sustancia es tomada con frecuencia en mayor cantidad o durante un periodo más largo de lo que
inicialmente se pretendía.
4) Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos para controlar o interrumpir el consumo.
5) Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención, consumo o recuperación de los
efectos de la sustancia.
6) Reducción de actividades sociales, laborales o recreativas importantes debido al consumo de la
sustancia.
7) El consumo continúa a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o fisicos que parecen
causados o exacerbados por la sustancia,
Especificar si: con dependencia fisiológica
lospuntos 1 6 2 o no.
o sin dependencia fisiológica, según se cumpla cualquiera de
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Tabla 1.1.8.b.- Criterios Diagnósticos para la dependencia de sustancias
paicoactivas de la CJE-lO
(O.M.S., 1992).
Flx. 2 Sindrome de dependencia.
Pautaspara el diagnóstico.
El diagnóstico de dependencia sólo debe hacerse si en algún momento durante los doce meses previos, o
de un modo continuo, han estado presentes tres o más de los rasgos siguientes:
a.- deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir una sustancia;
b. - disminución de la capacidad para controlar el consumo de una sustancia, unas veces para controlar el
inicio del consumo y otras para controlar la cantidad consumida al terminarlo;
c.- sintomas somáticos de síndrome de abstinencia cuando el consumo se reduzca o cese, cuando se
confirme par el síndrome de abstinencia característico de la sustancia; o el consumo de la misma sustancia
(o de otra muy próxima) con la intención de aliviar o evitar los síntomas de abstinencia;
d. - tolerancia, de tal manera que se requiere un aumento progresivo de la dosis de la sustancia para
conseguir los mismos efectos que originalmente producian dosis más bajas;
e. - abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones a causa del consumo de la sustancia,
aumento del tiempo necesario para obtener o consumir la sustancia, o para recuperarse de sus efectos;
f.- persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de sus evidentes consecuencias perjudiciales, tales
como daños fisicos, trastornos mentales o alteraciones cognitivas secundarios al consumo de la sustancia.
Debe investigarse con profundidad si la persona que consume la sustancia es consciente, o puede llegar a
serlo, de la naturaleza y gravedad de los perjuicios.
Una característica esencial del síndrome de dependencia es que deben estar presentes el consumo de una
sustancia (o varias) y el deseo de consumirlas. Este requisita diagnóstico excluye a los enfermas que
reciben drogas para aliviar síntomas de sus enfermedades y que pueden presentar síntomas de abstinencia
a laretirada, pero que no tienen deseo de continuar el consumo.
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DEL PROCESO1.1.9.- CARACTERISTICAS BASICAS
REHABILITADOR DEL DROGODEPENDIENTE.
Aunque algunos autores consideran que la drogodependencia es una enfermedad
crónica sin curación (Valbuena, 1993; Casas, Gutierrez y San, 1993), la experiencia nos
demuestra cómo muchos individuos, aunque no tantos como desearíamos, son capaces
de superar su dependencia. Evidentemente se trata de un proceso arduo y lento, en el
que se destacan las siguientes fases:
a.- Evaluación. Se valora la problemática personal, familiar y social
derivada de la drogodependencia. Suele incluir una evaluación psicológica, médica y
social, una historia de consumo de drogas y la información complementaria apanada por
familiares y personas allegadas. Sus resultados determinan el tipo de rehabilitación más
adecuado al caso.
b . - Desintoxicación. Los resultadas de la evaluación determinan la
necesidad y forma de realizar la desintoxicación, que es el proceso de retirada de la
droga y superación del posible síndrome de abstinencia. Suele incluir ayuda
farmacológica, aunque no siempre es necesaria ni conveniente.
e - Deshabituo,ción. En esta fase el sujeto aprenderá las estrategias
necesarias para enfrentarse a sus factores de riesgo para una recaída, tanto internos
como externos, así como a cualquier situaciónvital en la que presente dificultades o falta
de habilidades.
d. - Reinserción. La fase de deshabituación debe solaparse con la
integración progresiva del individuo en su medio familiar y social, reestructurando su
conducta hasta hacerla responsable y autónoma, sin dependencia de la sustancia.
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Existen múltiples formas de llevar a cabo el proceso terapéutico (programas
ambulatorios urbanos, pisos de larga estancia, comunidades terapéuticas, programas de
mantenimiento con fármacos~..).
1.2.- DROGAS DE ABUSO Y PATRONES DE CONSUMO.
1.2.1.- CLABIFICACION DR LAS SUSTANCIAS:
CARACTERISTICAS.
En este apartado incluiremos aquellas sustancias consumidas con mayor
frecuencia por los politoxicómanos, que son los sujetos de estudio en nuestro trabajo,
sea en su patrón habitual de consumo o durante su historia de relación con las drogas.
En el apartado 1.3. abordaremos las características de estos drogodependientes que
utilizan más de una sustancia tóxica de forma simultánea. No pretendemos, por tanto,
ofrecer una clasificación exhaustiva de las sustancias, sino más bien una descripción de
las drogas que se consumen más frecuentemente por los individuas objeto de este
trabajo. Describimos en la Tabla 1.2.1. las características generales de las sustancias, su
utilidad aceptada social o médicamente, el grado de dependencia que provoca, si genera
o no tolerancia y la duración de sus efectos agudos. En los das siguientes apartados
describiremos sus efectos agudos y a largo píazo más importantes, los síntomas más
llamativos de la sobredosificación de cada una de ellas, los que aparecen en los
síndromes de abstinencia y las formas de consumo más extendidas entre las
drogodependientes, con el fin de obtener una descripción completa, aunque
necesariamente breve, de las características fundamentales de las sustancias que más
consumen las politoxicómanos, y que constituyen una de las fuentes de alteraciones y
trastornos asociados al abuso de drogas.
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OPIO analgesia y diarrea alta alta SI 3-6
MORFINA analgesia y diarrea
ninguna
alta alta 51 3-6
HEROINA alta alta SI 3-6
METADONA analgesia alta ligera o alta SI 12-24
CODEINA analgesiay diarrea maderada moderada SI 3-6
BUPRENORPINA analgesia, diarrea y
tos






































L.S.D. ninguna NO desconocida SI 8-12
PEYOTE
ninguna NO desconocida SI 8-12
ninguna desconocida alta SI días












COCAINA anestésico local posible alta SI 2-4
ANFETA¿MINAS déficit de atención,
narcolepsia y control
de peso
alta alta SI 2-4



































mnguna NO desconocida SI 30 miii.
Nota: LSD= dietilamida del ácido lisérgico. PCP fencíclidina
1.2.2.- EFECTOS AGUDOS Y EFECTOS CRONICOS.
En este apanado describiremos los cambios y alteraciones derivados de cada
episodio de consumo de una sustancia y del uso prolongado de ella. La tabla 1.2.2.
muestra lo comentado para las ocho sustancias de consumo más habitual entre los
drogodependientes de nuestro país, a saber: alcohol, derivados de cannabis
(fUndamentalmente hachís), solventes, éxtasis (MDMA), alucinógenos, sedantes e
hipnóticos (benzodiacepinas), cocaína y derivados del opio (heroína).
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Tabla 1.2.2..- Efectos agudos y a largo plazo de las sustancias consumidas con mayor frecuencia por los
politoxicómanos
SUSTANCIA EFECTOS AGUDOS EFECTOS A LARGO PLAZO
alcohol desinhibición, euforia, borrachera, aumento
autoconfianza, conducta violenta, sedación,
bienestar, rubor facial, marcha inestable,
somnolencia, depresión del SNC, pupilas
dilatadas, disminuye el apetito, alteraciones
circulatorias, hormonales y gastrointestinales.









euforia, desinhibición, angustia, pánico,
relajación, hilaridad, sedación, somnolencia,
aumento pulso, sensaciones y apetito, ojos
enrojecidos, letargia, desceordinación
psicomotriz, disminución fuerza muscular,
trastornos agudeza visual, expresión verbal y
memoria, conducta desorientada.
pánico, síndrome amotivacional, episodios
psicóticos, cambios personalidad, trastornos
memoria inmediata, TR, formación de
conceptos, aprendizaje y atención,
dependencia psicológica, diarrea, calambres
pérdida de peso, trastornos suello REM,
neurológicos, pulmonares e imnunológicos,
disminución respuesta sexual, taquicardia.
Tolerancia cruzada con alcohol y opiáceos.
solventes euforia, borrachera, tos, excitación, fotofobia,
vómitos, nnorrea, mareos, alucinaciones,
inquietud, confusión, grandiosidad,
consciencia, convulsiones, pérdida autocontrol
desorientación, trastornos visuales y
psicomotrices.
anemia, palidez, temblor, depresión del
SNC, irritabilidad, ideas paranoides,
confusión, depresión, psicosis tóxica,
pérdida memoria y concentración, vómitos,
encefalopatias permanentes, pérdida peso,
trastornos renales, hernatológicos, hepáticos
psiconiotnz, fuerte dependencia psicológica
sedantes e
hipnóticos (EZ~>
sedación, suello, anestesia, depresión SNC,
enlentecimientomotor y psicológico, relajación,
desorientación, ansiolitico, verborrea,




alteraciones hepáticas, renales y verbales,
deterioro funciones cognitivas.
itaufa (¡¡DMA) euforia, sociabilidad, empatia, ansiedad,
mcremento emociones, náuseas, sudoración,
visión borrosa, agitación, reducción del apetito,
pertennia, temblor, insomnio, aumento energí
fisica, hipertensión, alteraciones perceptivas,
tensión muscular, complicaciones hepáticas y
“golpe de calor’.
agotamiento, náuseas, escalofríos, insomnio




SUSTANCIA EFECTOS AGUDOS EFECTOS A LARGO PLAZO
cocaína y anI’etaminas excitación, euforia, onnupotencía,
ansiedad, bienestar, optmnsmo,
desinhibición, agresividad,
impulsividad, delirios y alucinaciones,
hiperactivación general, anestesia





dependencia psicológica, impotencia y
frigidez, rinitis, trombosis e
infecciones, insomnio, pérdida peso,
alteraciones visuales y auditivas,
alucinaciones visuales, auditivas y
táctiles, delirios de persecución, celos o
inegalonianiacos, depresión, psicosis,
movimientos estereotipados
alucinógenos (LSD) taquicardia, temblor, náuseas,
piloerección, hilaridad, agudización
sensorial, distorsiones perceptivas,




superposición de percepciones pasadas
y presentes, delirios, alteraciones
percepción tiempo y distancia,
labilidad emocional.
tolerancia, aumento tasa de abortos,
trastornos psiquiátricos. “flashbacks”,
psicosis recurrente, depresión, pánico,
cambios de personalidad.
opiáceo. (heroína) euforia, sedación, somnolencia,
bienestar, aislamiento del entorno,
‘flash” si ya intravenosa, náuseas,
depresión respiratoria, analgesia,
mayor duración respuesta sexual,
hipertonia muscular, contracción de
pupilas
dependenciafisica y psicológica,
pérdida de motivaciones e intereses,
infecciones diversas, impotencia y
frigidez, tolerancia, trastornos
neurológicos y síndrome de abstinencia
neonatal. Conducta antisocial y
delictiva, irritabilidad, trastornos
psiquiátricos y cognitivos,
Nota LSD D¡etilannda del ácido hsérgico, MDMA= Metilendioximetanfetamnia, HZD Benzodiacepinas
1.2.3.- SíNTOMAS DE SOBREDOSIFICACION Y ABSTINENCIA.
Se detallan en la Tabla 1.21. los síntomas que aparecen en episodios de
sobredosificación y en el síndrome de abstinencia para aquellas sustancias de consumo
más frecuente en los politoxicómanos.
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Tabla 1.2.3..- Sintomas de sobredositicación y sindrome de abstinencia de las sustancias consumidas
con mayor frecuencia por los politoxicómanos.
SUSTAICIA SOBREDOSIFICACION SINDROME DE ABSTINENCIA
alcohol depresión del S.N.C, depresión
respiratoria, coma etílico, posible muerte.
neonatal: temblor, irritabilidad,
hiperactividad, deliiium tremens: temblor,
insomnio. sudoración, pesadillas,
alucinaciones visuales y auditivas,
convulsiones, confusión, desorientación,
delirio ocupacional, ansiedad, suspicacia,
ideas paranoides; remite en 5-7 días, aunque




la dosis letal es muy elevada y no aparece;
dosis grandes provocan fatiga, paranoia y
posible psicosis.
no está comprobado del todo, aunque
aparece insomnio, hiperactividad y
disminución del apetito.
solventes daño pulmonar, hepático, renal, óseo;
sofocos, ahogos, anemia, muerte súbita.
insomnio, aumento apetito, depresión,
irritabilidad, dolor de cabeza, mialgias,
escalofríos, catarro, aunqueno está
plenamente comprobado.
éxtasis (EDMA) resaca, taquicardia, hipertensión,
arritnuas, palpitaciones, insuficiencia
renal, hipertermia, alteraciones visuales,
coagulación intravascular diseminada; muy
variable, no depende de la dosis
consumida; posiblemuerte.
no se ha comprobado suexistencia.
alucinógenos (LSD) psicosis, episodios largos e intensos de
“viaje’, no muerte en humanos, sien
animales por hipertennia o depresión
respiratona.
no se conoce suexistencia.
sedantes e hipnóticos
(KW)
respiración débil, sudoración, pupilas
dilatadas, pulso débil y rápido, coma,
muerte.
ansiedad, insomnio, temblores, delirio.
convulsiones, alucinaciones, posible muerte
si el consumo se deja bruscamente.
cocaína y anletaminas temblores, vértigo, agitación,
alucinaciones, vómitos, confusión,
cefaleas, convulsiones tónico-clónicas,
ansiedad, delirio, insuficiencia respiratoria
y cardiaca, hipertermia, dolor torácico,
muerte.
apatía, irniabilídad, decaimiento, depresión,
desonentación, nesgo de suicidio, periodos
largos de sueño, labilidad afectiva. No se
admite su existenciapor todos los autores.
opiáceos (heroína) depresión respiratoria, sudoración,
convulsiones, miosis, hipotensión,
hipotermia, edema pulmonar, coma,
posible muerte.
lagrimeo, irritabilidad, temblores, carne de
gallina, diarrea, cansancio, dolores
articulares y musculares, constipación,
sudoración, insomnio, escalofríos, espasmos
musculares, calambres, náuseas, inquietud,
pérdida apetito, eyaculación espontánea,
orgasmos femeninos espontáneos,
taquicardia, dolor de caben, “flashes”
bruscos de calory frío.
Nota: LSt>= Dietilaniida del ácido liserg¡ MDMA= Metilendioxirnetanfetamina; BZD Benzodiacepuias,
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1.2.4.- PATRONES DE CONSUMO DE LAS DROGAS DE ABUSO.
Entendemos por patrón de consumo la forma en la que los individuos tornan una
determinada sustancia: frecuencia, dosis, situaciones en las que se consume, presencia
habitual de otras drogas en el mismo episodio, y cualquier otra variable relacionada con
el modo en que se usa una droga. Incluimos en este apartado información acerca del
número estimado de usuarios habituales de las drogas a partir de las estadísticas
disponibles, y siguiendo básicamente a Comas (1994).
Comenzaremos con el alcohol, que es la droga más extendida en nuestro país.
España está considerada como el tercer consumidor europeo de alcohol. Según la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, más de la mitad de la
población española mayor de 16 años, en concreto el 53.4%, consume alcohol
regularmente, al menos una vez al mes (DGPNSD, 1993a). En el ámbito de las
drogodependencias se considera una droga de iniciación, a través de la cual los
adolescentes entran en contado con las sustancias, junto al tabaco, los derivados de la
cannabis, las anfetaminas y algunas benzodiacepinas, que suelen consumirse de forma
concurrente en los primeros estadios de la relación con las drogas.
Si bien es cierto que ha aumentado de forma significativa el número de
individuos abstemios, hasta situarse en el 28% de la población entre 15 y 30 años, el
grupo de bebedores habituales ha aumentado alarmantemente la cantidad de alcohol que
consumen, de forma que en ténninos globales se ingiere más alcohol por parte de menos
individuos; asi es como el consumo de alcohol ha tendido hacia la dicotomización en los
extremos del continuo “abstinencia-abuso”. La permisividad social hacia esta sustancia
sigue siendo amplia. Actualmente existe un patrón de consumo de alcohol centrado en
los fines de semana, con una alta usa de ingesta, que lo convierte en peligroso por sus
efectos inmediatos y por el riesgo de accidentes de todo tipo asociados a su abuso. Es
relativamente fácil encontrar sujetos que dependen únicamente del alcohol, aunque
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puedan consumir de forma simultánea tabaco y cafeína, por lo que los estudios
centrados en los efectos del alcoholismo gozan de cierta ventaja a la hora de seleccionar
sujetos de investigación.
Los derivados de la cannabís sativa (hachis tbndamentalmente), se suelen fUmar
en grupo, dentro de las drogas iniciáticas, aunque más tarde su consumo puede ser
solitario. Se fabrican varios cigarrillos con una mezcla de tabaco y hachís (popularmente
denominados porros o petardos), que se encienden y van pasando por los miembros del
grupo. La presión hacia el no fUmador se hace intensa y convierte este consumo en una
señal de pertenencia al grupo adolescente. Suele acompai¶arse de alcohol o fármacos,
sobre todo anfetaminas, benzodiacepinas y algunos hipnóticos. Los fumadores de
cannabáceos consideran que son sustancias inofensivas y con unos efectos de escasa
potencia. El Plan Nacional sobre Drogas estima que su consumo en la actualidad
desciende levemente, aunque un 16.2% de los mayores de 16 años la consumen o han
consumido en alguna ocasión (DGPNSD, 1993a), por lo que se trata de la droga ilegal
más extendida en España, con 700.000 usuarios habituales.
Los solventes se consumen en la adolescencia, dentro de las drogas de iniciación.
El patrón de consumo suele ser grupal, en el que se impregna un pañuelo o una bolsa de
plástico con la sustancia y se inhalan los vapores que emanan de ella, pegando la bolsa o
el pañuelo a la boca y nariz. Suele acompafiarse de consumos de alcohol, cannabis y
fármacos, aunque también puede aparecer como única sustancia. En este caso, el
consumo de solventes tiende a convertirse paulatinamente en solitario y muy frecuente,
aumentando las consecuencias peijudiciales derivadas del mismo. Comas (1994) estima
en 30.000 el número de jóvenes que utilizan habitualmente estas sustancias.
Las drogas de síntesis (éxtasis, MDA,...) también son consumidas por algunos
politoxicómanos, aunque su abuso se extiende rápidamente y de modo preferente entre
jóvenes que no han tenido nunca relación con drogas. De hecho, existe cierta tendencia
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entre los usuarios de estas drogas a considerarse como diferentes de ¡os
drogodependientes habituales. Se estima que existen en nuestro país unos 250.000
jóvenes usuarios habituales de drogas de síntesis, mientras que un 2.1% de los mayores
de 15 años las han probado, al menos en una ocasión.
Los alucinógenos, sobre todo el L. S.D, se reservan para “ocasiones especiales”,
como fiestas o celebraciones importantes (nochevieja,...). Su uso está poco extendido
entre los politoxicómanos, debido al temor que suscita por sus efectos incontrolables y
su capacidad de provocar trastornos mentales. La sustancia alucinógena que actualmente
se consume con cierta frecuencia es el denominado “speed”, que se considera droga de
síntesis y se estima que la usan habitualmente 125.000 jóvenes, aunque sus efectos son
muy inferiores a los del L.S.D..
Las benzodíacepinas sedantes e hipnóticas se toman en los primeros estadios del
consumo de drogas, mezcladas con alcohol frecuentemente, o cuando se ha instaurado
ya una dependencia opiácea o cocainica y el individuo precisa sedación o inducción al
sueño, con el fin de modular sus efectos o los síntomas de abstinencia. Suelen tomarse
por ya oral, aunque algunos individuos pueden machacar las pastillas para inyectarías o
inhalarías, y así conseguir mayores efectos y más rápidos. El Pian Nacional sobre Drogas
ha informado que el consumo de sedantes e hipnóticos está aumentando en nuestro país
(DGPNSD, 1993a), aunque no suele presentarse como un consumo ilegal crónico entre
los individuos que no son dependientes de otras sustancias.
Las anfetaminc¿s no son sustancias de consumo habitual en la actualidad. Los
drogodependientes suelen referir consumos esporádicos o en periodos concretos de
escasa duración durante su experimentación con las diversas drogas, pero no es
frecuente que se consuman habitualmente.
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La cocaína sí presenta un patrón de consumo habitual, con tendencia a aparecer
los fines de semana, al igual que las drogas de síntesis, en contextos de ocio y diversión.
En cuanto a la ya de administración, lo más frecuente es que sea inhalada (esnifada),
aunque puede ser fumada (en forma de base o de crack), inyectada o absorbida por la
mucosa de la boca (encías). Cuando se inyecta puede mezcíarse con heroína u otros
derivados del opio, en lo que se denomina “speed-ball”, que suelen consumir los
politoxicómanos cuando su disponibilidad económica se lo permite. La tasa de consumo
de cocaína siempre ha sido más alta que la de heroína y derivados del opio (4.2% frente
a 0.7%), según los datos del Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD, 1994a), y se
espera que aumente en los próximos años. Comas (1994) calcuta que existen en España
más de 200.000 jóvenes ususarios habituales de cocaína, con preferencia por el consumo
de fin de semana.
1.3.- LA POLITOXICOMANIA.
Cuando se evaluan casos de drogodependientes con vistas a su rehabilitación, se
hace patente la enorme dificultad de encontrar individuos que consuman una sola
sustancia no alcohólica. La experiencia permite constatar que lo más frecuente es el
patrón de políconsumo, en el que el sujeto puede tener una sustancia como consumo
principal, pero mantiene un consumo periódico o continuado de otras drogas. Estas
drogas concurrentes pueden ser consumidas como moduladoras del humor o del estado
de ánimo en momentos determinados, bien para regular los efectos de la droga principal
o de su abstinencia, o con fines lúdicos y recreativos. Diversos autores son de la misma
opinión (v.g., Carlin, 1986; Graña, 1994; Hernández y Furió, 1993; Sopelana, 1994;
Sweeney, Meisel, Walsh y Castrovincí, 1989; Valbuena, Hernández del Rio y García
Olmos, 1985; Valbuena, 1993; Weinrieb y O’Brien, 1993). La politoxicomania, asi
descrita, suele incluir como sustancia principal la heroína (u otro opiáceo), la cocaína, o
ambas, y un conjunto heterogéneo de drogas colaterales. Sin embargo, la más llamativa
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a nivel social es lapolitoxicomania de preferencia opiácea, que constituye el patrón de
consumo al que se dirige este trabajo.
1.3.1.- LOS OPIACEOS COMO COMPONENTE PRINCIPAL DE LA
POLITOXICOMANIA.
La heroína es el opiáceo más utilizado como droga de abuso entre los
politoxicómanos. Aunque los datos no son del todo fiables, al proceder de indicadores
indirectos y encuestas poblacionales, se estima que la tasa de consumo de heroína se
encuentra en tomo al 0.7% de la población mayor de 16 años. La heroína se consume
fhndamentalmente a partir de dos vias: inyección intravenosa e inhalación (bien fumada
o bien por medio de “chinos”: inhalación de vapores de heroína calentada sobre un papel
de estaño). La vía intravenosa ha sido ¡a más utilizada hasta los años 80, momento en el
que el temor al contagio de infecciones y el riesgo de sobredosis o complicaciones por
adulteración provocaron una tendencia a cambiar la ya a la inhalacián, que es
denominada por los drogodependientes como “fumar heroína” o “hacerse chinos”. El
consumo puede ser grupal o solitario, aunque lo más ftecuente es que el adicto se una a
otros para adquirir la heroína en condiciones más ventajosas, más cantidad por el mismo
dinero. Sin embargo, los que consumen por vía intravenosa prefieren, en ocasiones,
consumir con otros en previsión de posibles sobredosis o complicaciones por
adulteración.
Los datos del Plan Nacional sobre Drogas referidos a 1993 (DGPNSD, 1 994a)
sugieren una estabilización del consumo de derivados opiáceos, a partir de indicadores
indirectos como la estabilización del número de usuarios de recursos asistenciales para
drogodependientes que demandan tratamiento por adicción a heroína, el descenso del
número de fallecimientos por reacciones agudas a opiáceos (sobredosificación o
adulteración), y el descenso del número de urgencias sanitarias asociadas a] consumo de
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derivados del opio. Además, se ha constatado que está aumentando la edad media de los
consumidores de estas sustancias y la edad del primer consumo. Se considera a la
heroína, junto a la cocaína, como una droga de personas mayores de edad, mientras
otras sustancias, que se encuentran en las historias de consumo en momentos más
precoces, son consideradas como las drogas de los adolescentes (inhalantes, cannabis).
En realidad, podemos afirmar que la heroína se puede situar entre las sustancias con
menor frecuencia de consumo entre la juventud de nuestro pais, muy por debajo de la
cocaína, los derivados de la cannabis, el alcohol o las drogas de síntesis (DGPNSD,
1994a; Comas, 1994).
Aparte de la heroína, otros derivados del opio suelen ser consumidos por los
drogodependientes, frecuentemente cuando no pueden asegurarse el suministro de la
sustancia de consumo principal, es decir, como paliativo o sustitutivo en ocasiones
concretas. Se trata de preparados farmacológicos cuyos principios activos son derivados
del opio (codeína, morfina,...), que se usan en el tratamiento del dolor o de algunos
trastornos gastrointestinales y respiratorios (antidiarreicos, medicamentos contra la tos y
analgésicos narcóticos). Suelen tomarse por ya oral o incluso intravenosa. También se
puede consumir metadona, otro derivado del opio, ya sea dentro de programas de
mantenimiento regulados legalmente o como consumo clandestino, siendo éste poco
frecuente.
1.3.2.- COMBINACIONES EN EL CONSUMO DE MULTIPLES
SUSTANCIAS-
En politoxicómanos con una historia de consumo más larga, es frecuente
encontrar un consumo de heroína mezclada con cocaína por vía intravenosa, en lo que
se denomina speed-ball, que suele provocar unos efectos de gran intensidad,
combinando los propios de la cocaína y los de la heroína. Constituye la combinación de
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mayores efectos agudos para los politoxicómanos de preferencia opiácea, aunque su
disponibilidad económica obligue a reservar este patrón de consumo para algunas
ocasiones tan sólo.
Los politoxicómanos cuya droga principal es la heroína no obtienen grandes
efectos agudos de los opiáceos, a excepción de la eliminación de los síntomas de
abstinencia, cuando su historia de consumo es prolongada. Estar bajo los efectos de la
heroína significa para ellos sensación de normalidad. A veces utilizan otras sustancias
para modular sus emociones, humor o estado de ánimo. En este sentido, el abuso del
alcohol, la cocaína, el hachis o las drogas de sintesis, suele aparecer en su tiempo de
ocio. Las anfetaminas también se consumen con tales fines, como demuestra el 79% de
heroinómanos que las usan esporádicamente, según datos de San (1993). Las
celebraciones o fiestas importantes tienden a asociarse al consumo de alucinógenos,
Cuando el politoxicómano no puede garantizar el consumo de la cantidad
habitual, utilizará drogas sustitutivas o paliativas; otros derivados del opio, el alcohol,
los tranquilizantes e hipnóticos o cualquier sustancia depresora del sistema nervioso, que
se consumirán para evitar el sindrome de abstinencia o para reducir sus sintomas.
Además, el politoxicómano puede consumir otras sustancias distintas a la
principal sin que sea preciso que exista una necesidad u objetivo que cumplir. Muchos
heroinónianos consumen alcohol diariamente, o hachís, o fármacos de todo tipo, sin que
lo hagan para evitar el síndrome de abstinencia opiáceo o para divertirse. La
politoxicomania implica, en no pocos casos, una dependencia de varias sustancias
simultáneamente, aunque una de ellas siga siendo la droga principal. Esta consideración
puede ser subjetiva, es decir, el politoxicómano, pese a serlo, puede describirse
simplemente como un heroinómano, incluso aunque consuma otras drogas con mayor
frecuencia e intensidad.
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Existe otro grupo de politoxicómanos que consume cualquier sustancia en
cualquier momento, de forma compulsiva, sin control por su parte de ninguna de ellas.
Tales individuos presentan una conducta completamente centrada en la consecución y
consumo de drogas. Pueden preferir determinadas sustancias o grupos de ellas
(depresores, estimulantes,...), aunque consumen todo lo que consiguen. Suelen buscar
los efectos agudos de las drogas, a pesar de la tolerancia desarrollada con el consumo
continuado, por lo que su comportamiento aparece completamente alterado por los
efectos combinados de las diferentes sustancias que hayan consumido.
Los datos del Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanias (DGPNSD,
1 994b) y del Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD, 1 993b), que incluimos en la tabla
1.3.2. sirven para ilustrar las combinaciones más frecuentes entre los politoxicómanos de
preferencia opiácea, que son los que se estudian en este trabajo. Destacaremos que los
datos relativos a politoxicómanos que no acuden a centros asistenciales muestran mayor
presencia de drogas colaterales y un consumo más frecuente de ellas. Los que acuden a
centros asistenciales suelen tener una historia de consumo de unos cinco años, por lo
que tienden a presentar menor incidencia del policonsumo. De todos modos, se
comprueba cómo el patrón más habitual es el de la politoxicomania, sobre todo la de
preferencia opiácea. Otras fuentes amplían la incidencia del consumo concurrente de
diversas drogas hasta situarla por encima del 60% de los casos, como ocurre con las
benzodiacepinas o las anfetarninas (v.g. San, 1993).
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Tabla 1.3.2..- Porcentaje de consumidores de heroína españoles que en 1993 habían simultaneado su







COC NA 43.75 52.6 48.17
CANNADIS 40.75 66.5 53.62
BENZODIACEPINAS 22.55 29.1 25.82
OTROS OPIACEOS 6.65 34.8 20.72
ANFETAMINAS 9.45 7.0 8.22
ALCOHOL 24.65 no consta no consta
ALUCINOGENOS 2.65 9.5 6.07
1.3.3.- CRITERIOS DIAGNOSTICOS DR LA POLITOXICOMANIA
DEL DSM-IV Y LA CíE-lO.
El DSM-IV (A.P.A., 1995) establece una categoría diagnóstica específica para la
politoxicomania, que denomina trastorno relacionado con vanas sustancias. Se aplica
“para aquellos casos en los que durante un período de tiempo de 12 meses el sujeto
consume repetidamente como mínimo tres grupos de sustancias (la cafeína y la
nicotina no se incluyen) sin que predomine una sustancia sobre otra Además, durante
este periodo de tiempo, los criterios diagnósticos se cumplenpara la dependencia de
sustancias como grupo, pero no de una sustancia especjfica” (op. cit., p.276).
La CW-lO (OMS., 1992) establece, dentro de los criterios diagnósticos de la
dependencia de sustancias psicoactivas, que el síndrome de dependencia puede
presentarse a una clase de sustancias o para un conjunto más amplio de ellas, como es el
caso de los politoxicómanos.
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Ambas clasificaciones señalan como característica de este diagnóstico la igualdad
entre todas las sustancias consumidas, de forma que ninguna de ellas predomine sobre
las otras. Esto puede ser aceptable si registramos objetivamente la frecuencia o
intensidad del consumo de cada droga. Sin embargo, el propio politoxicómano percibe
las drogas que consume de forma diferencial. Un politoxicómano de preferencia opiácea
puede serlo porque consuma derivados del opio de forma más frecuente o intensa que el
resto de las sustancias, o bien porque la droga dominante sobre su conducta y sobre la
percepción que tiene de su relación con las drogas sea un derivado del opio.
Es cierto que el DSM-IV y la CIE-lO no recogen entre sus criterios la enorme
variabilidad observable entre los politoxicómanos. La búsqueda de características
comunes a todos ellos determina cierto carácter inespecifico en los requisitos necesarios
para ser diagnosticado de politoxicómano. Pese a ello, aceptamos la definición del
DSM-IV como válida para los objetivos de nuestro trabajo.
Consideramos, por tanto, coma politoxicómano de preferencia opiácea a un
sujeto que, cumpliendo los requisitos de “dependencia de varias sustancias” del DSM-
IV, presenta como droga principal de consumo o como droga principal verbalizada
(subjetiva) un derivado del opio, mayoritariamente la heroína.
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1.4.- EFECTOS DE LAS DROGAS EN EL SiSTEMA
NERVIOSO.
Las drogas de abuso afectan a múltiples sistemas orgánicos tras acceder al cuerpo a
través de las vías que hemos descrito en el apartado 1.1.4., y antes de abandonarlo tras ser
metabolizadas. De todos los efectos que las sustancias tóxicas producen, nos interesan
aquéllos que tienen lugar en el sistema nervioso, ya que están relacionados tanto con el
caracter placentero y reforzante de las drogas como con las consecuencias de su uso crónico
sobre el funcionamiento cerebral.
1.4.1.- NEUROTRANSMISION E INFLUENCIA DE LAS DROGAS DE
ABUSO EN LAS SINAPSIS CEREBRALES.
Las drogas de abuso actúan de forma principal sobre células individuales del cerebro,
más concretamente sobre las sinapsis (conexiones entre células) en zonas concretas del
sistema nervioso. Las neuronas transmiten impulsos de naturaleza electroquímica que,
llegados a una terminación del axón, se comunican a la neurona siguiente a través de una
serie de compuestos quinncos llamados neurotransmisores. Estos se liberan desde la neurona
presináptica y afectan a la actividad de la neurona postsináptica de la siguiente forma, el
neurotransn¡isor, una vez liberado de las vesículas en las que está almacenado, se distribuye
en el espacio existente entre las dos neuronas -el espacio sináptico-. y se une a ciertos lugares
de la membrana de la neurona postsináptica,, llamados receptores. La unión del
neurotransmisor y el receptor se realiza de un modo similar a como una llave encaja en su
centadura y la hace operativa. El reconocimiento de la molécula transmisora por parte del
receptor provocará el aumento o la disminución de la actividad de la neurona, bien de fonna
directa o a través de sistemas bioquímicos mediadores denominados segundos mensajeros.
Estos serán los encargados de traducir la presencia del neurotransmisor en cambios de
activación de la neurona en muchos casos (Kolb y Whishaw, 1990).
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Una vez completada su misión, el neurotransmisor debe ser eliminado para dejar paso
a la siguiente transmisión. Esta operación puede realizarse por degradación, bombeo,
recaptación por pai-te de la neurona presináptica o desplazamiento friera de la sinapsis. El
mecanismo más frecuente es el de recaptación para su posterior reutilización (Snyder, 1992).
La neurotransniisión de impulsos nerviosos constituye la clave de la mayor parte del
procesamiento de información en el cerebro, asi como de las acciones de las drogas sobre el
sistema nervioso. Las drogas de abuso, y en general cualquier sustancia psicoactiva, pueden
actuar sobre la neurotransmisión sináptica de diferentes formas (Kolb y Whishaw, 1990;
Snyder, 1992):
a) En la síntesis de los neurotransmisores, bloqueando la acción de enzimas
implicadas en ella.
b) En el almacenamiento de los neurotransniisores:
1) Impidiendo el propio almacenamiento.
2) Desalojando al neurotransmisor de sus vesículas.
3) Bloqueando su liberación normal en la sinapsis, en otros casos
c) Sobre el receptor postsináptico:
1) Ocupando el receptor e imitando la acción del neurotransmisor en él.
2) Ocupando el receptor y bloqueando la acción del neurotransmisor en él.
d) Sobre la eliniinación del transmisor, una vez realizada la transmisión sináptica:
1)Inhibiendo a las enzimas que lo degradan.
2) Bloqueando la recaptación por parte de la neurona presináptica.
Las drogas actúan sobre una serie de neurotransmisores difrrentes, de los cuales,
siguiendo a Snyder (1992) y a Thompson (1985), son los principales:
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a.- ACETILCOLINA: se descubrió en los años 20. Interviene en las conexiones de
los nervios con los músculos voluntarios y en muchas sinapsis del sistema nervioso
autónoma En el cerebro, se cree que interviene en el procesamiento de información
propio de flmciones mentales superiores como el pensamiento reflexivo y la
memona.
b.- NORADRENALINA: neurotransmisor catecolaminico, descubierto en los años
30. Interviene en el sistema nervioso autónomo simpático, responsable de las
respuestas ante situacionesde emergencia.
c.- DOPAMJiNA: el segundo neurotransmisor catecolamínico. Sitúa su acción en el
cuerpo estriado, regulador de laactividad motora.
d.- SEROTONINA: es el transmisor de un grupo concreto de neuronas cuyos
cuerpos celulares están situados en los núcleos del rafe del tronco cerebral.
e.- ENCEFMÁINAS/ENDORFINAS (PEPTIDOS OPIOIDES): están formados
por cadenas de aminoácidos. Actúan sobre los receptores opiáceos del sistema
nervioso, por lo que pueden concebirse como opiáceos naturales del organismo. Las
neuronas endorfinicas se distribuyen por diversas zonas cerebrales y regulan
fUnciones relacionadas con la percepción del dolor y las emociones.
E- SUSTANCIA t es un péptido constituido por una cadena de 11 aminoácidos. Es
un neurotransmisor importante de las neuronas sensoriales que transmiten el dolor
desde la periferia, sobre todo la piel, hasta la médula espinal. Hay neuronas con este
tipo de neurotransmisor que se distribuyen en zonas diversas del cerebro.
g. - GABA (ACIDO GAMMA-AM[NOBUTIRICO): Parece no tener otra misión
que la neurotransmisión. Aparece casi exclusivamente en el cerebro. El <liABA inhibe
la excitación de las neuronas a las que se une. Interviene en una proporción entre el
25% y el 4(P/o de las sinapsis cerebrales, por lo que se cree que puede ser el
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neurotransmisor predominante del cerebro. Predomina fUndamentalmente en la
corteza cerebral.
h. - GLICINA: se trata de un aminoácido que interviene en la síntesis de proteínas y
en el metabolismo general del organismo. Como neurotransmisor actúa inhibiendo la
activación de las neuronas situadas en la médula espinal y tronco cerebral. En estas
regiones abunda más que el GABA, apareciendo entre el 30% y el 40% de las
sinapsis.
1.- ACIDO GLUTAMICO/GLUTAMATO: apane de ser uno de los ammoacidos
principales del metabolismo general y de la síntesis de proteínas, cumple fUnciones de
neurotransmísor. Es, probablemente, el principal transmisor excitador que existe en el
cerebro. Parece intervenir como tal en la vía nerviosa más importante de conexión
entre la corteza cerebral y el cuerpo estriado, además de en las células granulares del
cerebelo. Existen indicios de que el glutamato puede ser el neurotransmisor principal
del sistema visual. Aún se desconocen muchos datos sobre los mecanismos de acción
y las implicaciones de los diversos neurotransniisores.
j.- HISTAMINA: interviene en las reacciones alérgicas y en la secreción de ácidos
en el estómago, además de actuar como neurotransmisor cerebral. Su localización es
afin a la de la noradrenalina y se concentra en el sistema línibico, regulador del
comportamiento emocional.
Los efectos de las drogas de abuso sobre los sistemas de neurotransniisión pueden
reducirse a dos principales: aumentar o disminuir la efectividad de la transmisión en la
sinapsis (Kolb y Whishaw, 1990) Los efectos de las drogas más frecuentes entre los
politoxicómanos aparecen en la Tabla 1.4.1. Diversos autores señalan que aún se desconocen
muchos datos sobre estas influencias (v.g., Ramos Atance, 1993; Snyder, 1992)
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Tabla 1.4.1.- Acción de las drogas de abuso sobre los sistemas de neurotransmisión. Las flechas indican si
aumenta (flecha hacia arriba) o disminuye (flecha hacia abajo) la actividad del neurotransmisoren la sinapsis



























































El alcohol (etanol) actúa, directa y proporcionalmente a la cantidad ingerida, sobre
varios neurotransmisores. Aumenta la actividad serotoninérgica al actuar sobre sus
receptores. Produce un efecto similar para la acetilcolina y el GABA. Por otro lado, el etanol
reduce la acción excitatoriadel glutamato.
Las benzodiacepinas, que son las drogas sedantes e hipnóticas más utilizadas, parece
que deprimen la actividad sináptica noradrenérgica a dosis bajaz aunque su mecanismo
concreto de acción se desconoce. Al mismo tiempo, facilitan la acción inhibidora del GABA
al incrementar la capacidad de respuesta de sus receptores específicos (Kolb y Whisbaw,
1990). De esta forma se cree que reducen la actividad de los sistemas que modulan la
activación tónicay la iniciación de las conductas.
Entre los estimulantes, la cocaína impide la recaptación de la dopamina por la
neurona presináptica. Así, la dopannna permanece más tiempo en la sinapsis y mantiene su
carácter excitador sobre las neuronas postsinápticas. Como consecuencia de ésto, se inhibe la
síntesis de dopamina y su liberación por parte de las neuronas presinápticas (Kosten, 1990;
Snyder, 1992). La cocaína también inhibe la recaptación de noradrenalina y serotonina,
aunque su acción sobre esta última es menos importante que la de otros estimulantes. Las
drogas de síntesis, por ejemplo, inciden en mayor medida sobre las sinapsis de serotonina,
desalojando al neurotransmisor de sus vesículas de almacenamiento. Estas drogas sintéticas
pueden llegar a provocar la destrucción de vías nerviosas serotoninérgicas si el consumo se
mantiene en el tiempo (Kosten,, 1990).
En cuanto a las anfetaminas, su acción principal consiste en liberar dopaniina y
noradrenalina de sus vesículas, dada su gran semqjanza quimica con ellas. Parece que las
anfetaminas no inhiben la recaptación de estos transmisores, como ocure con la cocaína, a
pesar de que ambas sustancias son estimulantes y sus efectos tienen ciertas similitudes (KoIb
y Whishaw, 1990; Snyder, 1992).
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El LSD, que es la droga alucinógena más consumida por los politoxicómanos,
mantiene cieno parecido químico con la serotonina, la noradrenalina y la dopamina (KoIb y
Whishaw, 1990; Ramos Atance, 1993; Snyder, 1992). Imita a la serotonina al estimular los
receptores postsinápticos para este transmisor, o bien puede bloquear la actividad de las
neuronas serotoninérgicas. Además, también puede estimular los receptores noradrenérgicos.
Los derivados cannabáceos (hachís, marihuana) estimulan los receptores
postsinápticos noradrenérgicos, interfieren en la actividad de la acetilcolina y aumentan las
concentraciones de serotonina en las sinapsis (Kolb y Whishaw, 1990; Ramos Atance, 1993).
Los opiáceos se unen a receptores especificos y estimulan la acción de las
endorfinas/encefalinas. Indirectamente, actúan sobre diversos sistemas de neurotransmisión
sináptica; en concreto, inhiben a neuronas gabaérgicas. Esta inhibición produce un aumento
de la actividad dopaminérgica que está modulada normalmente por neuronas inhibidoras
gabaérgicas. Los opiáceos también inhiben la liberación presináptica de la noradrena]ina
(Kosten, 1990). Estas acciones se ampliarán en el apanado 1.4.2.2, a la luz de las
investigaciones de Snyder, recogidas en su publicación de 1992.
En suma, las drogas de abuso presentan su actividad principal en las sinapsis,
mediante la influencia que ~ercensobre diversos sistemas de neurotransmisión, que se ven
así activados o inhibidos en su flmcionamiento nomial. Las zonas cerebrales implicadas en los
efectos de las drogas de abuso se exponen en el apartado siguiente
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1.t2.- SISTEMAS CEREBRALES IMPLICADOS EN EL CARÁCTER
REFORZANTE DE LAS DROGAS.
Todas las drogas adictivas tienen en común su carácter reforzante. Al consumirlas,
los efectos agudos son mayoritariamente positivos y refuerzan la repetición del uso. Las
drogas constituyen reforzadores de su propio consumo, aunque el tipo de reforzamiento
implicado varíe según el grado de relación que exista entre el individuo y la sustancia
(Ambrosio, 1995; Ramos Atance, 1993; Sopelana, 1994).
En los primeros consumos de una droga interviene el reforzamiento positivo por sus
efectos agudos agradables. Cuando la autoadministración se repite y aparecen los fenómenos
de tolerancia y síndrome de abstinencia, el individuo ve reforzada su conducta de consumo
por dos vías: el reforzaniiento positivo de los efectos agudos, que van decreciendo con el
mantenimiento del consumo, y el reforzamiento negativo por eliminación de los síntomas del
síndrome de abstinencia. A medida que el consumo continúa durante más tiempo, el
reforzamiento positivo se va haciendo menor y el negativo va ganando protagonismo, de
modo que en los drogodependientes de larga duración, el mantenimiento del hábito se
realiza, entre otras razones, por reforzaniiento negativo (Ambrosio, 1995; Grafia, 1994). La
práctica profesional con drogodependientes nos permite comprobar cómo aquéllos que han
mantenido el consumo por largas temporadas manifiestan que lo único que consiguen al
consumir es eliminar las molestias del síndrome de abstinencia, sin efectos agudos
destacables; consumen para alcanzarla normalidad.
El carácter de reforzador positivo de las drogas de abuso ha sido comprobado
científicamente, tanto en animales como en humanos. Las drogas controlan la conducta del
individuo de un modo similar a como lo hacen los llamados reforzadores primarios
naturales. Se trata de actividades implicadas en el mantenimiento vital y en la supervivencia
de la especie, tales como beber, comer, dormir, la actividad sexual, la maternidad, y otras. Se
acepta comúnmente entre los autores que las drogas actúan como reforzadores positivos de
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su consumo de un modo similar a como lo hacen los reforzadores pnmanos naturales,
imitando sus efectos sobre las zonas cerebrales involucradas en la recompensa o refuerzo
(v.g., Ambrosio, 1995; Graña, 1994; Wise, 1996).
Corno indica Sopelana (1994) el refuerzo propio de los reforzadores pnmanos
naturales, y por ende, de las drogas de abuso, presenta dos componentes diferenciados.
1.- Un componente anhicipatorio o de incentivo, en el que se incluyen las
propiedades sensoriales del refuerzoy que se manifiesta con carácter previo a
la ejecución de laactividad reforzante.
2.- Un componente consumatorio, que incluye las consecuencias fisiológicas
y biológicas del reforzador una vez ejecutado. Son los efectos agudos
propiamente dichos.
Cada componente del refuerzo podría estar controlado por un sistema cerebral
diferente. En concreto, parece que el componente anticipatorio seda dependiente del sistema
cerebral de recompensa (Koob, 1992), mientras que el componente consumatorio estaría
controlado por el sistema opioide endógeno (DiChiara, Acquas y Carboni, 1992). Para que el
reforzamiento producido por las drogas de abuso sea completo, parece necesaria la aparición
de ambos componentes, es decir, la implicación del sistema de recompensa y del sistema
opioide endógeno. Ambos sistemas se describen a continuacion.
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1.4.2.1.- EL SISTEMA CEREBRAL DE RECOMPENSA.
La distribución anatómica del sistema cerebral de recompensa se ha estudiado por
medio de técnicas de autoestimulación eléctrica intracraneal, en la que los animales aprenden
a autoestimular eléctricamente zonas determinadas de su cerebro. Aquellas regiones
cerebrales cuya estimulación provoque consecuencias más agradables será estimulada con
mayor frecuencia. Los resultados obtenidos por autoestimulación intracraneal y por otras
técnicas, han permitido caracterizar el sistema cerebral de recompensa como un circuito
formado por: el haz prosencefalico medial, el área tegmental ventral, el hipotálamo lateral y
algunas zonas de la corteza prefrontal (Rolls, 1981; Ramos Atance, 1993; Sopelana, 1994).
La figura 1.4.2.1 muestra la localización de las zonas cerebrales relacionadas con el sistema















Figura 1.4.2.1.- Localización cerebral de las áreas relacionadas arn el sistema dc recompensa, según Ramos
Atance (1993)
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En este circuito, el neurotransmisor principal es la dopamina, por lo que se le conoce
con el nombre de sistema dopaminérgico mesocorticolimbico (Wise y Rompre, 1989; Koob,
1992; Wise, 1996). Este sistema parece modular las zonas cerebrales encargadas de la
transformación de las emociones en acciones motoras. Este hecho podría explicar la relación
existente entre el componente anticipatorio del consumo de drogas (el deseo apremiante por
consumir) y la compulsión propia de la conducta de búsqueda de la sustancia. Se ha llegado a
relacionar esta compulsión con la necesidad de equilibrar la concentración de dopaniina en
estas regiones cerebrales, reducida por efecto de la abstinencia.
Existen datos que permiten afirmar que las drogas de abuso en humanos producen,
todas ellas, un incremento de la dopamina en el núcleo accumbens de los animales de
experimentación (Di Chiara e Imperato, 1988; Wise, 1980). Parece que las drogas utilizan las
mismas vías nerviosas que los reforzadores primarios naturales, por lo que sus efectos
reforzantes se asocian a la activación del sistema dopaminérgico mesocorticolimbico (Koob y
Bloom, 1988; Wise, 1996), al menos en lo referente al componente anticipatorio del
refuerzo.
1.4.2.2.- LA APORTACION DE SNYDER A LA COMPRENSION DEL
SISTEMA OPIOIDE ENDOGENO.
El interés de los científicos por el sistema opioide endógeno estuvo marcado desde
sus inicios por dos hitos principales. Por un lado, el descubrimiento de receptores especificos
para opiáceos en algunas neuronas, realizado por Candice Pert y Salomon Snyder (Pert y
Snyder, 1973) en la Universidad John Hopkins. Estos receptores parecen ser responsables de
los efectos propiamente opiáceos de la heroína, morfina y otros derivados. Por otro lado, el
aislamiento de sustancias neurotransmisoras de estmctura química similar a la de los opiáceos
de abuso (Hughes et al., 1975), que se denominaron inicialmente encefalinas. Tras el
descubrimiento de las dos primeras encefb.linas, se han ido identificando y caracterizando más
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de cincuenta péptidos opioides endógenos (Kosten, 1990). De fonna genérica, se denominan
endorfinas, y se reserva el termino “encefalinas’ para las dos primeras descubiertas por el
gmpo de Hughes
Ambos descubrimientos abrieron grandes posibilidades para el estudio de las
acciones de las drogas sobre el cerebro y del funcionamientodel propio cerebro, por lo que el
interés de los investigadores por averiguar los mecanismos de actuación de estas sustancias
creció enormemente. La comprobación del gran efecto analgésico de los opiáceos llevó a
creer que funcionan como reductores del dolor y potenciadores de la conducta adaptativa en
situaciones de estrés <Snyder, 1992). El segundo efrcto primordial de los opiáceos es la
euforia y bienestar que acompafla a su consumo, y es el responsable de su gran potencia
adictógen& Estos efectos se entienden mejor si observamos la distribución de los receptores
opiaceos en el sistema nervioso.
Los receptores opiáceos se distribuyen por el cerebro fbrmando agrupaciones claras
y nítidas, aunque con diferentes densidades de unas estructuras a otras. Parece que la
intensidad de los efectos opiáceos está directamente relacionada con la densidad de
receptores en la zona donde se controlan. Comentaremos seguidamente algunas de estas
zonas, a la luz principal de los trabajos de Snyder recogidos en su publicaciónde 1992.
Se han localizado grandes concentraciones de receptores opiáceos en diversas zonas
de las vías neMosas que transmiten el dolor. En la sustancia gelatinosa de la médula espinal,
los opiáceos alivian el dolor elevando el unibral sensorial Sin embargo, el efreto analgésico
ilindaniental de los opiáceos no se produce de este modo, sino por la reducción de la
percepción subjetiva del dolor, que se produce en niveles superiores del cerebro. Parece que
el sistema opioide endógeno está involucrado en la percepción del dolor lento, que se reduce
por la acción de las drogas opiáceas (Thompson, 1985; Snyder, 1992). Grandes
concentraciones de receptores opiáceos se localizan en zonas que integran la información
sobre este dolor, corno la zona gris del periacueducto.
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Se observan nítidamente agrupaciones de receptores opiáceos en otras regiones
cerebrales no relacionadas con el dolor, que intervienen en los efectos no analgésicos de los
opiáceos. En los núcleos pretectales, por ejemplo, que controlan junto a otras estructuras la
contracción pupilar, signo primario de intoxicación por opiáceos; en las áreas que controlan
la respiración, como el núcleo del tracto solitario. En el sistema limbico, responsable de las
emociones, también se localizan concentraciones importantes de receptores opiáceos, hasta
tal punto que Snyder considera que esta localización es responsable de la wforia que
acompafia al consumo de opiáceos y del inicio de la adicción.
Como puede observarse, el sistema opiolde endógeno está involucrado en la
transmisión de mformación sensorial relativa al dolor, en su integración, y en la producción
de sentimientos de euforia y bienestar. Este sistema utiliza preferentemente endorfinas como
neurotransmisores, de forma que las drogas opiáceas, dada su afinidad por los receptores de
endorfinas, pueden alterar el fUncionamiento de las áreas en las que se concentran tales
receptores específicos.
Se han identificado al menos cinco tipos de receptores opiáceos: mu, kappa, delta,
épsilon y sigma Parece que las endorfinas tienen afinidades diferentes por determinados
receptores y no por todos ellos. La morfina y la heroína actúan fundamentalmente en ci
receptor mu, aunque se ha comprobado que el receptor delta también cumple funciones
relevantes para la adicción a estas drogas (Kosten, 1990; Rotimian, Danks y Jacobsen, 1986;
Thompson, 1985). La existencia de un gran número de endorfinas, con afinidades diferentes
pan cada tipo de receptor, hace que la comprensión de las acciones concretas de estos
neurotransmisores y de los opiáceos de abuso diste mucho de estar clara.
Los opiáceos exógenos (heroína, morfina, codeína,...) imitan la acción de las
endorfinas, uniéndose a los receptores opiáceos específicos por los que tienen mayor afinidad
(muy delta) y producen alteraciones en la actividad de estas neuronas a través del sistema de
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segundo mensajero AMPc. Una descripción detallada de los mecanismos moleculares de los
opiáceos se encuentra en Kosten (1990), Ramos Atance (1993), Snyder (1992), Sopelana
(1994) o Thompson (1985). A nivel cerebral, según estos mismos autores, la heroina afecta a
múltiples sistemas de neurotransmisión, que son modulados por el sistema oploide endógeno.
Sobre el sistema dopaminérgico mesocorticolímbico (el sistema de recompensa) incide de
forma indirecta, inhibiendo la descarga de neuronas cuya actividad habitual se centra en
inhibir a las dopaminérgicas. Así, se produce un aumento de los niveles de dopamina en
zonas como el área tegmental ventral, donde los opiáceos inhiben a neuronas gabsérgicas,
inhibidoras éstas a su vez de neuronas dopaminérgicas
Los opiáceos también modulan la liberación de noradrenalina en las neuronas del
locus coeruleus, inliibiéndola. En consecuencia, aumenta la sensibilidad de los receptores
noradrenérgicos postsinápticos para intentar mantener una neurotransmisión adecuada. Si se
elimina bruscamente el consumo de opíaceos, se producirá una hiperactivación
noradrenérgica a este nivel, que explicaria algunos síntomas excitatoños del síndrome de
abstinencia a opiáceos, como la ansiedad, la inquietud, el aumento del ritmo cardiaco y de la
respiración, etc.
Los derivados del opio, en resumen, afectan a diversos sistemas de neurotransmisión
por medio de diferentes mecanismos, aunque su acción principal reside en ¡a imitación de las







2.1.- LA TEORIA NSUROPSICOLOGICA DE LURIA.
Las concepciones tradicionales en la neuropsicología se han repartido entre aquéllas
que son partidarias de un localizacionismo estricto, en el que se establece una
correspondencia directa y exclusiva entre áreas cerebrales y conductas concretas, y las que
postulan la equipotencialidad de todas las áreas cerebrales para todas las conductas, es decir,
una relación indiferenciada entre el cerebro y la conducta. Frente a estos enfoques
localizacionistas y holistas, surge la concepción de Luna, que ha marcado en gran medida el
desarrollo de la neuropsicologia al enflentarse a los conceptos tradicionales de fUnción,
localización y síntoma. Expondremos a continuación los aspectos esenciales del modelo
neuropsicológico de Luna.
2.1.1.- EL CONCEPTO DE 518T3E& FUNCIONAL.
Tras revisar y criticar las concepciones tradicionales de la neuropsicología, Luña
(1979, 1980) considera que no deben entenderse las fimciones como una relación directa
entre una zona cerebral y una conducta, en un sentido rígido, sino que más bien debemos
hablar de sistemas flincionales. Toda actividad psicológica, a juicio de Luña, posee una
estructura sistémica compleja, una organización constituida por diversos elementos, a modo
de eslabones de una cadena, que actúan co*ntamente. Estos eslabones pueden estar
situados en distintas zonas y niveles neurales, y tienen carácter móvil. Una actividad mental
puede ser realizada de diversas maneras, con sólo variar los componentes del sistema que
interviene en el proceso, sin quepor ello exista variación alguna en el resultado final.
La complejidad y la movilida4 por tanto, son las características principales de los
sistemas fUncionales en la concepción de Luna. De este modo, un área fUncional puede
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formar parte de más de un sistema fUncional, al ser las áreas cerebrales pluripotenciales.
Además, un sistema funcional puede intervenir en conductas muy diversas. Todas estas
caracteristicas suponen una ruptura con las concepciones más tradicionale% localizacronismo
y holismo, que ha propiciado extraordinarios avances en el conocimiento del cerebro humano
y de su fUncionamiento.
2.1.2.- LA8 UNIDADES FUNCIONALES DEL CEREBRO HUMANO.
Liria describe tres unidades o bloques fUncionales básicos en el cerebro, cuya
participación es indispensable pan cualquier flmción psíquica. Todo proceso psicológico
humano constituye un sistema fUncional complejo (Luna, 1979) que sedesarrolla en el marco
de las tres unidades fUncionales que describimos a continuación. Estas son las unidades
esenciales de la organización fUncional del cerebro, según Luna (1983).
La primera unidad fUncional del cerebro humano recibe el nombre de unidad de
ac#wsción. Es la responsable del mantenimiento del tono cortical óptimo para la realización
de las fUnciones psíquicas. Está formada por estructuras troncoencetilicas, diencefilicas y
limbicas, y tiene en la formación reticular (ascendente y descendente) su elemento principal,
sobre todo por sus conexiones con el córtex frontal. El flunicionarniento de esta unidad de
activación se regula a través de tres fUentes principales de estimulación: las motivaciones
primarias que mantienen la homeostasis; los estímulos del entorno, a los que el cerebro
responde con una reacción de arousal y el organismo con el reflejo de onientaciórz por
último, laplanificación que el individuo hace de supropia conducta. Esta tercera fUente de
activación supone la existencia de un “principio vertical” que rige la organización del tono
cortical y en el que los lóbulos frontales juegan un papel destacado.
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El lenguaje, inicialmente el de otras personas y posteriormente el propio lenguaje
interno, interviene también en el proceso por el que todo propósito, enunciado verbalmente,
suscita un programa de acciones dirigidas a un fin, que está mediado por los lóbulos
frontales. Estos lóbulos, como se explicará más adelante, adquieren una gran importancia
para el fUncionamiento atencional cuando alcanzan su nivel óptimo de madurez, mediante las
conexiones retículo-corticales y córtico-reticulares que ilustran el principio vertical de la
estructura de los sistemas funcionales.
Luria (1983) denomia a la segunda unidad funcional como de recepción,
elabonidóny almacenamiento de información. Abarca las regiones occipitales (visuales),
temporales (auditivas) y parietales (somestésicas), zonas que se organizan jerárquicamente en
orden de especificidad modal decreciente. Los humanos presentan una serie de
transfonnaciones en su organización cortical producidas por la aparición del segundo sistema
de sefiales (el lenguaje). Estas transfbrmaciones pueden constatarse en mayor medida en las
zonas secundarias (gnósicas) y terciadas (multimodales y sistémicas). En el humano adulto,
las áreas terciarias dirigen la actividad de las secundarias.
La tercera unidad, deprogramacióny conimí de hz acdvida<L está constituida por ¡a
región cortical situada por delante de la cisura de Rolando. En esta unidad también se
cumplen las leyes de estructuración jerárquica y especialización decreciente. Las áreas
pnmarias de esta unidad forman el aparato ejecutivo de la corteza cerebral, mientras que las
zonas secundadas y terciarias son responsables de la programación, regulación y control de la
actividad. La tercera unidad cumple sus funciones a través de las relaciones bilaterales que
mantiene, tanto con regiones cerebrales posteriores como con la formación reticular, por lo
que también influye en la modulacióndel tono cortical.
La conducta inteligente, en el modelo de Luna, es el producto de la interacción
dinámica de estos tres bloques o unidades funcionales con la activación y regulación de los
actos conscientes que comienzan en los lóbulos frontales. Los sectores prefrontales, por efio,
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participan en las más complejas manifestaciones de la activación provocadas por la actividad
intelectual.
2.1.3.- LA ATENCION EN RL MODEW DE LURI&~
En este apartado se describe la implicación de diversas regiones cerebrales en el
ñzncionaniiento de la atención dentro de la concepción neuropsicológica de Lada (1979,
1984), así como otras funciones cognitivas de interés. Nos apoyamos también en las
revisiones de Kolb yWhishaw (1990), Mesulam (1986) y Cohen (1993).
Las zonas occipitales del cerebro son el centro cortical de la percepción visual. Lada
distingue entre las zonas pamarias de proyección sensorial y las zonas secundarias,
responsables de analizar y sintetizar la información visual en configuraciones complejas, que
proporcionan la base fisiológica de la percepción visual. Las zonas secundadas intervienen en
el reconocimiento de objetos y formas, en la lecturay en aquellas actividades que requieran el
procesamiento de infonnación visual compleja. La atención selectiva visual resulta
imprescindible para la realización de tales tareas (Luiia, 1984).
Las regiones temporales albergan zonas heterogéneas. Incluyen áreas auditivas
pnmarias y secundarias, soméstésicas terciadas y limbicas (Kolb y Whishaw, 1990). A juicio
de estos autores, pueden establecerse tres contribuciones básicas de los lóbulos temporales
la percepción auditiva, el almacenamiento a largo plazo y la recuperación de información,
junto al tono afectivo que se suade a la información sensorial
La capacidad de los lóbulos temporales para el procesamiento auditivo influye en
gran medida en el volumen de la tención y en la secuenciación y temporalización de la
infonnación (Cohen, 1993), por lo que juegan un papel importante en las operaciones
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atencionales seriales. Además, los lóbulos temporales, junto a zonas parietales, forman una
red asociativa, un sistema de memoria distribuida que permite la construcción de esquemas
con los que se compara la informacion sensorial nueva, como señala Mesulam (1986).
Otra influencia de los lóbulos temporales sobre la atención es la que se deriva de su
papel en la modulación del interés o valor emotivo-motivacional de la infonnación que se va
a procesar. Esta capacidad, que se lleva a cabo de forma interactivacon estructuras limbicas
y paralimbicas, ayuda aestablecer el foco de la atención.
En los lóbulos temporales parece estar situado el sustrato neurofisiológico del
sistema de procesamiento de características de los objetos en su nivel de representación más
complejo (Cohen, 1993). Este sistema se activa en respuesta a la expectativa de llegada de
información sensoria], y parece influir en la focalización de los recursos de procesanúento,
por lo que contribuye al procesamiento sensorial temprano y a la comparación de la
información que llega con la ya almacenada, base del mecanismo del reflejo de orientación
(Sokolov, 1960, 1976). Para turia (1979, 1984)), el lóbulo temporal derecho interviene
también de forma indirecta sobre la atención por su relación con la formación reticular, por
medio de la modulación del nivel de alexia o tono cortical
Para Kolb y Whishaw (1990) los lóbulosparietaks contribuyen al procesamiento de
las sensaciones y percepciones somáticas, además de participar en la integración de la
mformacaon sensorial auditiva y visual.
Las lesiones de las zonas parietales posteriores del hemisferio derecho producen
dificultades en el reconocimiento visual de objetos y rostros, así como una capacidad de
orientación hacia el lado izquierdo del espacio defectuosa. La representación sensorial
espacial que tiene lugar en estas regiones juega un papel importante en el establecimiento de
los parámetros y limites de la atención, e influye en la forma en que la atención de distribuye.
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Mesulam (1986) ha destacado una segunda aportación de las regiones parietales al
fl¡ncionamiento atencional. Junto a zonas temporales, constituyen una red asociativa, a partir
de la cual se construyen esquemas que sirven de referencia a la información que llega, y que
resultan de gran importancia para la ateticáil Ya hemos sefialado la relación de este hecho
con el flincionanilento del reflejo de orientación, que es considerado por Luna(1979) como
la base de la conducta organizada, direccional y selectiva. Mesulam (1986) sitúa esta
representación sensorial en el córtex parietal posterior. Muchos autores (v.g. Wurtz,
Goldberg y Robinson, 1982) han encontrado evidencias, además, de que el lóbulo parietal del
hemisferio derecho contiene un área especializada en la selección atencional espacial, por lo
que su papel en el funcionamiento de la atención es de suma importancia.
Los lóbulos frontales ocupan el polo anterior de ambos hemisferios cerebrales e
intervienen en diversas funciones sumamente importantes para el flmcionaniiento cognitivo
del ser humano. En Kolb y Whisbaw (1990) encontramos una descripcióndetallada.
La mitad anterior de los lóbulos frontales recibe el nombre de área prefronlal.
Mantiene conexiones bilaterales con la formación reticular, que modula el tono cortical, y
con la segunda unidad funcional de recepción, elaboración y almacenamiento de información
(Luria, 1979, 1984).
Las lesiones que afrctan a los lóbulos frontales causan, en su mayoría, deterioro
atencional. El córtex prefrontal parece intervenir en el control atencional de la conducta por
inhibición o supresión de las respuestas a estímulos distractores (irrelevantes para la tarea),
aspecto éste básico para la atención selectiva. También controlan los procesos de exploración
visug a través de la acción de unas regiones denominadas campos oculares frontales (Luxia,
1984).
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Si tenernos en cuenta el papel activador que tiene el lenguaje para el hombre,
habremos de considerar que los lóbulos frontales participan en las actividades producidas con
ayuda del lenguaje, por lo que contribuyen a la regulación de los procesos de activación
subyacentes a la atención voluntaria (Luria, 1979). Parece que las zonas medias de los
lóbulos frontales constituyen el aparato cortical que regula el estado de activación y el tono
cortical requerido para realizar una tarea. Estas regiones parecen estar implicadas en la
autorregulación y en el control de la selección de las respuestas, junto a la generación de un
feedback de orden superior (feedback acerca del propio feedbazk), base de la metacognición
y del autoconocimiento (Cohen, 1993).
Las áreas pre6rntales intervienen en la secuenciación de las respuestas del individuo
y en su planificación, con ayuda del lenguaje. En ellas parecen generarse las hipótesis basadas
en las experiencias anteriores del sujeto, tbcilitando así la consecución de un objetivo.
Además, el córtes prefrontal modula los impulsosprocedentes de la amígdala, el septum y el
hipotálamo, que reflejan el valor motivacional de la infonnación, es decir, gobierna la
importancia que para el individuo tiene la estimulación. Esta región parece contribuir en gran
medida a la inhibición de la conducta impulsiva y a la generación de la conducta dirigida a un
fin (Cohen, 1993).
Como puede verse, los lóbulos frontales tienen como función la de formar planes
estables e intenciones que controlan la conducta vohmtaria. La programación, regulación y
verificación que los lóbulos frontales ejercen sobre el comportamiento, dentro de lo que se
han denominado ficciones ejecutiws (Luria, 1984), afectan de igual forma a los procesos
mnésicos e intelectuales, por lo que estas regiones juegan un papel fbndamental en la
constn¡cción de la actividad consciente. Diversos autores, como seflalan Lutia (1979) y
Cohen (1993), consideran las regiones prefrontales del cerebro humano como el centro
integrador de la actividad mental superior, donde se sitúan las capacidades más elevadas del
pensamiento, la abstracción, el raciocinio, la planificación de actividades y la toma de
decisiones.
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Además de las regiones ya descritas, existen otras, situadas bajo la corteza cerebral,
cuya influencia sobre el funcionamiento atencional resulta destacable: el tálamo, por ejemplo,
participa en la selección sensoria], y por ende en la atención selectiva, de tres formas
diferentes. Por un lado, fácilita la integración sensorial, ya que proporciona el relevo de las
transmisiones neuronales. Por otro, contiene relevos córtico-subcorticales que son de gran
importancia para la selectividad atencional. Por último, proporciona relevo para la activación
reticular (nivel de activación), que sirve como catalizador del sistema atenciona] en su
conjunto.
El sistema limbico, el hipotálamo y la formación reticular forman, según Mesulamn
(1985), una matriz sistémica para la regulación de los procesos atencionales. Constituyen una
red esencia] para la atención nonnal, dentro de la que destacamos algunas de sus
caracteristicas:
a) La formación reticular: Se ocupa del nivel de arousal general y de patrones de
activación más específicos por su interacción con las estructuras limbicas y corticales
via tálamo, de acuerdo con las demandas especificas de cada tarea Cataliza la
conducta del individuo. Constituye el elemento principal de la primen unidad
fUncional del cerebro para Luria, la unidadde adivacbon.
b) El hipotálamo: modula el estado energético de la formación reticular en fimción
de las presiones biológicas existentes. Proporciona el combustible necesario para las
experiencias emocionales, que influyen necesariamente en el funcionamiento
atenciona]
c) El sistema l¡mbko: Realiza tres ¡Unciones criticas para el control atenciona]
(Cohen, 1993): la fonnación de la memoria y el recuerdo, la modulación del valor
afectivo de los estímulos y las respuestas, así como la integración de las sefiales y la
construcción de asociaciones multimodales para su procesamiento posterior.
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2.1.4.- LA MAYOR IMPLICACION DEL HEMIaFERIO DERECHO SN
LA ATENCION
Si bien es cierto que tanto el hemisferio izquierdo como el derecho intervienen en la
realización de cualquier conducta, no suelen baceflo en igual proporción, por lo que parece
que cada hemisferio tiende a una relativa especialización. Esta asimetría funcional
interhenuisférica viene a apoyarse también en el hecho de que ambos hemisferios no son
anatómicamente iguales, como han señalado diversos autores (v.g. Cloldberg y Costa, 1981 o
Geschwind y Galaburda, 1984). No resulta sencillo, sin embargo, comprobar las capacidades
de cada hemisferio cerebral, aunque se han desarrollado diversas técnicas y procedimientos
que intentan evaluar el fUncionamiento aislado de cada mitad del cerebro. Junto al estudio de
los efectos de las lesiones cerebrales, la desconexión quirúrgica de los hemisferios o las tareas
de escucha dicótica y de campo visual dividido, son varias las técnicas de registro de la
actividad cerebral que la tecnología nos brinda en la actualidad (electroencefalograma,
tomografia axial computerizada, tomografla de emisión de positrones, resonancia magnetica
nuclear, mapas de actividad cerebral,...), que podemos encontrar con detalle en Naatanen
(1992). Algunos autores han estudiado la actividad hemisférica diferencial durante el sueño y
en los primeros instantes de la transición sueño-vigilia para explorar las asimetrías corticales
entrelasdosmitadcsdelcerebro(v.g., AntrobusyBertini, 1992).
Las lesiones unilaterales que afectan al hemisferio derecho tienen a los trastornos de
la atención como una de sus consecuencias más comunes. Es mucho menos frecuente que las
lesiones de la mitad izquierda produzcan alteraciones de la atención (DeRenzí, Faglioni y
Scotti, 1970). Este hecho viene a apoyar la hipótesis de que el hemisferio predominante en el
flmcionamiento atencional es el derecho. Algunos autores han sugerido, incluso, que el
hemisferio derecho estaría especializado en la atención selectiva sensorial (v.g. Heilman,
Watson y Valenstein, 1985; Mesulam, 1986). De hecho, se ha comprobado, a partir del
registro de la actividad cerebral diferencial entre hemisferios, que la mitad derecha del
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cerebro mantiene un mayor nivel de activación durante la realización de tareas que requieren
atención, aunque también encontramos autores que no incluyen los procesos atencionales
entre las capacidades con mayor implicación de¡ hemisferio derecho (v.g., Young, 1983).
Otro dato a tener en cuenta es que las lesiones que afectan al hemisferio derecho
producen con mayor frecuencia estados conflisionales que las que afectan al izquierdo.
Memás, la inatención a un lado del espacio extrapersonal, denominada hem¡-¡natencion, es
consecuencia, preferentemente, de lesiones en el hemisferio derecho, incluso si la inatención
afecta a la mitad derecha del espacio (Mesulani, 1986). Este autor ha revisado las evidencias
existentes acerca de la distribución hemisférica de la atención dirigida, señalando que es el
hemisferio derecho el que parece controlar la atención hacia el espacio extrapersonal en su
totalidad, por lo que parece que el hemisferio derecho de los individuo diestros tiene como
una de sus funciones predominantes la distnbución de la atención. Esta asimetría se
explicaría, según Mesu]am (1986), por medio de tres premisas
a) El hemisferio derecho puede contener los mecanismos neuronales que atienden a
la totalidad del espacio, aunque la tendencia predominantes sea hacia el hemiespacio
izquierdo.
b)EI hemisferio izquierdo se ocupa casi en exclusiva de atender al heniiespacio
derecho.
c) Existeuna mayor cantidad de tejido neuronal dedicado a funciones atencionales en
el hemisferio derecho, por lo que las tareas que requieren tención, con
independencia del lugar que ocupen en el espacio, producirán mayor actividad en la
mitad derecha del cerebro. El modelo explicativo propuesto por Mesulam resulta
congruente con los resultados obtenidos por diversos autores (v.g., Cohen. 1993).
El hemisferio derecho interviene en la modulación del arousal de origen emocional,
por lo que podría servir como catalizador de los procesos atencionales relacionados con la
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información sensorial. De todos modos, aunque es evidente que la atención está controlada
por los hemisferios cerebrales de fomia diferencia], ambos llevan a cabo procesamiento
atencional, por lo que las asimetrías hemisféricas en atención reflejan más bien la
especialización henúsféiica que una lateralización completa de la atención (Cohen, 1993).
2.2.- NATURALEZA DE LA ATENCION Y EVALUACION
NEUROPSICOLOGICA
Todos experimentamos de forma subjetiva lo que conocemos con el nombre de
atención, e incluso tenemos una idea intuitiva acerca de su naturaleza: la focalización de
nuestras capacidades y nuestro estado de conciencia (Cohen, 1993). Estas experiencias
son tan frecuentes que el término atención ha pasado a formar parte de nuestro lenguaje
cotidiano. A este nivel, la atención se utiliza con gran frecuencia para indicar “prestar
atención” a un tipo de información concreto. En este caso la atención se relaciona
estrechamente con la percepción, y más concretamente con la dirección de la percepción
(Van Zomeren y Brouwer, 1992>. En otras ocasiones, el lenguaje cotidiano describe la
atención como una cuestión de grado o cantidad, como cuando atribuimos un resultado
pobre en una tarea a la falta de concentración. Algunas veces este concepto se relaciona
con el de esfUerzo, al considerar si alguien está o no muy concentrado en una actividad.
Por último, se reconoce que la fatiga y el aburrimiento afectarán a la atención de una
persona que realiza una actividad durante largo tiempo.
Como vemos, son diversos los significados que tiene el término atención en su
uso lingíxistico cotidiano, y se refieren a una gran variedad de fenómenos conductuales.
Esta cuestión ha tenido importantes consecuencias para su estudio científico, que a
continuación comentamos.
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Comenzaremos con unas ideas generales sobre el concepto de atención, para
describir después sus componentes principales. Nos ocuparemos más tarde de lo relativo
a su evaluación.
2.2.1.- SOBRE EL CONCEPTO DE ATENCION.
El uso del ténnino atención para referimos a situaciones y conductas muy
diversas ha provocado una multiplicidad de enfoques a la hora de caracterizar
científicamente el concepto. Al incluir la atención procesos cognitivos y conductuales
muy diferentes, no se puede considerar como un concepto unitario. La psicología
experimental y la neuropsicología han incorporado esta multiplicidad de significados, los
han elaborado, e incluso han añadido algunos conceptos propios. El resultado de todo
esto no es una definición simple y clara de la atención, sino más bien una gran contUsión
terminológica que dificulta en gran medida el estudio de los procesos atencionales, a
pesar de ser un tema prioritario de la psicología cognitiva (Vega, 1984). Se hace
necesaria una terminología clara y consistente, tanto en lo referente a la propia
conceptualización de la atención, como a la definición precisa de los déficit atencionales.
Lo cierto es que la atención dista mucho de ser un concepto unitario. Se trata,
más bien, a juicio de diversos autores, de una entidad multidimensional (Moray, 1969;
Posner y Boies, 1971; Donchin, 1984; Schneider, Dumais y Shiffin, 1984; Van Zomeren
y Brouwer, 1992; Cohen, 1993). Este último autor ha señalado que la atención no es
más que el nombre de un campo de estudio de gran complejidad, un término que, aun
siendo útil para clasificar la conducta humana, posee un escaso valor explicativo.
Bajo el término atención se incluyen diversos procesos conductuales y
cognitivos que fidiitan el rendimiento en diferentes situaciones y de varias maneras. La
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atención puede servir para reducir la cantidad de información que será procesada por el
cerebro más allá de lo meramente automático. Otras veces posibilitará que se procese
una cantidad mayor de estímulos, de fonna que la atención tendrá como misión
determinar la relación del individuo con el flujo infinito y constante de estimulación
interna y externa con que es bombardeado, en fUnción de las capacidades o recursos
disponibles. En este sentido, resulta muy gráfica la metáfora de Cohen (1993), quien
considera a la atención como algo similar al sistema de apertura y lentes de una cámara.
La atención también interviene en la selección de las respuestas y de los procesos
cognitivos adecuados para cada situación, por lo que podríamos considerar la atención
como una estación de paso obligatorio en el flujo del procesamiento voluntario de la
información.
Todo aquél que intente superar la confUsión terminológica propia de este campo
de estudio deberá enfrentarse a la propia naturaleza de la atención, y definir de forma
clara y precisa sus componentes o dimensiones. A ello dedicamos los siguientes
apañados.
2.2.2.- COMPONENTES PRINCiPALES DE LA ATENCION.
Tal vez la forma más sencilla de caracterizar los componentes atencionales sea
describir las diferentes situaciones en que la atención se manifiesta. Los procesos de la
atención varían en fUnción de las caracteristicas de las tareas o actividades que un
individuo realiza. Por tanto, consideraremos las variantes situacionales y conductuales
que ilustran en mayor medida las principales manifestaciones de la atención. Nos
ocuparemos del estado de alerta, del componente selectivo y de la atención sostenida o
vigilancia, que constituyen los tres componentes principales de la capacidad atencional.
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El estado o nivel de alerto constituye un aspecto biológico básico de la atención.
Se define como un estado hipotético del sistema nervioso central que afecta a la
receptividad general al entorno (Moray, 1969; Posner y Boies, 1971; Posner, 1975).
Hace referencia, pues, a un tipo de activación o disposición de carácter inespecifico,
dirigida a la generalidad de la estimulación, no a ningún estimulo concreto (Davies y
Parasuraman, 1982; Van Zomeren y Brouwer, 1992).
El estado de alerta puede considerarse como un continuo que abarcaría desde un
nivel mínimo que se correspondería con el coma proflindo, hasta el nivel máximo que se
da en los trastornos afectivos como el acceso maniaco. Si nos ceñimos al ámbito de la
normalidad, el continuo se extendería desde el nivel de alerta correspondiente al sueño
profUndo (mínimo) hasta el nivel máximo de vigilia o alerta vigilante.
El estado de alerta puede sufrir variaciones a lo largo del tiempo y en fimcián de
los acontecimientos. Distinguiremos entre cambios tónicos y cambios fásicos. Los
cambios tónicos ocurren de forma lenta y normailinente ajena a la voluntad del individuo.
Se producen generalmente como consecuencia de cambios fisiológicos del organismo.
Los ritmos circadianos y los episodios de reducción del nivel de alerta tras una comida
copiosa (somnolencia) son ejemplos de cambios tónicos.
Los cambiosfásicos son mucho más rápidos que los tónicos, y se producen en
fUnción de las características y demandas de las tareas que el sujeto tiene que realizar en
cada momento. Existen múltiples señales o indicios en nuestro entorno cotidiano que
hacen que nuestro estado de alerta varíe de forma repentina y transitoria, como, por
ejemplo, las señales de tráfico que advierten del peligro. Algunas señales producidas por
el propio organismo cumplen esta misma fUnción, como ocurre con el dolor.
El mantenimiento de un estado de alerta óptimo precisa de un tono cortical
cerebral adecuado. Este se consigue por la acción combinada sobre la formación
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reticular de tres fUentes de estimulación diferentes: la que procede del entorno o
estimulación externa, la interna o de procesos metabólicos, y la procedente de la propia
corteza cerebral. Los impulsos nerviosos del córtex intervienen regulando el
flincionaniiento del primer bloque fúncional del cerebro, según la teoría neuropsicológica
de Luna (1979, 1983). Este bloque, encargado del tono cortical y del despenar, incluye
estructuras cerebrales subcorticales y troncaencefálicas, principalmente la formación
reticular. La estimulación de origen cortical sobre la formación reticular resulta
especialmente importante en el ser humano, pues permite mantener el estado de alerta en
un nivel adecuado aunque la estimulación de otras fUentes se reduzca al mínimo.
Además, este hecho supone la existencia de un nexo de unión entre un componente de la
atención, como es el nivel de alerta, y la motivación, idea ya señalada por William James
(1890).
El segundo componente de la atención es el selectivo . Desde la aparición del
modelo de filtro rígido de Bmadbent, cuya influencia llega hasta nuestros dias (Baddeley
y Weiskrantz, 1993), la atención selectiva ha despertado un gran interés entre los
psicólogos, ya que, una vez que el sujeto se encuentra alerta y receptivo a la
estimulación, ha de enfrentarse a la ingente cantidad de estimulación -tanto interna como
externa- que llega hasta él en cada instante y que no puede procesar en su totalidad. La
atención puede entonces onientarse a percibir determinados estímulos y no otros, por
medio de lo que se denomina “set perceptivo”, o también puede ser orientada a
responder de una manera determinada a una estimulación particular, “set motor”. La
dimensión selectiva de la atención está muy relacionada con el set perceptivo (Evarts,
Shinoda y Wise, 1984) y reside en la habilidad para priorizar una fUente o clase de
información sobre las demás, de forma que el individuo focalizará su actividad mental
sobre la estimulación relevante e ignorará -o procesará mínimamente- los elementos
irrelevantes para la tarea (Vega, 1984). Este componente, que ya constituía el núcleo
central de la atención voluntaria para William James (1890), resulta necesario para el
fUncionamiento cognitivo por dos motivos (Van Zomeren y Brouwer, 1992): en primer
lugar, porque la mayor parte de la estimulación externa que bombardea al individuo en
cada instante es irrelevante para la tarea que debe realizar. En segundo lugar, porque los
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humanos disponen de capacidades de procesamiento limitadas (Posner y Boies, 1971;
Kahneman, 1973; Shiffiin y Scimeider, 1977), lo que les obliga a seleccionar la
información más relevante para conseguir un rendimiento satisÑctorio. Una revisión
actual del papel de la atención selectiva en el procesamiento de la información puede
encontrarse en Canipbell, Hayne y Richardson (1992).
La selectividad atencional implica siempre la existencia de varias alternativas a
las que poder atender, bien las que se refieren a las diferentes fUentes de información
simultánea, o las relacionadas con las diferentes clases de estímulos de cada fUente. En
este sentido, podemos distinguir entre la selección atencional que se realiza entre varias
fUentes de información concurrentes y la que podemos hacer dentro de una misma
categoría de estímulos. En este caso nos enfrentaremos a estímulos de una sola
modalidad sensorial, que clasificaremos en targets o señales, que serán los estímulos
relevantes, y distractores o estímulos irrelevantes.
El carácter selectivo de la atención dificulta e impide la distracción, es decir,
permite llegar a excluir del procesamiento cognitivo aquellos estímulos que pueden
interferir en la buena realización de la taj-ea y que son, en ese momento y para esa
actividad particular, distractores o estímulos irrelevantes. De este modo, la selectividad
atencional implica una preferencia del individuo por algún estimulo o aspecto de la tarea
sobre los otros.
El tercer componente de la atención, su dimensión sostenida o vigilancia, alude
a la duración de la atención, a la capacidad para mantener la atención durante periodos
de tiempo relativamente prolongados. En efecto, se demuestra que el rendimiento
atencional varia en fUnción de las características temporales de la tarea. Cuando una
tarea requiere persistencia atencional durante un periodo largo, diremos que demanda
atención sostenida o vigilancia Ambos terminos vienen utilizándose de forma indistinta,
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ya que son considerados como smónimos (Davies y Parasuranian, 1982; Parasuranian,
1986).
En el curso de tareas de larga duración podemos observar algunos cambios en el
patrón de respuesta de un individuo, que tienen que ver con variaciones en su estado de
alerta. Se pueden registrar cambios tónicos, que se conocen genéricamente con el
nombre de “decremento de la vigilancia”, y cambios fisicos o lapsos de atención, que se
manifiestan como omisiones de respuesta o bien latencias de respuesta (tiempos de
reacción) muy por encima de la media.
El estudio de este componente atencional, que viene desarrollándose desde los
estudios pioneros de Mackworth (1950), tiene grandes aplicaciones prácticas, sobre
todo en los ámbitos industrial, laboral, militar y clínico.
Además de los tres componentes principales descritos, alerta, selectividad y
vigilancia, se han postulado muchos otros en los que no nos detendremos, pues van más
allá de los objetivos de este trabajo.
2.2.3.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION NEUROPSICOLOGICA
DE LA ATENCION
De lo expuesto en los apartados anteriores se desprende que para la atención nos
encontramos con un concepto carente de una definición simple y única, en el que se
distinguen vanos componentes o dimensiones que, aunque relacionados entre si a nivel
teórico, son muy dificiles de separar en la práctica. Por otro lado, la atención no parece
estar relacionada con una única estructura o región cerebral que controle su
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firnelonamiento (Lezak, 1983; Luna, 1979; Cohen, 1993). Por ambas razones resulta
imposible explorar los diferentes componentes atencionales con una sola prueba.
Es más, hemos de reconocer que la atención no puede aislarse de las propias
tareas a través de las cuales pretendemos medirla. Muchas pruebas psicométricas
utilizadas para la medición de dimensiones atencionales, fUeron diseñadas originalmente
para la exploración de diferentes fUnciones cognitivas, y sobre la atención nos dan
únicamente información indirecta. Podemos aplicar estas pruebas psicométricas, o las
que se han desarrollado específicamente para medir la atención, o incluso podemos
explorarla por medio de la observación directa de la conducta del individuo, como se
viene haciendo en el ámbito clínico (ver Jiménez y Rodríguez, 1992). Más útil seria
combinar todos estos métodos, si lo que queremos es clarificar la naturaleza de los
problemas atencionales de un sujeto (Lezak, 1983). Lo cierto es que resulta imposible
evaluar la atención por vía directa. En este sentido, coincidimos con Van Zomeren y
Brouwer (1992) al afirmar que no existen tests que midan de forma exclusiva y directa la
atencion.
Nos conformamos, entonces, con explorar ciertos aspectos de la conducta
humana, a partir de los cuales podamos hacer inferencias sobre los componentes
atencionales. Pero, por si esto fUera poco, se nos plantea un segundo problema. Las
pruebas que normalmente se utilizan para explorar la atención rastrean de forma
inevitable varios de sus componentes con una sola tarea. De este modo la clarificación
de los componentes atencionales afectados en un individuo se hace muy difidil.
La complejidad inherente al propio estudio de la atención también provoca que
los tests utilizados en su exploración carezcan de niveles de fiabilidad y validez
satisfactorios. Todo lo expuesto indica que la investigación de los problemas
atencionales precisa una metodología especial, que combine, al menos, la información de
diferentes pruebas (Lezak, 1983, Cohen, 1993).
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Una vía posible para tratar de superar las dificultades descritas a la hora de
explorar los diferentes componentes de la atención, puede estar en aprovechar las
posibilidades de manipulación experimental de las variables de tarea que nos ofrece, en
una situación controlada, el laboratorio de psicología. Al manipular alguna variable y
observar sus efectos sobre el rendimiento, podremos explorar la atención de un modo
más específico (Van Zomeren y Brouwer, 1992; Cohen, 1993).
Exponemos a continuación los métodos y pruebas más comunes para la
exploración de los componentes principales de la atención que hemos descrito: alerta,
atención selectiva y atención sostenida. También incluimos la metodología que hemos
adoptado en nuestro trabajo para tal fin.
Evaluación del nivel de alerto. Cuando definimos el estado de alerta señalamos
que era posible encontrar en él dos tipos de cambios: los cambios fásicos y los cambios
tónicos. Los cambios fásicos del nivel de alerta de un individuo suelen evaluarse a dos
niveles: el nivel electrofisiológico y el nivel conductual. En este último nivel se utilizan
frecuentemente pruebas de tiempos de reacción en las que, mediante señales de aviso
previas a los estímulos de la tarea, incrementamos el nivel de alerta del sujeto en el
llamado intervalo preparatorio. El nivel de alerta fasico conseguido de este modo tiene
una relación directa con las latencias de respuesta durante la prueba. Así, los tiempos de
reacción disminuyen al aumentar la eficiencia del córtex cerebral tras un bloqueo del
ritmo alfa casi completo. El efecto de la señal de aviso consiste en preparar al sujeto
para el procesamiento del estímulo de prueba y de su respuesta. Un nivel de alerta
elevado, que equivale a un amplio despliegue de atención al entorno, se asocia. a tiempos
de reacción más rápidos (Caríson, Jensen y Widaman, 1983).
Los cambios tónicos en el nivel de alerta son dificiles de cuantificar en
situaciones de observación clínica. Estos cambios tónicos pueden no sólo aparecer
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durante la realización de un test concreto, sino también a lo largo de una sucesión de
pruebas en una sesión prolongada. La evaluación de estos cambios más lentos se
enmarca dentro del estudio de la atención sostenida.
Evaluación del componente selectivo. La selectividad atencional es, tal vez, el
componente de la atención que más interés ha suscitado entre los investigadores y los
clínicos. Inicialmente se exploró por medio de técnicas derivadas de la escucha dicótica,
como las de seguimiento o sombreado (Cherry, 1953). Posteriormente los investigadores
desplazaron su interés hacia el estudio de la selectividad visual, por medio de pruebas
muy diversas, que describimosbrevemente.
a) Pruebas de tachado o cancelación de letras y números. Constituyen
una variante de las pruebas de búsqueda visual (Neisser, 1969). Se presentan conjuntos
de letras y/o números entre los que se insertan al azar aquellos estímulos que deben ser
tachados (targets). Son pruebas de papel y lápiz en las que se registra el tiempo
empleado por el sujeto en completar la tarea y el número de errores cometidos. Como en
muchas otras pruebas utilizadas en la exploración atencional, se rastrean varios
componentes de la atención con una tarea única. Existen múltiples variedades de pruebas
de tachado, entre las que sobresale la prueba de trazo de la Batería Neuropsicológica de
Halstead-Reitan en sus fonnas A y B. Se trata de una de las pruebas más utilizada para
la exploración neurapsicológica de la atención selectiva.
b) Pruebas de dígitos y operaciones aritméticas. En ellas el sujeto debe
repetir la secuencia de dígitos que se le presenta, ya sea en el mismo orden o en orden
inverso. El subtest de dígitos del WAIS (Wechsler, 1955) y WAIS-R (Wechsler, 1981)
se ha utilizado a veces para medir la atención. Ente las pruebas de operaciones
aritméticas destacan las de sustracción serial de 7 en 7 y adición serial por pares (Van
Zomeren y Brouwer, 1992).
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c) Pruebas análo2as al test de Stroop. Además de las pruebas anteriores,
se utilizan muchas otras tareas para explorar la atención selectiva, como el test de
Stroop (Stroop, 1935), o alguna de sus múltiples variantes. Como ha puesto de relieve
MacLeod (1991), a lo largo de los años la tarea inicial de Stroop se ha visto modificada
por parte de muchos autores, lo que ha dado lugar a una verdadera familia de pruebas
análogas. Aquí hemos utilizado una de esas variantes, en la que se presentan varios
estímulos simultáneos en cada ensayo, de los cuales uno sólo es el target. Presentamos
tres letras en el centro del campo visual, una al lado de la otra, con la letra centre] como
target. Las letras distractoras pueden ser compatibles o incompatibles con la letra target,
según el tipo de respuesta asignado a cada letra. En condiciones normales, la presencia
de distractores laterales compatibles con el target tiende a producir respuestas más
rápidas y precisas que los distractores laterales incompatibles (J. Miller, 1991;
Ballesteros y Manga, 1994). Este procedimiento, que ilustra el efecto de compatibilidad
de los distractores laterales (‘flankers”), a veces se incluye entre los paradigmas de
“preparación o priniing”, aunque, a juicio de MacLeod (1991) se trata de una de las
variantes del Stroop más ampliamente utilizadas en la investigación de la selectividad
atencional.
En nuestro trabajo el componente selectivo de la atención se explora
manipulando la distracción en situación experimental, por medio estímulos relevantes
acompañados de distractores. Utilizando un paradigma de tiempos de reacción de
elección, comprobamos la selectividad atencional registrando el tiempo de reacción de
los sujetos ante los distractores laterales congruentes con los targets y ante distractores
laterales incongruentes, así como los posibles errores en las respuestas. Para ello, hemos
utilizado el paradigma de incompatibilidad de respuesta para los distractores laterales al
target, siguiendo los planteamientos iniciales del grupo de Eriksen (Eriksen y Eriksen,
1974; Eriksen y Schultz, 1979), posteriormente desarrollados por J. MIller (1991), que
se centra en la influencia de las letras laterales irrelevantes sobre la percepción de la letra
relevante. El hecho de que las letras irrelevantes no puedan ser ignoradas por el sujeto y
reciban, al menos, algún tipa de procesamiento semántico, constituye el resultado más
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importante de este procedimiento, por el que podemos explorar, además, el
fUncionamiento de los mecanismos de selección temprana a la hora de seleccionar
información (Ballesteros y Manga, 1994). La tarea utilizada se describe con detalle en el
apartado 3.2.2
Evaluación del componente de atención sostenida o vigilancia Coincidimos
con Van Zomeren y Brouwer (1992) al señalar que, en principio, toda prueba que tenga
una duración superior a los 15 minutos permitirá evaluar la atención sostenida. De esta
manera, muchas de las pruebas descritas en los dos apanados anteriores pueden ser de
utilidad aquí: los tests de tachado, la adición serial por pares, y otras.
Sin embargo, aunque podríamos utilizar casi cualquier prueba suficientemente
larga para esta exploración, se han desarrollado actividades específicas para tal fin.
Podemos distinguir dos tipos de tareas específicas para la exploración de este
componente: las pruebas de vigilancia y las pruebas de monitorización. Las pruebas de
vigilancia se derivan de la tarea pionera del reloj de Mackworth (1950), y presentan
como rasgo distintivo una baja. densidad de señales, es decir, muy pocas señales
repartidas entre un gran número de distractores.
Por el contrario, las tareas de monitorización presentan una alta densidad de
señales (un número grande de señales dentro de un conjunto de distractores),
normalmente uno de cada lO estímulos presentados. La prueba de monitorización más
usada es el test de rendimiento continuo (Rosvold, Mirsky, Sarandon, Bransome y Beck,
1956), en el que se instruye al sujeto para que responda a un estímulo determinado entre
los que se le presentan de forma sucesiva. También se puede utilizar como target una
combinación de estímulos sucesivos (por ejemplo, la A después de la C). Se registra el
tiempo de reacción en cada ensayo y el número de errores. Frente a otras pruebas, como
las de tachado, el test de rendimiento continuo ofrece la ventaja de que la velocidad de
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presentación y la complejidad de la tarea pueden controlarse y manipularse
experimentalmente.
En nuestro trabajo, el componente atencional de concentración mantenida o
vigilancia se explora a través de la consistencia de los tiempos de reacción a lo largo de
las pruebas que se aplican a cada sujeto.
2.3.- EVAWACJON NEUROPSICOLOG!CA DE LOS
EFECTOS A LARGO PLAZO DEL CONSUMO DE DROGAS
En apítulo ihemosdescrito los efectos de las diferentes drogas, el modo en que
afectan al tbncionamiento del sistema nervioso central y los sistemas cerebrales implicados en
los efectos psicotrópicos y reforzantes del consumo de sustancias tóxicas. Tomando en
consideración que cada vez que un individuo introduce en su organismo una droga se
producen los cambios ya seflalados, y probablemente algunos más aún desconocidos, parece
lógico esperar que el consumo repetido y prolongado de una sustancia -o, más
frecuentemente, de combinaciones de ellas-, pueda producir alteraciones estructurales y/o
flincionales en el cerebro.
Ademas, cualquier persona minimamente familiarizada con las politoxicornanías
puede comprobar la edstencia de conductas deterioradas en aquéllos que arrastran su
consumo a lo largo del tiempo. Las observaciones y exploraciones clínicas de casos
individuales dan fe de ello (v.g. Caitin, 1986; Tarter y Edwards~ 1987; Hernández y Furió,
1993 o Valbuena, 1993). Las capacidades cognitivas constituyen una categoría que suele
manifestarse por debajo de su nivel adaptativo en muchos consumidores de drogas de larga
duración cuando son observados y evaluados a titulo individual. Coincidimos con Carlin
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(1986) al decir que la mayor parte de las drogas de consumo habitual entre los
politoxicómanos parecen afectar al fiincionaniiento neuropsicológico, no solo por sus efectos
agudos, sino también como consecuencia de su consumo prolongado, es decir, por los
efectos a largo plazo.
Por otro lado, toda evaluación neuropsicológica tiene como objetivo prioritario
elaborar inferencias acerca de las características funcionales y estructurales del cerebro de un
individuo, a partir de la exploración de su conducta en situaciones concretas, es decir,
pretende estimar el grado de integridad cerebral (Lezak 1983; Benton, 1994). Numerosos
autores han seflalado que la evaluación neuropsicológica ofrece sustanciales ventajas
respecto a la evaluación psicométrica tradicional. Permite una mayor objetividad y precisión,
al explorar aquellas características de la conducta que no son accesibles a la observación
dlinica. Además, la evaluación neuropsicológica resulta superior a la propiamente
neurológica, pues tiene la capacidad de detectar disflinciones cerebrales en ausencia de
lesiones anatómicas, como parece ser que ocurre con el consumo prolongado de drogas, a
juicio de diversos autores (v.g Parsons yFarr, 1981 o Carlin, 1986).
Cuando evaluamos las capacidades cognitivas de 514jetos politoxicómanos, nos
interesa clarificar el pasible deterioro que pudiera asociarse al consumo prolongado de
sustanciastó,dcas, no sólo en cuanto asu nivel o gravedad., sino también en lo relativo al
patrón de deterioro que caracterice a aquellos que vienen consumiendo diferentes drogas, si
existe (Parsons y Fan-, 1981; Tarter y Edwards, 1987). Además, el enfoque neurocognitivo
puede proporcionarnos infonnación acerca de las posibilidades de recuperación del
inv¡diduo, ni como sugerencias con las que diseñar su rehabilitación. Como vemos, la
evaluacion neuropsicológica resulta una metodología particularmente útil para la exploración
de las capacidades cognitivas de siMetos politoxicómanos, por tratarse de una población
cuyos hábitos e historia de consumo convierte en susceptible de sufrir alteraciones del
fbncionamiento cerebral que se manifiesten a nivel conductual (Heaton y Pendletton, 1981;
Carlin, 1986; Hernández y Furió, 1993).
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2.3.1.- ASPECTOS DIFERENCIALES DE LA EVALUACION
NEUROPSICOLOGICA DE LOS POLITOXICOMANOS.
Al evaluar las capacidades cognitivas de los politoxicómanos desde una perspectiva
neuropsicológica, habremos de aplicar, con carácter general, cuantos principios y métodos,
teóricos y prácticos, sean de utilidad para la exploración de cualquier disfbnción o daño
cerebral. Sin embargo, las características propias de los sujetos politoxicómanos detenninan
algmascuestionesquedebensertwidasenctiefltaalahoradereallzflrtalevaluaclóft La
experiencia acumulada en el ~ercicio profesional con esta pablación, junto a aquellas
cuestiones que han puesto de relieve las revisiones más prestigiosas sobre la materia (v.g.
Parsons y Fan-, 1981; Miller, 1985; Carlin, 1986; Wilson y Wiedmann, 1992; Weinrieb y
O’Brien, 1993), nos permiten destacar un conjunto de aspectos específicos que detallamos a
continuación.
Efectos agudos fiviste a efectos cniakoat El interés de la evaluación
neuropsicológica puede centrarse en los efectos agudos de las drogas, o bien en sus efedos
cránicos. Es cieno queresulta interesante estudiar y conocer los efectos que sobre el cerebro
tiene un episodio de consumo de drogas; nos ayuda a disipar dudas acerca del
flhncionantiento del propio sistema nervioso y a avanzar en su conocimiento. Sin embargo,
comctdimos con Parsons y Fr (1981) al afirmar que la neuropsicología puede contribuir en
mayor medida a la descripción de los efectos a largo plazo del consumo de drogas, ya que el
objeto de la evaluación nwropsicológica es la identificación de efectos relativamente
duraderos en la conducta que sean reflejo de presumibles cambios cerebrales. En este
sentido, se hace necesario que la evaluación se realice en ausencia de efectos agudos y de
síntomas y/o signos de abstinencia. Suele utilizarse un plazo mínimo de 7 dias sin consumo
previo a la exploración Si la evaluación se lleva a cabo sin abandono previo del hábito, se
recomienda esperar a realizarla al menos 5horas desde el último consumo.
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E¡problema de la atribución causal Una de las mayores dificultades con la quenos
encontramos al evaluar a politoxicómanos reside en la atribución de los resultados a la causa
apropiada (Carlin, 1986; Eliiott, 1989; Valbuena, 1993). La historia de consumo, el número
de drogas que se utilizan, la cantidad, la frecuencia del hábito, la vía de administración, la
posible presencia de adulterantes, y otros muchos aspectos relacionados con el estilo de vida
del drogodependiente convierten en imposible una atribución de causalidad exacta. Este
obstáculo ha obligado a extremar el cuidado a la hora de seleccionar los integrantes de las
muestras de politoxicómanos que se evalúan, en busca de la mayor homogeneidad. Resulta
primordial, por tanto, establecer unos criterios de selección de las muestras que restrinjan en
lo posible la presencia de variables no controlables y su influencia. En la evaluación
neuropsicológica de sujetos politoxicómanos debe realizarse una histona chnica y otra de
consumo de sustancias (Miller, 1985; Hernández y Furió, 1993) La información de ambas
historias permitirá aumentar la homogeneidad de los gnipos de adictos que se pretendan
evaluar.
La influencia de las vwiables sociodemográficas. Ademas de lo ya explicado, los
gmpos que se evalúen deben ser comparables en una serie de variables sociodemográficos,
como la edad el sexo la raza, el nivel educativo alcanzado y el nivel socioeconóniico, que
tienden acorrelacionar con el rendimiento en las pmebas neurop sicológicas (Adams, Boake y
Crain, 1982; Heaton, Grant y Matthews, 1986). Algunos autores han comprobado que la
edad y el nivel educativo son firmes detenninantes del rendimiento neuropsicológico (v.g.
Leckliter y Matarazzo, 1989; Concha et al., 1995).
La impoflancia de los antecedentes médicos Es necesario tener en cuenta los
antecedentes médicos que puedan tener alguna influencia sobre el flincionamiento
neurocognitivo, como las enfennedades infantiles, las intervenciones quirúrgicas, una posible
nutrición infantil deficiente, los accidentes, los traumatismos craneales, las infecciones y
otros. Una historia médica detallada del individuo es, pues, Lente de información importante
para la evaluación neuropsicológica de los drogodependientes.
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Los antecedentes remotos. La historia perinatal y del desarrollo puede aportar a la
evaluación neuropsicológica elementos de interés que afecten al rendimiento neurocognitivo,
de los que caben destacar los retrasos en el desarrollo psicomotor y del lenguaje, las
dificultades especificas de aprendizaje, los posibles trastornos por déficit de atención en la
infancia, etc.
Elestilo de i*la del drogodependiente. Aparte de la historia de consumo individual
y del registro detallado del patrón de abuso de drogas previo a la evaluación, es conveniente
recoger información acerca del estilo de vida del politoxicómano en cuestion Interesa
conocer cuestiones como el uso de material de inyección no estéril, los posibles episodios de
sobredosificación sufridos, los accidentes de administración acaecidos al consumir las
diferentes sustancias, reacciones alérgicas a los adulterantes, o cualquier otra variable propia
del estilo de vida que el sujeto va adquiriendo y practicando a lo largo de su relación con los
tóxicos. La forma de vivir del policonsumidor de drogas se ha convertido en una variable de
gran importancia para interpretar los resultados obtenidos de la evaluación neuropsicológica,
como se pone de manifiesto claramente en el trabajo de Strang y Guding (1989) que
desaibimos en el apartado 2.3.2.2.
Las consecuencias de la evaluación. Un aspecto que siempre debe tenerse en
cuenta a la hora de evaluar a sujetos drogodependientes, y que, sin embargo, no se considera
con frecuencia, es el posible efecto que para el sujeto tendrá la evaluación que realizamos.
No será igual, por ejemplo, la disposición del individuo ante una evaluación para un pleito
por la custodia de los hijos que ante unasimple evaluación con fines de investigación. En este
sentido, es importante tener en cuenta la posible tendencia a la simulación o a la exageración
por parte del sujeto, ya que los resultados de la evaluación podrían verse afectados por ellas.
Los síntomas psiquiátricos. La presencia de sintomatología psiquiátrica
concomitante es una cuestión que también debemos enfatizar. Un porcentaje apreciable de
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los politoxicómanos presentan trastornos duales, es decir, adicción a sustancias y
alteraciones de su salud mental. Muchos trastornos mentales, además, afectan al rendimiento
en pruebas neuropsicológicas, o pueden, incluso, aumentar el riesgo de afectación
neurocognitiva asociada al consumo de drogas.
El funcionamiento previa Resulta de gran interés poder contar con información
acerca del rendimiento del sujeto anterior al inicio del consumo de sustancias. En este
sentido, se plantea la cuestión del cociente intelectual (CI), aún a sabiendas de que se trata de
una cuestión ardua, como han señalado diversos autores (v.g. Parsons yFarr, 1981; Lezak,
1983; Wilson y Wiedmannn, 1992). El CI es considerado como la principal variable
metodológica en los estudios neuropsicológicos con drogodependientes pues su
desconocimiento puede afectar tanto a la selección de los grupos, como a la propia definición
del deterioro cognitivo que se pretendedetectar. Si encontráramos déficit neurocognitivo tras
el consumo prolongado de drogas y el CI de los adictos Ibera muy inferior al que alcanzan
los miembros del grupo de control, resultará entonces imposible saber si el deterioro
observado puede atribuirse a la historia de consumo. Sería deseable poder contar con
información acerca del funcionamiento intelectual del individuo antes del comienzo de su
historia de consumo, pero estos datos no suelen estar disponibles casi nunca. A la vista de
todo esto, podemos intentar superar esta dificultad explorando el CI de los
drogodependientes por medio de pruebas que hayan demostrado su estabilidad y consistencia
ante la presencia de deterioro neuropsicológico, como ocurre con el subtest de vocabulario
del WAIS, que es uno de los utilizados para la evaluación del CI en nuestro trabajo. Una
revisión de la problemática del CI en la evaluación neuropsicológica se encuentra en Lezak
(1983) y en Crawford (1992).
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2.3.2.- SELECCION Y CARACTERISTICAS DE LOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACION
Es necesario elegir cuidadosamente el método de exploración neuropsicológica que
utilizamos con los politoxicómanos. Se han realizado muchos estudios a partir de la simple
aplicación del WAIS y de su pretendida interpretación neuropsicológica (v.g. Blanco y
Rodríguez, 1985; Valbuena, et al, 1985; Rodríguez Alvarez, 1992). Se ha comprobado que
puede existir deterioro neuropsicológico aunque el nivel intelectual general se mantenga
intacto, por lo que inibrir la existencia de deterioro neurocognitivo a partir de los resultados
alcanzados por un sujeto en el WAIS no resulta del todo adecuado (McCrady y Smith,
1986).
Con sujetos de habla inglesa, el método de exploración más utilizado ha sido la
Batería Neuropsicológica de Haistead-Reitan (en adelante BNHR. Reitan, 1958; Reitan y
Davidson, 1974). Se trata de un método estandarizado de administración y puntuación, que
proporciona abundante información cuantitativa y cualitativa acerca de las siguientes
fUnciones: atención, memoria, actividad categorial (abstracción y formación de conceptos),
habilidades verbales, visoespaciales, funciones sensoriales y fUnciones motoras. Ademas,
permite comparar a los politoxicómanos con diversas muestras procedentes de la enonne
cantidad de datos acumulados con este instrumento. De hecho, la BNHR se ha convertido en
la batería neuropsicológica más utilizada con población drogodependiente, a pesar de la gran
cantidad de tiempo necesario para su aplicación. En no pocas ocasiones se aplican solamente
algunos subtests, con el fin de soslayar este obstáculo. En Lezak (1983) y Benedet (1986)
podemos encontrar descripciones detalladas, tanto de sus pruebas básicas como
complementarias.
Se han aplicado, no obstante, muchas otras pruebas para explorar las capacidades
neurocognitivas de los politoxicómanos. Los autores han ido seleccionando aquellas que, a
sujuicio, pueden mostrar los efectos del consumo crónico de drogas de forma más fiable. En
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nuestro caso, hemos utilizado un nuevo instrumento, la Batería Luna-DNA (Manga et al.,
1992), procedimiento de exploración neurocognitiva en nuestro idioma, con datos
normativos españoles y basado en la teoría neuropsicológica de Luuia, que fue presentado en
el 1 - Congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal (Ramos y Manga, 1992).
Describimos la batería Luna-DNA en el capitulo sobre metodología y la incluimos al final de
la tesis como apéndice.
Todo instrumento de evaluación neuropsicológica útil debe reunir una serie de
características que describimos a continuación. Una batería de evaluación neuropsicológica
debe ser, ante todo, comprehensiva, con el fin de que permita explorar el mayor número de
funciones neurocognitivas. Este interés por los procesos psíquicos superiores, de por sí
complejos, junto a la necesaria economía de tiempo en su aplicación y corrección, obligan a
que la batería haya de ser cuidadosamente selectiva. Una batería comprehensiva y a un
tiempo selectiva cumplirá entonces las exigencias de “minuciosidad” y “tiempo” que, para
Kolb y Whishaw (19%), constituyen las principales características de las baterías
neuropsicológicas útiles. La batería Luria-UNA cumple ambos requisitos al explorar, en un
tiempo aproximado de 40 minutos, las cinco áreas del fUncionamiento cognitivo que la
práctica neuropsícologica considera preferentes en la caracterización de un posible deterioro
(Lezak, 1986; Orsmi, Van Gorp y Boone, 1988; Bilder y Kane, 1991). El propósito general
de la neuropsicologia clinica, que es la identificación, medición y descripción de los cambios
de conducta asociados a disflinción cerebral, se aplica en nuestra batería a los dominios de la
atención, las capacidades visoespaciales, del lenguaje, de la memoria y de los procesos
intelectuales.
De unabatería también se espera que sea sensible, es decir, que sea capaz de detectar
los diferentes cambios en las funciones cognitivas que se corresponden con zonas corticales
diferenciadas por su localización o lateralización, para lo cual debe incluir los tests
adecuados. Los resultados de una batería neuropsicológica útil deben ser interpretables. Si el
instrumento de evaluación es sensible, el perfil de resultados obtenido por un individuo debe
poder ser comparado con los de su grupo normativo, o los de dos grupos entre st Ademas,
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deberán poderse comparar los resultados obtenidos en áreas diferentes, dentro del mismo
perfil. La batería Luria-DNA cumple el requisito de sensibilidad al ofrecer un perfil
neuropsicolágico con posibilidades múltiples de comparación, a la vez que sus resultados
más extremos (los puntos fuertes y los puntos débiles) son interpretables a la luz de la teoría
neuropsicológica de Luria (Luña, 1980). Se dispone de datos normativos de población
española en muestras no tan reducidas como ocurre en la mayoría de las pruebas
neuropsicológicas (Bomstein, 1985).
Las baterías neuropsicológicas combinan la evaluación cualitativa del enfoque clínico
con la evaluación cuantitativa del enfoque psicométrico, por lo que las puede describir como
instrumentos cuantitativo-cualitativos. Aunque durante algunos años se ha mantenido un
amplio debate entre los partidarios de la evaluación cualitativa y aquellos que preferían la
evaluación cuantitativa, parece que los especialistas tienden a decantarse por la combinación
de ambos enfoques (Goldstein, 1981; Lezak, 1986; Manga, 1987). De este modo, la
objetividad, así como las posibilidades de comparación y de análisis matemático de los
resultados, propias de la aproximación psicométiica, se unen a las ventajas del análisis
cualitativo del funcionamiento cognitivo del individuo que se registra mediante la
observación de su ejecución a lo largo de las pruebas. La batería Luria-DNA, amén de las
puntuaciones de cada subtest, incluye dos procedimientos para el registro de la información
cualitativa. Por un lado, el aplicador anota observaciones sobre el modo en que el sujeto
realiza las pruebas al final de cada uno de los 9 subtests que la integran. Por otro, el
examinador registra el número y tipo de “vacilaciones” que el sujeto va cometiendo durante
la exploración. Las vacilaciones se definen como respuestas lingílística o conceptualmente
imprecisas (vacilaciones 1), respuestas con-ectas por encima del tiempo estipulado para cada
tarea (vacilaciones T), o bien repeticiones de las instrucciones por falta de atención
(vacilaciones A). La observación directa de la conducta del sujeto durante el desarrollo de las
pruebas viene siendo utilizado por los clinicos como metodología de exploración de la
atención selectiva, en el marco de un examen amplio del estado mental (Jiménez y
Rodríguez, 1992). De hecho, se recomienda en este ámbito observar la capacidad del sujeto
para seguir las indicaciones del examinador y las peticiones que le hace para que las repita
con el fin de evaluar la atención, tal y como ocurre en instrumentos de exploración tan
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conocidos como el Examen del estatus mental en neurología (EEM, Strub y Black, 1985).
Sin embargo, la observación de la conducta del sujeto debe ir acompañada siempre de la
identificación y registro detallado de las situaciones en las que ocurren los fenómenos
atencionales que se pretenden explorar, aspecto este que no suele estar incluido en los
instn.¡mentos clínicos de examen del estado mental como el EEM. La batería Luúa-DNA,
por tanto, añade a uno de los métodos de exploración de la atención más extendidos la
precisión propia del registro riguroso durante la realización de la prueba, por delante de
instrumentos ampliamente utilizados por los clínicos.
Creemos, por fin, que la batería Luiia-DN4 además, resulta apropiada para explorar
deterioro del fUncionamiento cognitivo, y también práctica, pues es tAdil de aplicar y no
requiere mucho material, ni mucho equipo, ni mucho tiempo. Por último, es facilmente
ad4vtable alas más diversas situaciones de examen.
2.3.3.- TRABAJOS MAS RELEVANTES SOBRE RL
VUNCIONAMIENTO ZIEURocOGNITIVO EN POLITOXICOMANOS
Incluimos en este apartado unas breves pinceladas sobre los datos disponibles acerca
de los efectos a largo plazo de las drogas de consumo más frecuente entre los
poitoxicómanos, para centramos después en la revisión de aquellas investigaciones que
analizan el posible deterioro neuropsicológico observado en individuos que consumen
múltiples drogas, y que tienen a la heroína como sustancia de abuso principal
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2.3.3.1.- DETERIORO NEUROPSJCOWGICO ASOCIADO A LAS DROGAS
DE CONSUMO FRECUENTE ENTRE LOS POLITOXICOMANOS
Además de ser la droga que mayor interés ha generado entre los investigadores, el
alcohol ostenta el honor de haber puesto a todos de acuerdo acerca de sus efectos a largo
plazo sobre el fUncionamiento neuropsicológico. Estos se manifiestan a través de un patrón
consistente de deterioro caracterizado por déficit cognitivos, x’isoespaciales, perceptivo-
motores y mnésicos similares a los que aparecen en algunos síndromes orgánicos cerebrales
(v.g., Parsons y Farr, 1981; Parsons y Leber, 1982; Wilson y Wiedmann, 1992). Este perfil,
que se hace más persistente en aquéllos que consumen varias drogas depresoras del S.N.C.
(benzodiacepmas, barbitúricos y opiáceos) junto al alcohol, afecta con mayor frecuencia y
severidad a los hombres que a las mujeres, aunque muestra una gran variabilidad individual.
En este sentido, resulta frecuente el solapaniiento del rendimiento en pruebas
neuropsicológicas de grupos de alcohólicos y grupos no consumidores.
Con la abstinencia parece mejorar la memoria, la atención selectiva y sostenida, y los
procesos intelectuales ya a partir del primer mes, aunque la reversibilidad se puede ver
afectada por otras variables como las nutricionales, neurofisiológicas, educativas y las propias
de la edad de los individuos (Gottschalk, 1983; Hesselbrock, Weidenman y Reed, 1985).
Los resultados inconsistentes y contradictorios comienzan cuando analizamos los
efectos neuropsicológicos de los derivados de la cannabis sailva (principalmente el hachís y
la marihuana). Desde aquéllos que informan del hallazgo de signos de atrofia cerebral (Bluni,
1984; Ashton, 1987) no confirmados por otros autores, hasta los que encuentran normalidad
absoluta entre consumidores prolongados de cannabis, o incluso cierta superioridad en su
rendimiento en pruebas visomotoras (Carmín y Turpín, 1977; Schaeffer et al., 1981;
Mendhiratta y Varma, 1988), las investigaciones arrojan todo tipo de resultados. Parece que
pueden existir trastornos neuropsicológicos leves o moderados en fUnción de la intensidad y
de la duración del consumo, que afectan a] tiempo de reacción, a la atención, al rendimiento
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en tareas perceptivo-motoras, asi como también a la memoria a cono píazo y a la expresión
verbal. Sin embargo, la controversia continúa hasta nuestros dias, como señalan Weinrieb y
O’Brien (1993).
Existen muy pocos estudios sobre los efectos neuropsicológicos de los hipnóticos y
sedantes (benzodiacepinaO. Aunque es cierto que algunos autores han encontrado que su
consumo crónico podía provocar trastornos de la capacidad visoespacial y de la atención
sostenida (Golombok, Moodley y Lader, 1988), la posibilidad de que el abuso crónica de
benzodiacepinas produzca deterioro neuropsicologxco sigue considerándose en la actualidad
como mera sospecha (Casas, Gutierrez y San, 1993).
Las investigaciones acerca de los efectos a largo plazo de los solventes (gasolinas,
disolventes, pegamentos,...) ofrecen también resultados inciertos. Algunos autores
encontraron diversas alteraciones neurológicas y deterioro de la atención, la memoria, el
procesamiento abstracto y la coordinación motora al explorar muestras de consumidores
crónicos de estos productos industriales (v.g., Fornazzari, Wilkinson, Kapur y Cañen, 1983;
Ron, 1986; o Fornazza¡i, 1990),. Estos efectos parecen reversibles al abandonar la
inhalación, aunque de forma lenta eincompleta (Hormes, Fifley y Rosenberg, 1986).
Las drogas estimulantes, como las anfetominas y la cocaína, pueden provocar
accidentes vasculares cerebrales si se consumen a dosis altas, e incluso la destrucción
irreversible de tejido cerebral (Strub y Black, 198!), por lo que algunos autores sostienen que
el posible deterioro estaría causado por accidentes cerebrales concretos y no por alteraciones
lentas y progresivas, como parece ocurrir con otras sustancias (Carlin, 1986; Spitz y
Rosecan, 1990).
Diferentes investigaciones han señalado que parece existir una relación firme entre el
consumo prolongado de cocaína y algunas alteraciones de la memoria, la atención, la
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abstracción y la resolución de problemas (v.g., Ardila, RosseUi y Strun,wasser, 1991;
O’Malley, Adamse y Heaton, 1992). También se ha comprobado la aparición de un retraso
transitorio del P-300 al registrar potenciales evocados auditivos y visuales, que suele
manifestarse en algunas formas de demencia, así como un aumento del tiempo de reacción
(Herning, GloveryKoepl, 1990).
La recencia en la generalización del consumo de drogas de síntesis, con el “éxtasis”
como principal exponente, no ha generado un gran número de estudios acerca de sus
consecuencias sobre el fUncionamiento neuropsicológico. Se sabe, al menos, que puede
afectar los circuitos cerebrales que utilizan serotonina como neurotransmisor (Ricaurte,
Finnegan e Irwin, 1990). En los últimos años se han publicado en nuestro pais algunas
revisiones interesantes sobre estas drogas (Martínez Rufr 1993; Roig Traver, 1990, 1994)
que han venido a señalar que el consumo de MDMA (metilendioximetanfetaniina, conocida
como “éxtasis”) puede producir trastornos de la atención selectiva y sostenida, del
procesamiento de información abstracta, de la percepción y de la memoria. Sin embargo, la
mayor parte de los estudios realizados con consumidores de drogas de síntesis se han
centrado en sus efectos agudos, caracterizados por una gran variabilidad en los diferentes
individuos. Su patrón de consumo, reducido en general al fin de semana, dificulta la
investigación de los efectos a largo plazo, que aún se desconocen.
Con los alucinógenos, la inconsistencia de resultados continúa, como ya señalaron
Parsons y Farr (1981). La capacidad de razonamiento abstracto parece deteriorarse en los
consumidores crónicas, aunque la mayor parte de los estudios apuntan mas bien hacia
consecuencias neuropsicológicas sutiles, sin una afectación clara del funcionamiento
cognitivo en su conjunto (We¡nrieb y O’Brien, 1993)
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OPIÁCEA Y2.3.3.2. - POLITOXICOMANIA DE PREFERENCIA
FUNCIONAMIENTO NEUROCOGNITIVO
No existe un gran cuerpo de investigación acerca de los efectos que el consumo
prolongado de múltiples drogas pueda tener sobre el rendimiento neuropsicológico, tal vez
por las dificultades inherentes a la exploración de la población politoxicómana, y no por ffilta
de interés. De hecho, los heroinómanos y morfinómanos ya fueron objeto de estudio en los
años 40, en las investigaciones pioneras de Brown y Partington (1942) y de Pfeffer y Ruble
(1946) que, aunque infructuosas, se convirtieron en el punto de affanque de la investigación
científica de los efectos a largo plazo del consumo crónico de derivados del opio.
Pero no es hasta la década de los 70 cuando, contando ya con la metodología
apropiada para “... identificar, medir y describir los cambios conductuales asociados a las
disflinciones cerebrale&.. “(Parsons y Farr, 1981, p. 320), se producen los primeros trabajos
que sugieren la existencia de trastornos neurocognitivos que pueden asociarse a la historia de
consumo de los individuos. Korin, en 1974, encontró un menor rendimiento de los
politoxicómanos de preferencia opiácea en el test de Bender, al compararlos con otros
drogodependientes, lo que puede sugerir la existencia de alteraciones perceptivo-motoras,
aunque el grupo de control resultaba poco adecuado. Ese mismo año, Fields y Fullerton
(1974), exploraron a un grupo de politoxicómanos, otro grupo de pacientes neurológicos y
un tercero de control, por medio de la BNHR. Los resultados del grupo de adidos fueron
superiores a los del grupo de pacientes neurológicos, pero no se diferenciaron de los
obtenidos por el grupo de control. Se controlaron algunas variables importantes, como la
edad, nivel educativo y la distribución por sexos en los grupos, aunque la historia de
consumo del grupo de politoxicómanos era inferior a cinco años y podía explicar la ausencia
de difrrencias significativa&
El rigor metodológico, aunque no se observa con excesiva frecuencia en los trabajos
revisados, si parece ser una preocupación para muchos investigadores. Bruhn y Maage
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(1975), por ejemplo, intentaron afinar la selección de las muestras dividiendo a los
drogodependientes en tres grupos, en función del número de drogas consumidas y la
intensidad del abuso: consumidores leves (consumo no habitual de cannabis y alucinógenos);
consumidores moderados (consumo habitual moderado de alucinógenos y anfetaminas);
consumidores intensos <abuso habitual e intenso de cannabis, alucinógenos, anfetaminas y
heroína) y un grupo de control formado por sujetos no consumidores habituales (aunque si
de forma esporádica). A pesar de aplicar un conjunto de pruebas de uso frecuente para
explorar la capacidad de abstracción, la atención, la percepción visuaL la memoria y la
capacidad de aprendizaje, no encontraron diferencias significativas en ningún caso. Los
autores achacan la ausencia de resultados a tbctores metodológicos relativos ala selección de
las muestras y a la validez de las pruebas utilizadas. En este campo de estudio el rigor
metodológico resulta muy dificil de lograr, como intentaremos plasmar a lo largo de este
—o.
El grupo de Grant ha sido uno de los más activos en el estudio de los efectos de las
politoxicomanías sobre el funcionamiento neurocognitivo, sobre todo a través de la BNHR.
En el primero de sus trabajos, Grant, Mohns, Miller y Reitan (1976) exploraron con esta
batería a un grupo de drogodependientes desintoxicados, y encontraron resultados
indicativos de deterioro en el 50<>/o de ellos. Las áreas que presentaron mayor deterioro
fueron las de formación de conceptos, aprendizaje y la eficacia comparada entre los
hemisferios cerebrales, de forma que el hemisferio derecho parecía más deteriorado que el
izquierdo. Sin embargo, no pudieron atribuir estos resultados a la historia de consumo de
drogas.
fros de desanimarse, Grant buscó un criterio con el que comparar los resultados de
la BNHK Junto con Judd, evaluó el nivel de concordancia entre los resultados de la batería y
la presencia de alteraciones en el trazado electroencefalográfico (EEG) en un grupo de 66
politoxicómanos de preferencia opiácea (Grant y Judd, 1976). El 43% de ellos presentaron
afectación del trazado EEC?, mientras que los resultados que indicaban deterioro
neuropsicológico aparecieron en el 45% del grupo. El nivel de concordancia fue del 700/o, y
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correlacionó significativamente con la gravedad del patrón de consumo de drogas. En este
sentido, los déficit en pruebas neuropsicológicas que se asociaban con alteraciones
neuroeléctricas se dieron mayoritariamente en aqueflos individuos que consumían cuatro o
más drogas de forma simultánea, con preferencia opiácea. Annque los autores no ofrecen las
áreas concretas que aparecieron deterioradas, sí aventuran la presencia de organicidad no
permanente como posible causa.
El interés de estos resultados animó a (iran et al. (1978a) a investigar con muestras
de mayor tamano y con un cuidado rigor metodolágico. Así, 151 politoxicómanos, 66
pacientes psiquiátricos y 59 sujetos normales sanas fueron evaluados con la BNHR, el WAIS
y el MMPI. Los adictos fueron desintoxicados mediante su ingreso hospitalario, y su
abstinencia se controló por medio de analíticas diarias de orina. De cada snjeto recogieron
una historia clinica completa y un conjunto amplio de datos sociodemnograficos En una
primeraexploración encontraron deterioro neurocognitivo en el 37% de los politoxiconianos,
el 26% de los psiquiátricos y el 8% de los nonnales. Se comprobó la existencia de una
correlación significativa entre el deterioro y el consumo de benzodiacepinas (finnacos
frecuentemente utilizados por los politoxicómanos cuando no pueden consumir la cantidad
de opiáceos habitual), de neurolepticos (en los pacientes psiquiátricos) y de derivados del
opio.
Las pruebas se repitieron tres meses más tarde. En esta ocastón apareció deterioro
en el 34% de los politoxicómanos, en el 270/o de los psiquiátricos y en el 4% de los normales.
A la vista de estos resultados, los autores concluyeron que este deterioro guardaba relación
con el consumo intenso de tranquilizantes (benzodiacepinas) y opiáceos~, sin que pudiera ser
explicado por la edad, el nivel educativo alcanzado, la historia médica de los sujetos o los
efectos agudos de las drogas (Grant et al, 1978b). Señalaron, además, dos hipótesis
explicativas de los déficit neuropsicológicos encontrados:
a.- El deterioro seria consecuencia del abuso continuado de drogas.
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b.- Los individuos podrían presentar deficiencias neurocognitivas anteriores al
consumo de drogas, y habrían recurrido alas drogas para tratar de compensadas.
Esta doble posibilidad de explicación aumentó el interés de los investigadores por
este campo de estudio, y genen5 una gran controversia, aún no resuelta, acerca de la relación
causal y temporal entre el consumo de múltiples drogas y los déficit neuropsicológicos.
Algunas revisiones posteriores, como la de Carlin (1986), se hacen eco de la gran variabilidad
existente en la población de politoxicómanos, por lo que la explicación de los resultados que
obtenemos al aplicar pruebas neuropsicologicas a estos individuos puede no ser única.
Hemos de tener en cuenta que las características de los adictos son enormemente variables,
igual que los motivos de inicio en el consumo o las variables que intervienen durante su
historia de abuso de las drogas, por lo que tal vez no debamos esperar una explicacion unica
para todos los casos. Volveremos enseguida sobre esta cuestión.
Una vez que el grupo de Grant había encontrado indicios de deterioro en los
politoxicómanos, y teniendo en cuenta que los alcohólicos constituyenel grupo de adictos en
los que el patrón de déficit se ha caracterizado con mayor consistencia, compararon a un
grupo de politoxicómanos y otro de alcohólicos conla BNHR (Client Reed, Adams y Carlin,
1979). Ambos grupos fueron desintoxicados con anterioridad a la exploración, y su
abstinencia fue controlada. Los resultados indicaron deterioro neuropsicológco en el 20% de
los alcohólicos y en el 50% de los politoxicómanos de preferencia opiácea. Estos rindieron
peor, en genere], como grupo, aunque sus resultados se situaron significativamente por
debajo del nivel normal en las áreas de formación de conceptos, capacidad para aprender,
pensamiento simbólico, exploración visual, habilidades psicomotoras y equilibrio entre
rapidez y precisión en las respuestas. Los autores concluyeron que el abuso del alcohol y de
otras drogas puede facilitar el desarrollo de deterioro neuropsicológico en aquellos
politoxicómanos cuya droga de consunto principal sea opiácea, aunque por sí mismo no
parece provocarlo.
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De forma inevitable, el grupo de Grant también entró en la controversia existente
acerca de la relación causal y temporal entre el consumo de drogas y los trastornos
neuropsicológicos, optando a favor de considerar la existencia de deterioro anterior a la
historia de abuso de sustancias (Grant, Reed y Adanis, 1980). Esta posición, ya señaladapor
Trites, Sub, Oflbrd, Neiman y Preston (1974), pone de relieve que las deficiencias que
detectan los individuos en su fbncionaniiento provocarían en ellos un alto nivel de estrés, que
tratarían de compensar a través del abuso de drogas. Para estos autores, por tanto, existiría
una relación entre deterioro y consumo de sustancias que es inversa a la mantenida
tradicionalmente, y que se ha englobado en la llamada hipótesis de ki automedicación
(Casas, Pérez de los Cobos, Salazar y Tejero, 1992). En ella, las alteraciones del
flincionaniiento neurocognitivo producirían falta de competencia y fracasos al abordar
diversas tareas, con el consiguiente aumento del nivel de ansiedad y estrés. El consumo de
drogas, podría entenderse, en parte y para algunos individuos, como una patita de
automedicación paliativa de los efectos del deterioro premórbido. En este sentido, ya hemos
señalado que existen ciertos antecedentes, tanto psiquiátricos o médicos como
neurocognitivos. que pueden hacer aumentar la vulnerabilidad de los sujetos a los efectos de
las drogas o facilitar su consumo para mejorar el rendimiento.
Otros autores prefieren, sin embargo, decantarse por la idea de que los antecedentes
de deterioro cognitivo premórbido hacen aumentar la vulnerabilidad a los efectos de las
drogas. Raunsaville, Novelly, Kleber y Jones (1981), por ejemplo, relacionaron el déficit
cognitivo de los adictos con la presencia de un trastorno por déficit de atención con
hiperactMdad (TDAH) en la infancia, aunque el grupo de (kant (Grant et e., 1978a) no
encontró correlación significativa en este caso. Algunas investigaciones recientes señalan, en
este sentido, que los adultos que manifiestan TDAH desde la infancia -que vienen a ser el
50% de los que recibieron tal diagnóstico en la edad escolar- tienen una probabilidad doble
de presentar adicciones que los nonnales (v.g. Wilens. Prince, Biederman, Spencer y Frances,
1995).
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Lo cierto es que los drogodependientes presentan con mayor frecuencia antecedentes
que pueden provocar disfunciones cerebrales previas a] inicio en el abuso de las drogas. Las
condiciones perinatales y del desarrollo, las dificultades de aprendizaje, la presencia de
TDAH infantil, u otros antecedentes de este tipo, pueden suponer cierto deterioro
neuropsicológico previo a la adicción, un menor nivel educativo y una vulnerabilidad
incrementada para las conductas antsocxales, entre las que se encuentra el abuso de drogas
(Mldder y Lewis, 1982; Wilens et al., 1995).
Esta controversia y los intentos orientados a su resolución han inundado el campo de
las drogodependencias de resultados contradictorios, por lo que algunos autores, entre los
que nos encontramos, han optado por apoyar la idea de Carlin (1986> de que, en la práctica,
existen, al menos, dos grupos diferenciados de politoxicómanos:
a.- Uno que se caracteriza por la presencia de deterioro neuropsicológico
provocado por el consumo intenso y prolongado de varias sustancias, sobre
todo alcohol, opiáceos y benzodiacepinas.
b. - Un segundo grupo con antecedentes de déficit neuropsicológicos
anteriores e independientes del consumo de drogas, que pueden ficilitar mi
uncio con fines de automedicación, y que aumentarían su vulnerabilidad a los
efectos neurotóxicos de las drogas, aún a dosis bajas.
De este modo, el problema se centra en la identificación clara y consistente de todos
los antecedentes susceptibles de ejexter influencia sobre el flincionanilento neuropsicológco
del politoxicómano para. asi, poder interpretar de forma adecuada los resultados de la
evaluación neuropsacologica De cualquier forma, esta cuestión continúa siendo objeto de
debate, como señalan Hernández y Furió, (1993).
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En otro orden de cosas, hemos de señalar que algunos estudios reflejan que las
politoxicomanias pueden estar relacionadas no sólo con resultados por debajo de lo normal
en pruebas neuropsicológicas, sino también con signos de daño cerebral estructural. Diversos
autores han podido comprobar signos de atrofla cerebral en policonsumidores de drogas, así
como disflmciones a nivel frontal y parietal, por medio de técnicas de diagnóstico
neurológico por imagen (v.g. Pearson y Richter, 1979; Rumbaugh, Fang y Wilson, 1980;
Bravemian, Blum y Smayda, 1990). Sin embargo, las complicaciones neurológicas asociadas
a las politoxicomanias no se agotan aquí, ya que la vía de consumo, las sustancias
adulterantes y otros lictores tambien pueden producir trastornos neurológicos en esta
población. Podemos encontrar una descripción detallada de todo esto en Pascual, Pou,
Pedro-Botet y (3utierrez-Cebollada (1989) y en Garcés (1989).
Volviendo a la revisión que nos ocupa, abundan los estudios que tratan de corroborar
los resultados obtenidos en pruebas neuropsicológicas con los de técnicas de registro de la
integridad cerebral. Hill, Reyes, Mlkhael y Ayre (1979), por ejemplo, combinaron algunos
subtests de la BNHIR, el test de matrices progresivas de Rayen, el subtest de vocabulario del
Peabody y la TAC para explorar a un grupo de politoxicómanos de preferencia opiácea.
Encontraron deterioro neurocognitivo en las áreas de abstracción, formación de conceptos,
aprendizaje, eficacia comparada entre hemisferios cerebrales y percepción háptica, en la línea
de los resultados de los obtenidos por (kant et al. (1976). El grupo de Hill también pudo
comprobar que los ventrículos cerebrales de los adictos eran de menor tamaño que los de los
sujetos no consumidores. Los autores propusieron como hipótesis explicativa de estos
resultados que el consumo de drogas podía haber producido alguna reacción de tipo alérgico
asociada a inflamación del tejido cerebral.
Ya en los años 80, Rounsaville a al. (1981), de nuevo con la BNHR, encontraron
deterioro en el 7r/o de una muestrade politoxicómanos El 53% presentó déficit severos y el
26% restante moderados. Las capacidades más afectadas fueron las de fluidez verbal,
aprendizaje asociativo, las habilidades visomotoras y la formación de conceptos. Los
antecedentes de TDAH y de bajo nivel de escolarización correlacionaron de forma
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significativa con las áreas deterioradas, así como también la historia de consumo. Seis meses
después (Rounsaville, Jones, Novelly y Kleber, 1982), una segunda evaluación mostró
mejores resultados en las capacidades inicialmente deficitarias, aunque los sujetos
mantuvieron su hábito de consumo durante este periodo.
De 198! data la revisión más completa realizada sobre esta materia. En ella, Parsons
y Fan analizan de forma exhaustiva las investigaciones que utilizan la BM-IR como
instrumento principal de evaluación. Los autores señalancerteramente que
la investigación disponible no apunta hacia la existencia de deficii
neurops¡cologrcos consistentes debidos a otro abuso de sustancias que el alcoholy,
tal vez, Id politoxicomania aunque esta cuestión no ha sido aún investigada de
fonnaa¿kcuatt”(ParsonsyFarr, 1981, p. 349).
Indicios parecen existir, aunque es cierto que los resultados son contradictorios y que
las lagunas metodológicas suelen ser frecuentes. Sin embargo,
“Lafalta de resultados paYidw2s consistentes no supone decir que el deterioro no
ocurre como resultado del abuso de drogas. La literatura clínica es rica en casos
individuales en los que existe un deterioro espectacular que puede estar
relacionado, implícita o explícitamente, con el abuso de &ogca La experiencia
clínica no parece reflejar los mismos efectos del consumo de drogas que los
estudios con muestras más amplias. (Parsonsy Farr, 1981, p. 346).
1O2~
Que el deterioro curse de fomia variable es la tónica dominante. Los estudios
revisados por Parsons y Faa(1981) así lo reflejan. En ellos, la politoxicomania se asocia con
deterioro en la rapidez motora (42% de los trabajos revisados), la formación de conceptos
(41%), la atención sostenida (3 1%), la memoria inmediata (3 1%), las habilidades
visomotoras y visoespaciales (300/o), la exploración visual (30%), o la percepción báptica
(1V/o), junto aotras muchas capacidades que aparecen deterioradas en menor proporción. El
42% de los trabajos revisados obtienen resultados que indicarían disfianción cerebral, según
los puntos de corte estandarizadas de la BNHR Estos trabajos no permiten caracterizar un
patrón de deterioro propio de los politoxicómanos, al carecer los resultados de consistencia y
algunos estudios del suficiente rigor metodológico.
Hemos seiialado ya can anterioridad la importancia que los antecedentes y el estilo de
vida de los adictos puede tener como fbctor causal o coadyuvante del deterioro
neuropsicológico en los politoxicómanos, y creemos que pocos trabajos pueden demostrar
tal influencia como el de Strang y Gurling (1989). Se trataba de una muestra pequeña, de 7
sujetos, pero de características muy especiales. Su edad media era de 54 años, y consumian
opiáceos prescritos y dispensados por servicios médicos, es decir, can la máxima pureza, por
vía intravenosa. Su historía de consumo tenía una duración minima de veinte años
consecutivos, con un rango entre 20 y 43 años. Además, estos “hiperadictos” consumían
otras drogas con frecuencia, sobre todo alcohol, estimulantes y barbitúricos. Parece fliera de
toda duda que deberíamos esperar un deterioro nairopsicológico evidente en esta muestra.
Fueron explorados con una batería de pruebas desarrolladas par el “Maudsley Hospital”, que
abarcaba las capacidades perceptivo-motoras, visoespaciales, la memoria, la formación de
conceptos y otras. Todos los sujetos fueron sometidos también a escáner cerebral (TAC). Se
utilizó un grupo de control formado por 33 sujetos de características similares y edad media
de 52 años.
La TAC permitió comprobar la existencia de signos de atrofla cortical grave en uno
solo de los 7 adictos, moderada en dos más, y leveen otros dos. Dos miembros de la muestra
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de politoxicónianos de larguisima evolución no presentaron signo alguno de alteración
cortical. Sólo cuatro de los siete adictos tuvieron indicios de atrofia ventricular.
La exploración neuropsicológica demostró un marcado deterioro en las áreas de la
memoria verbal, el manejo de símbolos y la formación de conceptos, pero sólo en cinco de
los siete drogadictos. Strang y (iur!ing (1989) no encontraron correlación significativa alguna
entre los resultados del escáner y los déficit neuropsicológicos. Tampoco pudieron
caracterizar ningún patrón de deterioro especifico en este grupo, a pesar de que el consumo
de la droga principal estaba exento de adulteraciones y se hablamantenido durante más de 20
años (y hasta 43). Lo más sorprendente, si cabe, de este trabajo, es que uno de estos adictos,
consumidor diario de heroína y estimulantes por vía intravenosa durante 20 años, no mostró
deterioro en ninguna de las pruebas neuropsicológicas realizadas, ni signos de alteraciones
estructurales en el escáner, es decir, su cerebro y su rendimiento eran normales. En todo
caso, y a pesar de tratarse de una muestra con características tan especiales, no dejan de ser
resultados sorprendentes. Lo que si parece claro, a la vista de estos hallazgos, es el papel que,
tanto las sustancias adulterantes de las drogas de comercio clandestino como el estilo de vida
del consumidor, tienen sobre los efectos neurocognitivos de las politoxicomanias y del
consumo de drogas en general.
Algunos trabajos, además del intrigante estudio que acabamos de describir, han huido
de la aparente tradición en el uso de BNHR, aunque su número ha sido escaso. Meek, C]a4,
y Solana (1989), por ejemplo, aplicaron la batería Luna-Nebraska para explorar el
flincionamiento neurocognitivo de un grupo de politoxicómanos veteranos de la guerra del
Vietnam. Sus puntuaciones indicaron deterioro de las capacidades atencionales, de cálculo,
de abstracción, de comprensión y visaespaciales, que mejoraron tras conseguir y mantener la
abstinencia. También se comprobawn alteraciones mnésicas, que ya habian sido registradas
por otros autores, tanto en la memoria verbal como en la memoria visual (v.g. Parsons y
Farr, 1981; Penk et al., 1981; Sweeney a al., 1989; Ahmad, Mimad y Bindra, 1989; FaIs y
Schaffer, 1992; Rodríguez Mvare~ 1992).
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Los resultados obtenidos por los estudios que han utilizado instrumentos de
evaluación distintos de la BNHR tienden, una vez más, a ser heterogéneos, aunque incluyen
déficit en áreas ya comprobadas a través de esta batería, como el razonamiento abstracto, la
atención y las capacidades perceptivas (Dias, 1990; L. Miller, 1991; Fab y Schaffer, 1992;
Wellinan, 1992; Rodríguez Alvarez, 1992; Amir y Bahri, 1994; Tarter, Mezzich, Hsieh y
Parks, 1995).
Por lo que respecta a nuestro país, se han publicado pocos trabqjos sobre la materia
que nos ocupa. Los primeros estudios exploraban a los politoxicómanos unicamente con el
WAIS, o en todo caso en combinación con alguna técnica neurodiagnóstica (v.g., Blanco y
Rodríguez, 1985, Valbuena et al., 1985). No obstante, si debemos destacar el interesante
trabajo del grupo de Guerra, en el que se exploró a una muestra de 93 politoxicómanos de
preferencia opiácea (heroína), con alcohol, benzodiacepinas, cannabis y barbitúricos como
drogas secundarias. De edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, estos
drogodependientes voluntarios fueran evaluados porpnmera vez antes de su desintoxicación
hospitalaria (Guerra, Solé, Camí y Tobefia, 1987).
Aplicaron un conjunto de pruebas similar al utilizado por Roansaville (Rounsaville a
al., 1982), con el que exploraron las capacidades de percepción visual, atención selectiva y
sostenida, la fluidez verbal, la memoria inmediata, la memoria a cono plazo, la memoria a
largo plazo y el fúncionamiento intelectual general Se elaboraron historias clínicas de los
sujetos con el fin de controlar la sintomatología psiquiézrica concurrente.
El grupo de control estaba formado por 31 voluntarios de características
demográficas, educativas y culturales similares. En la primera evaluación (la que se realizó
antes de ser desintoxicados), los politoxicómanos puntuaron significativamente peor que el
grupo de control en todas las pruebas, aunque no se encontraron diferencias entre los
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consumidores de dosis altas de heroína (mayores de medio gramo diario) y aquéllos que la
consumian a dosis medias y bajas (menores de medio gramo diario).
Tras su desintoxicación en régimen cerrado (en una unidad hospitalaria al efecto), y
con la abstinencia controlada por analíticas toxicológicas, fueron evaluados nuevamente,
comprobándose una mejoría significativa de su rendimiento. Todos los resultados se
incrementaron hasta hacerse similares a los del grupo de control. Los autores~ en la línea de
lo ya escrito por el grupo de Grant (Grant el al., 1978a), señalan que los efectos de la heroína
son suficientes para explicar el deterioro en el rendimiento que se observa antes de la
desintoxicación. Este nivel de funcionamiento inferior a la norma puede ser debido a
un nivel de arousal y una ccq,acidad atencional disminuidos” (Guerra a al.,
1987, p. 267).
Sin embargo, estos resultados no mostraron relación con la intensidad ni con la
duración del consumo de drogas, aspecto éste también obtenido por otros trabajos
prestigiosos (Grant et aL, 1976; Rounsaville a al., 1982). Al lograr la abstinencia, y de forma
independiente al tipo de tratamiento de desintoxicación utilizado, el rendimiento
neurocognitivo de los sujetos se recuperó en pocos dias, por lo que los autores creen que no
es posible afirmar que el abuso crónico de heroína en un patrón de politoxicomanfa produzca
deterioro neuropsicológico duradero. Incluso aventuran la posibilidad de que el detenoro
observado en otros trabajos pueda ser debido a trastornos neurocognitivos previos al inicio
del abuso de drogas, en la línea de lo ya propuesto por Carlin (1986).
Del mismo modo que el grupo de Guerra,, han sido varios los trabajos que han
tratado de investigar la duración de los posibles efectos de las politoxicomanías sobre el
rendimiento neuropsicológico, es decir, la reversibilidad del deterioro. Ya en los años 70,
Adams, Rennick, Schoof y Keegan (1975) encontraron una cierta recuperación de
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capacidades tras sólo un mes de abstinencia, mientras que el grupo de Grant necesitó entre
tres meses (Grant y Judd, 1976) y medio año (Grant et al., 1978b) para observar mejoría. Lo
cierto es que, aunque existen autores que definen los efectos de la politoxicomania de
preferencia opiácea como “dafio cerebral permanente” (v.g., Valbuena, 1993; Enebral, 1994),
parece que la consecución y el mantenimiento de la abstinencia se asocia con una mejoría en
el rendimiento en pruebas neuropsicológicas, si bien pueden observarse déficit aún seis meses
después de abandonar el hábito (Hernández y Furió, 1993; WeinriebyO’Brien, 1993).
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3.1.- PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS E HIPOTESIS.
En este trabajo, desde la perspectiva neurocognitiva, estudiamos la capacidad
atencional de politoxicómanos de preferencia opiácea y, siendo más precisos, los efectos
del consumo prolongado de drogas sobre componentes de la atención tan relevantes
como el estado de alerta, la selectividad y la vigilancia, con un enfoque experimental.
Sólo esta metodología puede permitir un estudio especifico de las capacidades que
componen la atención (Van Zomeren y Brouwer, 1992; Cohen, 1993). De esta forma,
podremos conocer con mayor profbndidad algunos de los efectos de las politoxicomanías
y extraer información de cara al diseño de estrategias de intervención más adecuadas
para esta población.
A partir de la revisión teórica que hemos realizado en los capítulos precedentes,
planteamos ahora las hipótesis de trabajo que creemos más relevantes, pues incluyen las
cuestiones más importantes que los distintos autores se han planteado a la hora de
analizar las consecuencias de las politoxicomanias sobre el fbncionazniento
neuropsicológico y, más concretamente, sobre la capacidad atencional.
Nuestro trabajo se orienta en una doble vertiente: A) ESbaRO neuroosicolórieo y
B) Estudio experimental
A) Por un lado, y por medio de la aplicación de la batería neuropsicológica Luna-
DNA (Manga et al., 1992) a sujetos con y sin historia de consumo de drogas,
pretendemos responder a las preguntas que ya Parsons y Fr (1981) plantearon como
fundamentales para la exploración neuropsicológica de drogodependientes, y que
posteriormente han sido repetidas en múltiples investigaciones. Nuestro énfasis se situará
en la capacidad atencional, siempre con relación al resto de las funciones neurocognitivas
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que la batería explora (capacidades visoespaciales. lmguisticas. mnésicas e intelectuales).
Nos hemos propuesto encontrar respuesta a las siguientes preguntas:
¿Existe deterioro de la capacidad atencional explorada por la batería Luna-DNA en los
politoxicómanos de preferencia opiácea?
¿Existe deterioro en alguna de las otras funciones neurocognitivas exploradas por esta
batería?
¿Existe algún patrón de deterioro neuropsicológico que se pueda considerar
característico de los politoxicómanos de preferencia opiácea?
El deterioro neurocognitivo que pueda observarse, ¿tiene un carácter persistente o, por
el contrario, se muestra reversible con el abandono del consumo de drogas?
¿La consecución y el mantenimiento de la abstinencia se asocia con la mejoría y
recuperación de todas las funciones neuropsicológicas o existen capacidades que se
normalizan más lentamente e, incluso, que no se recuperan?
B) Por otro lado, y utilizando un paradigma de tiempos de reacción de elección,
abordamos experimentalmente algunos de los componentes principales de la atención en
politoxicómanos de preferencia opiácea (alerta, selectividad y vigilancia), intentando superar
la confusión terminológica y conceptual propia del campo de estudio de la atención. La
utilización del paradigma de tiempos de reacción de elección permite resolver las
dificultades de generalización propias de ¡os estudios de tiempos de reacción simple, ya que
las tareas de aquél guardan una semejanza mayor con las de la vida real, al presentar más de
una alternativa estimular, cada una de las cuales debe ser respondida de una forma concreta
entre varias posibles (Wickens, 1974). Además, el paradigma de tiempos de reacción de
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elección añade la posibilidad de analizar por separado los resultados atribuibles a los
componentes atencionales de estado de alerta, atención selectiva y atención sostenida o
vigilancia.
Nos interesa conocer si la politoxicomania de preferencia opiácea afecta a las
funciones atencionales, y también identificar la capacidad o capacidades de atención de
los politoxicómanos activos (que mantienen el consumo de drogas) en las que estos
efectos se manifiestan. Al igual que para otras funciones neurocognitivas, pretendemos
averiguar si los efectos del consumo crónica de diversas drogas sobre las capacidades
atencionales tienen carácter reversible, o bien pueden considerarse permanentes, a partir
de su estudio en politoxicómanos abstinentes durante un periodo de tiempo considerable.
De este modo, pretendemos conocer si existen efectos del consumo de drogas
sobre la atención, analizando de forma separada sus principales componentes, estudiar su
posibilidad de recuperación, y todo ello bajo una perspectiva experimental, cuyas
ventajas a la hora de explorar los componentes atencionales ya hemos señalado en el
capitulo 2.
En este sentido, trataremos de responder a las siguientes preguntas:
¿La politoxicomania que tiene a la heroína como sustancia de consumo principal afecta a
la capacidad atencional?
¿En cuáles de los componentes de la atención estudiados se manifiestan los posibles
efectos del consumo crónico de drogas?. ¿De qué fonna se ven afectados?
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¿Los efectos observados permanecen a lo largo del tiempo a pesar de abandonar el
consumo de sustancias, o podemos asumir que los posibles déficit atencionales tienen
carácter reversible tras la consecución y el mantenimiento de la abstinencia?
En suma, hemos organizado todos los interrogantes en dos partes bien
diferenciadas y con una metodología propia. En la primera, nos dedicamos a caracterizar
los efectos de la politoxicomania de preferencia opiácea sobre el flmcionamiento
neurocognitivo, con un interés especial sobre lo relativo a la capacidad atencional. En la
segunda. ofrecemos una aproximación experimental a los efectos que sobre cada
componente atencional puede tener el consumo crónica de diversas drogas, asi como la
adecuación de este tipo de adictos al principio de incremento de la velocidad de
procesamiento con la edad.
PRIMERA PARTE
1 Déficit en las funciones neurocognitivas exploradas por ¡a batería Luna-
DNA. En nuestro estudio esperamos que los politoxicónianos de preferencia opiácea
activos muestren algún tipo de déficit en las capacidades neurocognitivas exploradas por
la batería Luna-DNA, de forma que su perfil neuropsicológico sea diferente del de
aquéllos que no han consumido drogas.
2. Efectos del consumo actual de drogas sobre ¡a capacidad atencional
exploradapor la batería Luna-DNA. En este caso, los politoxicómanos de preferencia
opiácea activos mostrarán bajas puntuaciones en el subtest neuropsicológico de control
atencional de la batería Luna-DNA, en comparación con aquéllos que no han consumido
drogas
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3. Reversibilidad de los deficit nearopsicológicos observados. Esperamos
encontrar que los politoxicómanos de preferencia opiácea que han abandonado el
consumo de drogas muestren unas puntuaciones en la batería neuropsicológica Luria-
DNA progresivamente más cercanas a las de los sujetos normales, a medida que el
tiempo de abstinencia aumenta, y, en cualquier caso, diferentes de las puntuaciones de
los politoxicómanos actmvo&
SEGUNDA PARTE
1. Comparación de ¡a velocidad de procesamiento de información en
politoxicómanos. Los efectos depresores de la heroina y de algunas drogas (alcohol,
benzodiacepinas, barbitúricos) sobre el cerebro, nos llevan a planteamos si los adictos
muestran igual velocidad de procesamiento que los sujetos normales. En nuestro trabajo
suponemos que los palitoxicómanos de preferencia opiácea mostrarán una velocidad de
procesamiento inferior a la de los sujetos normales de edad similar.
2. Estudio experimental delfuncionamiento atencional de ¡os politoxicómanos.
A partir de un paradigma de tiempos de reacción de elección, esperamos que los
politoxicómanos de preferencia opiácea activos muestren un rendimiento inferior que
aquéllos que no han consumido drogas en los componentes atencionales de alerta,
atención seiectiva y atención sostenida o vigilancia.
3. Reversibilidad de los deficit atencionales observados. En la linea de lo ya
argumentado, esperamos que los politoxicómanos de preferencia opiácea que han
abandonado el consumo muestren un rendimiento más parecido al de aquellos que no
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han consumido drogas, en los componentes atencionales de alerta, atención selectiva y
atención sostenida, a medida que e] tiempo de abstinencia aumenta
4. Nivel de desarrollo equivalente a la velocidad de procesamiento de los
politoxicómanos. Ya que teníamos previsto explorar la velocidad de procesamiento, y
pudiendo confirmarse la hipótesis de la lentitud propuesta para los politoxicómanos, nos
decidimos (una vez confirmada tal hipótesis en nuestros datos) a buscar el nivel de
desarrollo correspondiente en la población normal a la velocidad de procesamiento que
manifiestan los pohtoxícómanos.
3.2.- METODO
Nuestro trabajo, que como hemos dicho, se divide en dos partes bien
diferenciadas, ha requerido una metodología también distinta para cada parte. Por ello,
en los apanados siguientes, describiremos lo relativo a cada parte de forma separada.
3.2.1.- SUJETOS
A) En la primera parte de nuestro trabajo hemos estudiado un total de 73
sujetos, con edades comprendidas entre los 22 y los 30 aftos. De ellos, 49 eran
politoxicómanos de preferencia opiácea, procedentes de distintos centros asistenciales
pertenecientes al Plan Regional sobre Drogas de la Comunidad de Madrid, así como de
una comunidad terapéutica para toxicómanos situada en Palencia. Del Centro de Día de
San Blas se seleccionaron 12 sujetos, 13 del Centro Municipal de Drogodependencias de
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Fuenlabrada, 6 del situado en Torrejón de Ardor, 4 del Centro de Collado-Villalba y. por
último, 14 de la comunidad terapéutica de Palencia.
Criterios de inclusión. Para ser incluidos en nuestro estudio, los politoxicómanos
debían cumplir una seile de requisitos, que describimos a continuación:
• Acceder voluntariamente a formar parte de esta investigación.
• Tener una edad comprendida entrelos 18 ylos 35 años.
• Presentar una historia de consumo de drogas con una duración superior a los 5 años y
que uicluya tres o más sustancias.
• Presentar las características requeridas por el DSM-1V (APA, 1995) para ser
diagnosticados por “dependencia de varias sustancias”, y como droga de consumo
principal un derivado del opio (la heroína). Los sujetos incluidos en este trabajo deben
consumir al menos tres drogas de forma concurrente.
• Obtener un CI total en la escala WAIS (Wechsler, 1990) superior a 85 puntos.
• No presentar antecedentes médicos, sociales o psicológicos que puedan afectar a su
rendimiento en pruebas neuropsicológicas, tales como traumatismos craneales, trastornos
neurológicos, infecciones, trastorno por déficit de atención con hiperactividad en la
infancia, etc. Se excluyen los sujetos infectados por el V.I.H. (causante del SIDA.) por
sus efectos sobre el funcionamiento neuropsicológico ya desde sus primeros estadios.
Pueden consultarse, a este respecto, Hernández y Furió (1993) o Glass y Johnson
(1996).
• Ausencia de sintomas o enfermedades psiquiátricas, así como de antecedentes
psiquiátricos que pudieran afectar a su funcionamiento neurocognitivo.
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• Presentar vista normal o corregida a normal.
• Los politoxicómanos abstinentes debían demostrar el periodo alcanzado de ausencia de
consumo por anailticas toxicológicas de orina en días alternos, de forma que se
compruebe su abstinencia a las siguientes drogas: opiáceos, cocaina, cannabis,
benzodiacepinas y anfetaminas
• No presentar consumo abusivo del alcohol en los meses de abstinencia comprobados,
para aquellos que han abandonado el uso de drogas.
• Los politoxicómanos activos debían abstenerse de consumir drogas al menos 5 horas
antes de cada sesión.
Inicialmente, y a partir de las primeras reuniones de preselección de casos
celebradas con los equipos terapéuticos de los diferentes centros visitados, fueron
incluidos en una primera muestra un total de 99 politoxicómanos. Durante el proceso de
evaluación y aplicación de pruebas, que describiremos en el apanado de procedimiento,
se perdieron 50 sujetos, por lo que hemos dispuesto de 49 casos completos para nuestro
trabajo. Este hecho puede dar idea de las dificultades inherentes a la investigación con
politoxicómanos; la escasa motivación, la falta de compromiso y responsabilidad, los
múltiples abatares que ocurren ftecuenlemente en la vida cotidiana de los adictos, las
reiteradas faltas a las citas programadas, o acudir a la evaluación con síntomas de
abstinencia o bajo los efectos agudos de la heroína y sus combinaciones, son sólo algunas
de las posibles. En contra de lo que pueda parecer, hemos de considerar como un éxito el
haber podido completar la evaluación de cerca de medio centenar de politoxicómanos
buscados en emplazamientos geográficos considerablemente distantes.
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Tras aplicar los criterios de inclusión y superadas las dificultades expuestas,
contamos con 73 sujetos que han colaborado en esta primera parte de la investigación, y
que fueron divididos en tres grupos:
• Grupo de Dolstox,comanos activos, formado por 15 individuos que mantenían su hábito
de policonsumo en el momento de las pruebas.
• GrUPO de pol,tox,cómanos abstinentes, formado por 34 sujetos que habían mantenido
un periodo de abstinencia de consumo de drogas, comprobado por analíticas
toxicológicas de orina, cuya duración oscilaba entre los 4 y los 16 meses. Este grupo se
dividió, para analizar la reversibilidad de los posibles deterioros neurocognitivos, en:
• Un subgrupo de politoxícómanos con abstinencia inicial, en el que se
incluyeron 13 sujetos cuyo periodo de abstinencia era menor o igual de seis
meses.
• Un segundo subgrupo de politoxicómanos con abstinenciamantenida, con 21
sujetos que acreditaron un periodo de abstinencia continuada superior a seis
meses de duración, y que osciló entre los 7 y 16 meses, con una media de diez
meses y medio.
Grupo de control Se seleccionaron 24 voluntarios que no habían consumido drogas de
fonna abusiva con anterioridad, pertenecientes a centros de educación de adultos.
Fueron elegidos aquellos sujetos que no presentaban antecedentes médicos, psiquiátricos
o sociales que pudieran aféctar a su flmcionamiento neurocognitivo. Los grupos
presentaron distribuciones similares en edad, sexo, nivel educativo alcanzado y CI. Las
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Tabla fll.a.- Características de los grupos de politoxicómanos y del grupo
desviaciones típicas aparecen entre paréntesis.
de control. Las
B) En la segunda parte de nuestro trabajo, en la que evaluamos los componentes
atencionales con un paradigma experimental de tiempos de reacción de elección, hemos
estudiado 226 sujetos, 35 de ellos politoxicómanos de preferencia opiácea. Los 191
sujetos restantes corresponden a grupos de diferentes edades, sin historia alguna de
consumo de drogas. Inicialmente se estudiaron los 67 sujetos de los grupos de
politoxicómanos activos, politoxicómanos abstinentes y sujetos normales (sin historia
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de consumo). En virtud de los resultados obtenidos en esta comparación, se añadieron al
estudio, como complemento, seis grupos de distintas edades, formados por sujetos sin
historia de consumo de drogas. Los 9 grupos resultantes, con sus tamaños (N)



















Tabla 3.Ll.b.- Tamafio de los grupos utilizados en las tareas experimentales de atención.
Los grupos complementarios se han formado incluyendo a aquellos sujetos que
tuvieran la edad requerida en el momento de las pruebas, de forma que, por ejemplo, el
grupo de 10 años está formado por 30 niños con edades situadas dentro de un rango de
un año natural. El grupo de drogodependientes activos es el mismo que hemos descrito
para la primera parte del trabajo. El grupo de abstinentes se ha formado apartir de los 34
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sujetos de la primera parte, procurando mantener la homogeneidad en cuanto a sus
características de historia de consumo con respecto al grupo de activos y a su edad. Los
sujetos incluidos en este grupo mantenían su abstinencia por un periodo medio de 9
meses, oscilando entre los 6 y 12 meses. Los grupos de sujetos sin historia de consumo
de drogas frieron seleccionados en centros educativos de la Comunidad de Madrid, así
como entre los alumnos de los primeros cursos de la Facultad de Psicología de la
Universidad Complutense de Madrid.
3.2.2.- PRUEBAS APLICADAS
• Escala de Intelivencia de Wechsler varo adultos (WAIS> (Wechsler, 1990). Se ha
utilizado con el fin de comprobar silos sujetos en los distintos grupos de la primera parte
de este trabajo tenían una capacidad intelectual general que estuviera situada dentro del
rango de la normalidad. En nuestro caso, la escala WMS ha servido para calcular el
CIV, CIM y CIT de todos los sujetos explorados y así poder eliminar de nuestro estudio
a quien obtuviera algún cociente intelectual inferior a 85 puntos. De esta forma, hemos
controlado el posible efecto de unas capacidades intelectuales generales por debajo del
nivel aceptado como normal sobre el fUncionamiento neurocognitivo. Al ser el CI,
simplemente, un criterio de selección inicial de los sujetos y con el objetivo de
economizar recursos, hemos administrado una fonna abreviada de esta escala, formada
por dos subtests de la escala verbal (Información y Vocabulario) y otros dos de la escala
manipulativa (Cubos y Rompecabezas>. Las razones de elegir tales pruebas han sido
varias: en primer lugar, se trata de los subtests con mayor peso en los dos factores
principales de la escalaWAIS (Información y Vocabulario en el factor verbal, y Cubos y
Rompecabezas en el factor de organización perceptiva), como puede observarse en
Crawford (1992). En segundo lugar, el subtest de Vocabulario ha sido ampliamente
utilizado por diversos autores como medida de la capacidad premórbida (v.g., Lezak,
1983), cuya importancia en la exploración neurocognitiva de politoxicómanos ya hemos
señalado. Al incluirlo en nuestra forma abreviada, aprovechamos el hecho de que este
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subtest es menos sensible al deterioro neuropsicológico que la mayoría de los restantes
de la escala WAIS, por lo que disponemos así de sujetos cuya capacidad intelectual
general premórbida podría considerarse muy aproximada a la normal. La forma abreviada
que hemos aplicado tiene, además, una alta validez de constructo como medida de los
dos factores principales de la escala (Crawford, 1992), y los subtests que en ella se
incluyen son los que obtienen una correlación más alta con la escala completa, según los
estudios de Maxwell (1957) y de Silverstein (1970).
• Rafia de Evojuación Neuroz’sicolóñca Luna-DNA (Diarnóstico Neurovsicolórico
de adultos). Desarrollada por Manga et a]. (1992), explora, con un tiempo aproximado
de aplicación de 40 minutos, las cinco áreas del fi.rncionamiento neurocognitivo más
aceptadas por los diversos autores: visoespacial, atencional, ling6istica, mnésica y
procesos intelectuales generales. Está basada en la teoría neuropsicológica de Luna, y se
nutre principalmente de sus métodos de exploración y diagnóstico, recopilados por
Christensen (1987). El objeto principal de esta batería es el disponer de un instrumento
de fácil y rápida aplicación y corrección, en español y con datos nonnativos de población
española, que permita un ahorro importante de tiempo, esfUerzo, dinero y material
respecto a otras pruebas del mercado, y que esté sustentada por una teoría
neuropsicológica de firme aceptacion.
a. - Area 1: Visoesnacial. En ella se exploran las fimciones visuales superiores. Las
capacidades visoespaciales, a diferencia de las verbales, requieren mayor implicación del
hemisferio cerebral derecho para la mayor parte de los seres humanos. Además, la
exploración de las fUnciones visuales superiores es muy importante, ya que no sólo puede
revelar el estado del sistema de análisis óptico, sino que también puede ayudar a
identificar las alteraciones sitiadas en otras regiones cerebrales que afectan a los
procesos de análisis y síntesis visuales.
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La exploración de las capacidades visoespaciales por medio de la batería Luna-
DNA incluye el estudio de la percepción de objetos y dibujos, de la orientación espacial y
de las operaciones intelectuales en el espacio, y se presenta en dos pruebas diferentes.
~ Subtest 1: Percepción Visual Explora la percepción a través de la
representación pictórica de objetos, muy importante en relación con la agnosia visual.
Para ello se utilizan tres tareas diferentes:
- El sujeto debe examinar y nombrar objetos cuyas siluetas están superpuestas
(test de Poppelreuter). Esta tarea resulta muy útil para explorar la percepción de
la forma, por incluir un componente atencional inherente a este tipo de
percepción, como señalan Rock y Gutman (1981).
- Se pide al sujeto que identifique una figura inserta en un diseño complejo (test
de Gottscha]dt).
- Completar una estructura a la que le falta una parte, eligiendo para ello entre
varias alternativas que se presentan (test de Rayen).
Para realizar estas actividades correctamente se requiere una capacidad compleja,
analítica y de integración, que, a juicio de Luna, se asocia con la integridad de las
regiones occípito-parietales del córtex (Christensen, 1987).
~ Subtest 2: Orientación espacial Incluye la exploración de este tipo de
orientación y de las operaciones intelectuales en el espacio. En este subtest se pone de
relieve la capacidad para manejar coordenadas espaciales esenciales, así como también
las síntesis espaciales subyacentes a la actividad constructiva compleja y a las
operaciones intelectuales por ella requeridas. Para ello se utilizan las siguientes tareas:
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- Analizar la ordenación espacial de lineas que forman figuras familiares y
distinguir aquéllas cuya orientación es correcta, ftente a otras colocadas con
simetria especular.
- Dibujar figuras familiares.
- Analizar las posiciones de las agujas de un reloj, señalando con exactitud la hora
que marcan.
- Manejo de las coordenadas espaciales esenciales, señalándolas en una brújula.
- Averiguar el número de bloques de que consta una construcción que se muestra
en forma de dibujo de una estructura compleja que no puede verse en su totalidad
(test de Yerkes).
- Identificar, entre dos figuras, aquella que es idéntica a una tercera que se da
como modelo. Las dos figuras que deben compararse al modelo se presentan con
una orientación espacial diferente a la de éste. Los sujetos cuentan con dos
elementos básicos para ayudarse en esta identificación: un pequeño circulo
situado en uno de los ángulos de cada figura y uno de los lados de las figuras, que
es de trazo más grueso.
b.- Area 2. Atención-Concentración Si bien las capacidades atencionales no son en sí
mismas capacidades cognitivas, su papel en el fUncionamiento cognoscitivo hace que la
atención-concentración sea una de las áreas habitualmente exploradas en los estudios
neuropsicológicos. Son tres los componentes atencionales que se vienen considerando en
neuropsicología cínica y de los que conocemos su correspondiente sustrato
neuroanatómico cerebral: el estado de alerta, la atención selectiva y la vigilancia. Las
manifestaciones propias de los déficit en atención-concentración pueden incluir: alerta
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insuficiente a la estimulación ambiental, fluctuaciones de la atención selectiva por
incapacidad para obviar la estimulación no relevante, o alteraciones de la concentración
por dificultad para mantener la atención focalizada durante un tiempo prolongado. La
exploración de la atención-concentración no pretende, obviamente, ser exhaustiva en esta
batería, y se articula en el subtest número 3.
~ Subtest 3: Control Atencional. Explora la atención-concentración mediante
respuestas de contrarios, verbales y no verbales, asociación de respuestas a sonidos de
dificil discriminación, y mantenimiento de la atención en el tiempo ante estimulación
auditiva. Se emplean las siguientes tareas:
- Hacer lo contrario que el aplicador.
- Inhibición de respuestas condicionadas, teniendo que responder lo contrario de
lo que es correcto, ante preguntas sencillas.
- Realizar o inhibir movimientos en fUnción del sonido que se dice al sujeto, cuya
discnminación no es sencilla (“p” y “b”, por ejemplo).
- Dar una respuesta no verbal ante la ausencia de un determinado fonema
vocálico en algunas palabras de una lista que se recita al sujeto.
De los tres componentes atencionales principales, este subtest explora, sobre
todo, la atención selectiva y la atención sostenida o vigilancia.
c. - Area 3: Lenguaje. La comunicación verbal, como proceso estructuralmente
complejo, incluye componentes neuropsicológicos muy diversos. Podemos establecer,
inicialmente, una primera distinción entre dos grandes categorías del habla: por un lado el
habla receptiva y, por otro, la producción del habla (el habla expresiva). Ambas pueden
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ser exploradas desde una perspectiva neuropsicológica, teniendo siempre en cuenta que
analizar las alteraciones de la fi.rnción del habla requiere una exploración componencial
que tenga en cuenta los diferentes niveles en los que se pueden producir sus trastornos.
Mediante la exploración del lenguaje, asimismo, podremos valorar la integridad del
hemisferio izquierdo, cuyo deterioro diferencial se mostraría en unos resultados
especialmente bajos en esta área. Las fUnciones del lenguaje, en la batería Luria-DNA, se
dividen en dos pruebas.
~z Subtest 4: Habla Receptiva. Incluye la comprensión de palabras, de frases
simples y de estructuras gramaticales lógicas, a partir de las siguientes tareas:
- Definición de palabras: el sujeto debe señalar en su cuerpo las panes que se
nombran.
- Se leen al sujeto frases simples y se le pide, tras cada presentación, que señale
los dibujos que ilustran las frases leídas
- Con las mismas imágenes de la tarea anterior se pide al sujeto que localice en
ellas objetos no familiares.
- Cumplimiento de instrucciones conflictivas, contrarias a las relaciones lógicas
normales.
- Construcciones preposicionales que implican relaciones espaciales.
- Responder a preguntas expresadas en forma de construcciones comparativas.
- Responder a preguntas con construcción gramatical invertida en el tiempo.
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- Responder a preguntas sobre oraciones que incluyen construcciones
subordinadas.
~ Subtest 5: Habla Expresiva. Explora un proceso complejo que requiere una
actividad motora precisa y una organización serial bien establecida, así como la
memorización de un esquema estructural de la frase, estudiando tres aspectos esenciales,
como son el lenguaje reflejado (o repetitivo), la fUnción nominativa del habla y el habla
narrativa. Las tareas que se emplean para ello son:
- Repetición de palabras aisladas fonéticamente complejas y poco familiares.
- Repetición de series de palabras sencillas presentadas con intervalos conos.
- Repetición de frases cortas en el orden de presentacióny en otro distinto.
- Determinación de categorías a las que pertenecen una serie de objetos cuya
imagen se presenta al sujeto, a partir de las semejanzas que existen entre ellos. En
este sentido, la dificultad en producir nombres genéricos apropiados sugiere la
presencia de alteraciones complejas de la fUnción generalizadora del lenguaje y,
por ende, de la fUnción nominativa de alto nivel.
d. - Área 4: Memoria Partiendo de la idea de que los procesos mnésicos constituyen uno
de los campos más importantes de exploración neuropsicológica, se exploran en esta
batería dos tipos de memoria. Por un lado, la memoria más estrechamente vinculada a la
percepción, y que abarca la consolidación directa de impresiones que alcanzan al sujeto,
mediante el estudio del proceso de aprendizaje, retención y recuperación del material
estimular. Por otro lado, el segundo tipo de memoria está más relacionado con las
formas intelectuales complejas y opera de forma indirecta mediante ayudas especiales. La
memoria se estudia en esta batería mediante dos pruebas diferentes.
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Subtest 6: Memoria Inmediata. Explora el proceso de aprendizaje, de
retención y recuperación de información. Se emplean las siguientes tareas:
- Se presentan al sujeto un conjunto de palabras inconexas, demasiado grande
para ser memorizado en el primer intento. Se pide al sujeto que reproduzca
cuantas palabras recuerde, sin importar el orden. Tras cada intento se repiten las
palabras, luego de preguntarle por la expectativa que tiene respecto a su siguiente
respuesta. Este proceso se repite cinco veces.
- Repetición de series de números en el mismo orden en que se presentan.
- Reconocimiento de formas tras una actividad distractora. Se presentan unas
figuras dibujadas. Después de 30 segundos de intervalo de retención, en el que el
sujeto debe describir una escena que se le presenta, se le pregunta por las
diferencias entre las figuras que se le presentan y las que vio en primer lugar (test
de Konorski).
- Reproducción inmediata, oral y a través de dibujos, de huellas visuales.
- Recuerdo de series de palabras tras un intervalo ocupado por una actividad
distinta (interferencia heterogénea).
- Recuerdo de dos series de palabras por separado, tras su presentación conjunta,
o de dos frases.
- Cumplimiento de instrucciones complejas y sucesivas, y su recuerdo tras
actividad distractora.
- Repetición de una historia inmediatamente después de su presentacion.
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Subtest 7: Memorización Lógica Su propósito es describir y definir las
ayudas activas que el sujeto utiliza en la memorización de material logico y la actividad
intelectual implicada en esa tarea (Christensen, 1987). Se utilizan las siguientes tareas:
- Presentación de una serie de palabras, cada una de las cuales se acompaña de
una imagen como apoyo. Después se presentan las imágenes y el sujeto debe
recordar cada palabra.
- El sujeto elige, entre una serie de taijetas, aquellas cuya imagen le ayuda a
recordar una serie de palabras. Se le presentan después los dibujos que ha elegido
y se le pide que recuerde las palabras.
- Recuerdo de expresiones lógicas mediante pictogramas: el sujeto dibuja signos
que le ayuden a memorizar expresiones que se le van leyendo. Después, a la vista
de los pictogranias, deberá recordar cada expres¡on.
El déficit en la utilización de medios auxiliares activos al servicio de los procesos
mnésicos e intelectuales se asocia preferentemente con disflinción de los lóbulos
frontales.
e. - Área 5: Procesos Intelectuales. Las pruebas incluidas aquí permiten mostrar la
presencia de deterioro intelectual general y descubrir los fallos que reflejan alteraciones
especificas de las fUnciones corticales superiores. Se investiga la habilidad del sujeto a la
hora de afrontar problemas para los que no tenga una solución previamente establecida:
El modo en que analiza la situación, escoge sus componentes principales, los relaciona
entre sí, formula hipótesis, desarrolla estrategias y selecciona, por último, operaciones
especificas para solucionar el problema. Incluye dos subtests:
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Subtest 8: Dibujos Temáticos y Textos. Explora la comprensión de mensajes
transmitidos de forma verbal y pictórica. Los dibujos están construidos de una manera
por la que sólo se pueden interpretar tras sintetizar algunos detalles y realizar ciertas
deducciones. Los textos de las historias que se utilizan en este subtest tienen una
estructura gramatical simple, aunque expresan temas complejos, hasta el punto de que
sólo un análisis cuidadoso de los mismos y de sus relaciones internas permite captar su
significado. La comprensión de las metáforas pennite al sujeto traspasar la simple
fUnción nominativa del lenguaje y asignar significados diferentes a determinadas
expresiones en situaciones concretas. En este subtest se incluyen las siguientes tareas:
- Ordenar dibujos que cuentanuna historia y se presentan desordenados.
- Se muestran dos dibujos relativamente complejos que ilustran un determinado
contenido El sujeto debe explicar la historia.
- Se lee una pequeña historia y se pregunta al sujeto acerca de ella y de su
significado.
- Se pide al sujeto que explique el significado de diversas metáforas y proverbios.
- Se pide al sujeto que explique un cuento que contiene detalles cuyo significado
solo está claro si se comprende el sentido oculto del relato.
j~7 Subtest 9: Actividad Conceptual y Discursiva Explora el proceso de
fonación de ideas abstractas, en el que existe un amplio acuerdo respecto a que el daño
cerebral hace que se resienta, por lo que un trastorno de la actividad intelectual
conceptual (abstracta) debe considerarse como uno de los signos básicos de cambio
fUncional cerebral. La actividad intelectual discursiva y de solución de problemas es la
que, ajuicio de Luria, refleja de una forma especialmente clara la estructura básica de los
procesos intelectuales (Christensen, 1987).
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Del amplio repertorio de métodos de exploración que pueden utilizarse para
investigar estas capacidades, se han seleccionado los siguientes:
- Analogías: se pide al sujeto que encuentre una palabra que tenga la misma
relación con otra dada que un par de palabras que se presentan como modelo.
- Inteligencia categórica: el sujeto debe buscar, entre cuatro objetos, aquél que no
pertenece al grupo formado por los tres restantes.
- Problemas aritméticos elementales.
- Problemas aritméticos complejos, que incluyen: operaciones seriales
consecutivas; operaciones intermedias con ayuda de procedimientos matemáticos
especiales; problemas complejos que requieren operaciones intermedias y
problemas conflictivos.
Cada uno de los 81 ítems integrantes de la batería Luria-DNA se puntúa según el
nivel de rendimiento del sujeto en la tarea propuesta. De este modo, la batería permite
una evaluación cuantitativa a través de las nueve pruebas que hemos descrito más arriba,
pero también incluye dos registros de información cualitativa. Por un lado, el aplicador
va registrando las observaciones más llamativas que van surgiendo durante la realización
de las diferentes pruebas, relacionadas con las estrategias que el sujeto utiliza para la
resolución de las tareas, los modos peculiares de realización, o cualquier aspecto poco
usual del comportamiento del sujeto. Por otro lado, también se registran el número y tipo
de “vacilaciones” que el sujeto comete en sus respuestas. Las vacilaciones pueden ser
respuestas conceptual o lingúísticamente imprecisas (vacilaciones 1), respuestas
correctas fiera de tiempo por haber resultado éste insuficiente para el sujeto en aquel
ítem (vacilaciones T), o bien respuestas a la repetición de un ítem por falta de atención
(vacilaciones A). La batería Luria-DNA, por tanto, ofrece una evaluación cuantitativa-
cualitativa de cinco grandes áreas del fUncionamiento neurocognitivo, con los
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instrumentos y el soporte teórico de un modelo neuropsicológico de reconocida
solvencia.
El material necesario para la aplicación de la batería Luna-DNA (tailetas.
cronómetro, objetos) es el mismo que se utiliza en El Diagnóstico Neuropsicológico de
Luna (Christensen, 1987).
Protrama de ordenador PsiIab: uruebas de atención. Tiene como objetivo estudiar
experimentalmente los componentes atencionales de estado de alerta, atención selectiva y
vigilancia. Se utilizó para ello un paradigma de tiempos de reacción de elección (TRE) y,
dentro de éste, una tarea de “flankers” o distractores laterales, en el que los estímulos
target eran cuatro letras, a las cuales el sujeto debía responder del siguiente modo: a la E
y a la K con una mano, y a la C y la 5 con la otra mano. Esta tarea, que fUe desarrollada
en un principio por Eniksen y Eriksen (1974) para explorar la atención selectiva visual, es
considerada como un análogo del test de interferencia palabra-color de Stroop (Stroop,
1935; Dyer, 1973), como seflala MacLeod (1991) en su interesante revisión acerca de
esta prueba. La tarea diseflada por los Eriksen permite comprobar el llamado efecto de
comparibilidad de ¡os “flankers” (ECF), que consiste, básicamente, en el hecho de que
los distractores laterales o flankers producen un efecto de compatibilidad de respuesta
que indica que han sido identificados, incluso aunque no hayan sido atendidos. Se
manifiesta por la menor latencia en la respuesta del sujeto cuando los distractores
laterales son congruentes con la letra target que cuando se trata de distractores
incongruentes (J. Miller, 1991). Parece producirse por una selectividad atencional
imperfecta (Harms y Bundesen, 1983) y se va reduciendo a medida que aumenta la
distancia que existe entrelos distractores laterales y el target (Eniksen y Eniksen, 1974; J.
Miller, 1991).
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En la primera parte del programa las letras target aparecían de una en una. El
programa, tras unos ensayos de práctica, prueba el tiempo de reacción de elección sin
distractores laterales. De este modo se registra la línea de base del TRE. A continuación,
se probaba el TRE y los errores ante la presencia de distractores laterales, a ambos lados
del target en cada ensayo. Estos distractores eran las mismas letras que se utilizan como
targets, por lo que unas veces serán congruentes o compatibles con la letra target (la
letra central del grupo de tres letras que se presenta en cada ensayo) si se responde a los
distractores con la misma mano que al target (como ocurre en las combinaciones EEE,
KKK, SSS, CCC, EKE, KEK, CSC y SCS). Otras veces serán incongruentes o
incompatibles con el target, cuando para su respuesta se requiere la mano contraria a la
utilizada para responder a la letra central, como en las combinaciones KSK, KCK, ECE,
ESE, SKS, SES, CKC yCEC.
Los distractores laterales podían estar situados a la distancia normal de la lectura
o a distancia doble (en este caso, dejando un espacio en blanco entre la letra target y los
distractores laterales). De esta forma, los distractores pueden adquirir la condición de
próximos o distantes del target.
Este programa de exploración de los componentes atencionales se presentó a
través de un ordenador portátil de la marca PC LAPTOP Bondwell, provisto de un
dispositivo de respuesta dotado de dos botones, uno para cadamano.
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3.22-- VARIABLES
A) Los problemas e hipótesis planteados para la primera parte de este trabajo
requieren la utilización del método diferencial o comparado. La formación de los grupos
se realiza en fUnción de una variable asignada o seleccionada, en la que establecemos
distintos niveles utilizando las diferencias ya existentes entre los sujetos (Martinez,
1984). En nuestro estudio hemos utilizado la variable “historia de consumo de drogas”
para definir los siguientes tres grupos:
• Grupo de politoxícómanos activos (nivel 1): Los sujetos presentan consumo crónico de
varias drogas desde hace más de cinco años, sin períodos significativos de abstinencia.
• Grupo de politoxicómanos abstinentes (nivel 2): Los sujetos han consumido drogas pero
han alcanzado y mantenido la abstinencia por un periodo de tiempo que oscila entre los 4
ylos 16 meses
• Grupo de sujetos normales no consumidores (nivel 3): Los sujetos no tienen historia de
consumo de drogas.
Para esta primera parte de nuestro trabajo nos hemos decantado por una
metodología comparativa transversal en la que, una vez identificados los distintos
grupos, éstos son comparados en una serie de variables dependientes. En este sentido,
hemos utilizado como variables de respuesta las puntuaciones obtenidas por los sujetos
en los 9 subtests de la batería Luria-DNA y en las 3 escalas del WAIS. Las variables de
respuesta para esta primera parte, por tanto son:
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e Subtests de la batería Luria-DNA:
LDI .- Percepción Visual.
LD2.- Orientación Espacial.
LD3 .- Control Atencional.
LD4.- Habla Receptiva.
LDS.- Habla Expresiva.
LD6. - Memoria Inmediata.
LD7.- Memorización Lógica.
LDS.- Dibujos Temáticos y Textos.
LD9- Actividad Conceptual y Discursiva
• Escalas WAIS:
CIV.- Cociente Intelectual Verbal del WAIS.
CIM.- Cociente Intelectual Manipulativo del WAJS.
CIT.- Cociente Intelectual Total del WAIS.
La batería neuropsicológica Luna-DNA permite obtener, con carácter
complementario, el número de vacilaciones de imprecisión, tiempo y atención que se han
ido registrando a lo largo de la realización de la prueba por parte de cada sujeto. En
nuestro trabajo servirán como apoyo a los resultados que se obtengan en las 12 variables
dependientes, pero no se considerarán como tales.
B) En la segunda parte de nuestro trabajo nos proponemos explorar los
componentes atencionales con un diseño factorial mixto (Arnau, 1981), en el que
identificamos dos variables asignadas, a partir de las cuales formamos los grupos. La
primera de ellas es la variable “historia de consumo de drogas”, que da lugar a tres
grupos de sujetos:
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• Grupo de politoxícómanos activos (nivel 1): Sujetos que presentan consumo crónico de
drogas desde hace más de cinco años, sin períodos significativos de abstinencia.
• Grupo de politoxicómanos abstinentes (nivel 2): Los sujetos han consumido drogas
durante al menos 5 años, pero han alcanzado y mantenido la abstinencia por un periodo
que oscila entre los 6 y 12 meses.
• Grupo de sujetos nonnales no consumidores (nivel 3): Los sujetos no tienen historia de
consumo de drogas.
A la vista de los resultados obtenidos al comparar a los sujetos politoxicómanos
con los que no tienen historia de consumo, hemos optado por realizar algunos análisis
complementarios, tomando la edad de los sujetos como la segunda variable asignada que
nos ayuda a formar grupos de sujetos sin historia de consumo, como se refleja en la tabla
3.2.1 .b.. Son 9 grupos en total, 7 de sujetos normales (de distintas edades) y dos de
politoxicómanos, junto a dos variables experimentales, en las que se toman medidas
repetidas, y que definimos de la siguiente forma:
a) Tipo de distractor lateral (“flanker”), con dos niveles:
a. 1.) Distractor congruente con el target (cuando la respuesta a él requerida la
misma mano que el target al que acompaña).
a. 2.) Distractor incongruente con el target (cuando la respuesta a él requeriría la
mano contraria a la del target al que acompaña).
b) Distancia del distractor lateral al target, con dos niveles:
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b. 1.) Próximo (distancia normal de la lectura).
b.2.) Distante (distancia doble).
En esta segunda parte se utilizan dos variables dependientes: el tiempo de
reacción de elección, medido en milisegundos (msg.), y el número de errores
cometidos durante la realización de la prueba.
Por todo lo expuesto nos encontramos ante un diseño factorial mixto 9 (grupos)
por 2 (tipo de distractor) por 2 (distancia de las letras distractoras con relación a la letra
target), con medidas repetidas en los dos últimos factores. Todos los sujetos pasarán por
todas y cada una de las condiciones definidas por la combinación de las dos últimas
variables, siendo la primera la variable clasificadora o intersujetos.
3.2.4. - PROCEDIMIENTO
Comenzamos llevando a cabo una serie de reuniones de preselección de
politoxicómanos en los cinco centros asistenciales ya citados, en las que, a partir de la
información recogida en la historia biopsicosocial de cada sujeto, se eligieron un total de
99 sujetos susceptibles de reunir los requisitos necesarios para participar en este trabajo.
En una de las citas programadas por los profesionales pertenecientes a los equipos
terapéuticos de los centros, los sujetos recibieron infonnación sobre los objetivas de la
investigación y fUeron invitados a participar en el estudio. Se les informó de que se
estaba realizando una investigación sobre los efectos del consumo prolongado de drogas,
con el fin de mejorar en lo posible los programas de tratamiento existentes. Con el fin de
animarles a participar, se les dijo que los resultados del trabajo podrian conseguir que los
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programas de rehabilitación tuvieran mayores garantías dc éxito y que cada uno de ellos
habían sido seleccionados por sus especiales características para participar en esta
investigación. Los sujetos fUeron informados de la confidencialidad de los datos
recogidos en el estudio y de la protección que en todo momento se realizaría de sus
identidades. De los 99 sujetos preseleccionados, 86 dieron su consentimiento para
participar en la investigación y poder utilizar los datos personales contenidos en su
historia biopsicosocial que fUeran necesarios.
Los sujetos voluntarios de cada centro asistencial fUeron citados con los
investigadores para una reunión en la que se les explicaron los requisitos necesarios para
ser incluidos en la muestra de estudio y se elaboró el calendario de aplicación de las
distintas pruebas. A estas reuniones aclaratorias acudieron 70 de los 86 sujetos
voluntarios, a pesar de repetir la convocatoria en dos ocasiones para cada centro.
La primera sesión de aplicación de pruebas consistió, en primer lugar, en una
pequeña toma de contacto con cada sujeto, con el fin de conseguir cierta empatía y
cordialidad, además de disipar en lo posible el nivel de ansiedad habitual ante lo
desconocido. Después, cada sujeto realizó la forma reducida de la escala WAIS descrita
en el apartado 3.2.2., tras la que fUeron descartadas 8 personas por no cumplir el
requisito de obtener un CIT superior a 85 puntos, con lo que la muestra de
politoxicómanos quedó en ese momento reducida a 62 individuos. Se ajustó el calendario
de aplicación del resto de las pruebas con cada individuo, con el objeto de garantizar la
asistencia de la totalidad de sujetos.
La segunda sesión individual se destinaba a la aplicación de la batería Luna-DNA
en un despacho de los utilizados habitualmente por ellos en sus citas con los
profesionales de los centros asistenciales. Una breve charla intrascendente daba paso a la
prueba, que se aplicaba en su totalidad en esta sesión, cuya duración total oscilaba entre
los 50 y los 65 minutos, dadas las dificultades propias de esta población. Las pruebas de
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la batería Luria-DNA fUeron aplicadas en el mismo orden para todos los sujetos, que es
el que hemos utilizado al describir la prueba. Al finalizar esta prueba se recordaba al
sujeto la tercera y última cita, que se procuraba tuviera lugar en el mismo día o, como
máximo, al día siguiente.
En la tercera sesión cada individuo era situado ante el ordenador portátil, aislado
de personas y ruidos, con el que se llevaban a cabo dos pruebas. En la primera, tras unos
ensayos de entrenamiento, el sujeto debía responder con una mano a la aparición en
pantalla de las letras C y 5, y con la otra a las letras E y K. La mitad de los sujetos tenían
asignadas las letras a las manos de respuesta de una forma y la otra mitad de la forma
contraria. Cada ensayo comenzaba con la aparición de una señal de aviso en el centro de
la pantalla (el signo más) durante 700 milisegundos. A continuación, la pantalla quedaba
en blanco durante 300 milisegundos, para aparecer después una de las cuatro letras
target (C, 5, E, K) en el mismo lugar de la pantalla en el que estaba situada la señal de
aviso, que servia de punto de fijación. La letra target se exponía en la pantalla durante 5
segundos, o hasta que el sujeto presionara una de las dos llaves de respuesta. El intervalo
entre ensayos era de dos segundos. En las instrucciones se pedía al sujeto que
respondiera lo más rápido posible, procurando no equivocarse. Esta primera prueba
constaba de 48 ensayos, a razón de 12 ensayos para cada letra target. Se obtenía de esta
forma una línea de base de tiempo de reacción de elección a letras aisladas, asignadas a la
respuesta de una u otra mano.
Después de esta primera prueba, en la que el sujeto adquiere una cierta práctica al
margen de proporcionar la linea de base de tiempo de reacción de elección, se pasaba a la
segunda tarea, cuya estructura es similar a la de la anterior, con el solo cambio de
introducir dos distractores laterales (uno en cada flanco) a las letras target de la primera
prueba. Se presentaban a todos los sujetos 192 ensayos, distribuidos en cuatro bloques
de 48 acompañados de un número igual de pares distractores, unas veces congruentes
con el target y otras incongruentes, a la distancia normal de la lectura o a doble distancia.
Se asignaba de forma aleatoria la mano de respuesta para cada par de letras target. El
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programa de ordenador registraba los tiempos de reacción y el número de errores para
las distintas condiciones en cada uno de los cuatro bloques y en el total de la prueba. La
tercera sesión tenía una duración aproximada de 40 minutos.
A pesar del esfUerzo realizado por los aplicadores para adaptarse en la medida de
lo posible a las peculiares circunstancias de los politoxicómanos, solo tite posible
completar 49 casos, aunque, como ya hemos señalado, alcanzar esta cifra no puede
calificarse sino de éxito.
Los sujetos normales pasaron por las mismas sesiones y con una duración algo
inferior por ser más sencillo y rápido aplicar las pruebas a individuos normales. Los
sujetos del grupo de control de la primera parte cumplimentaron las dos primeras
sesiones, y los 7 grupos de sujetos normales de la segunda parte cumplimentaron la
sesión primera y tercera. Se llevaron a cabo reuniones de preselección en los centros
educativos, con el fin de eliminar a aquellos sujetos que pudieran presentar antecedentes
o alteraciones susceptibles de afectar su fUncionamiento neurocognitivo. A todos los
sujetos preseleccionados se les informó de los objetivos de la investigación y del carácter
confidencial de los datos que se manejan en ella, en la medida de lo posible y de una
forma adaptada a la edad de cada grupo. Los alumnos de primeros cursos de la Facultad
de Psicología fUeron entrevistados de forma individual, a fin de descartar a aquellos que
no cumplieran los requisitos para ser admitidos en la investigación. Todas las sesiones de
aplicación de pruebas fUeron realizadas de forma individual. Cuando los sujetos eran
menores de edad se informaba a sus padres o tutores, obteniéndose el correspondiente
permiso para su participación.
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3.2.5.- DISEÑO
Para comprobar las hipótesis planteadas en la primera parte de nuestro estudio
utilizamos el análisis de varianza como técnica univariada (BMDP, lv). Así se buscaron
las diferencias significativas que pudieran existir entre los grupos en cada una de las 9
variables de la batería neuropsicológica y de las 3 escalas del WAIS.
En la segunda parte, se utilizó un diseño factorial mixto 3 x 2 x 2, siendo
clasificadora la primera variable (grupo) -variable intergrupo-, y de medidas repetidas
(intragrupo) las otras dos: tipo de distractor lateral -congruente o mcongnxente- y
distancia entre el distractor lateral y el target -próximo o distante-. Se añadieron
posteriormente 6 grupos de sujetos normales de diferentes edades, como ya hemos
descrito, por lo que el diseño factorial mixto pasó a ser 9 x 2 x 2. Para mayor claridad en
los diversos análisis de los resultados experimentales, se realizaron análisis parciales
complementarios comparando los grupos de dos en dos. Las hipótesis planteadas en la
segunda parte fUeron comprobadas mediante el análisis de varianza de medidas repetidas
(BMDP, 2V), en el que los grupos de politoxicómanos fUeron comparados con los
normales y entre sí de dos en dos, y se tomaron medidas repetidas en las variables





4.1.- Resultados obtenidos en la exploración neuropaicológica
Hemos realizado un análisis de varianza con todos los datos, mediante el paquete de
programas estadísticos BMDP (BMDP lv). Se han comparado las medias obtenidas por cada
uno de los grupos de nuestro estudio tanto para las nueve variables principales de la batería
Luria-DNA, como para las cinco áreas de exploración neuropsicológica que integran la prueba
(visoespacial, atención, lenguaje, memoria y procesos intelectuales), las vacilaciones y las tres
escalas del WAIS. Las medias y desviaciones típicas de cada grupo van apareciendo en las
tablas de comparacion.
El análisis de varianza muestra diferencias significativas en el rendimiento alcanzado por
los grupos en algunos subtests de la batería Luna-DNA, como los de percepción visual (con
F(2,69) = 4.86, p < 005), habla receptiva (F(2,69) = 3.21, p < 0.05), memoria inmediata
(F(2,69) = 3.12, p <0.05) y actividad conceptual y discursiva (con F(2,69) = 4.39, p <0.05),
así como para el rendimiento total en la prueba (en este caso, F(2,69) = 4.29, p < 0.05). No
aparecen diferencias significativas entre los grupos para los cocientes intelectuales del WAIS.
El análisis comparado de los grupos de dos en dos arroja los siguientes resultados:
Diferencias entre politoxicómanos activos y sujetos normales: Al comparar a los
politoxicómanos activos con los sujetos normales, los resultados muestran algunas diferencias
significativas. Se comprueba la inferioridad de los politoxicómanos activos (t 2.69, p < 0.01)
en el subtest 1 (percepción visual). Los sujetos consumidores también obtienen resultados
peores que los sujetos del grupo de control (t = 2.21, p < 0.05) en el subtest 4 (habla receptiva)
y en el subtest 6 de memoria inmediata (con t = 2.10, p < 0.05), mientras que en el subtest 9
(actividad conceptual y discursiva) las diferencias, siempre a favor de los sujetos sin historia de
consumo de sustancias tóxicas, lo son a un nivel de significación superior (t = 2.90, p < 0.01).
Se observa mayor dispersión en las puntuaciones de los consumidores activos, a juzgar por su
desviación tipica más elevada que la del total de politoxicómanos. Por áreas, los
politoxicómanos activos se muestran inferiores a los sujetos normales en la visoespacial (t =
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2.22, p <0.05), del lenguaje (t = 2.21, p <0.05) y en la de procesos intelectuales (t 2.60, p <
0.05). Para el total dc la batería Lada-DNA, el grupo de control alcanza mayor puntuación (t =
2.65, p < 0.05) que los politoxicómanos activos. En la tabla 4. l.a se recogen estas
comparaciones.
Dqerencias entre politoxicáinanos abstinentes y normales: La comparación entre el
grupo de politoxicómanos abstinentes y el grupo de control aparece también en la tabla 4.1. a.
Podemos observar cómo se mantienen las diferencias (t = 2.71, p < 0.01) en el subtest 1
(percepción visual) y para el total de la batería Lada-DNA (t = 2.44, p < 0.05). También
existen diferencias a favor del grupo de control en los subtests de memoria inmediata (t = 2.32,
p <0.05) y memorización lógica (t = 2.14, p < 0.05). Esto hace que la inferioridad de los
politoxicómanos abstinentes para la memoria (área 4) ftente al grupo de control sea
significativa (t = 2.15, p <0.05). En otras áreas, como la visoespacial (área 1) y la del lenguaje



































































































































































































Los politoxicómanos con abstinencia sólo inicial consiguen puntuaciones
significativamente peores (t = 2.60, p < 0.05) que las de los controles en el subtest 1
(percepción visual) y en el subtest 6 (memoria inmediata, con t 2.42, p < 0.05), en la
línea de lo ya señalado para los activos. Sin embargo, lo más interesante de esta
comparación con los controles reside en la inferioridad del grupo de abstinencia inicial
(con t = 2.96, p < 0.01) en el subtest 3 (control atencional), diferencia que no se ha
encontrado en los otros grupos de politoxicómanos al ser comparados con el grupo de
control (ver tabla 4. Ib).
Diferencias entre los politoxicómanos abstinentes y los activos: Si comparamos
a ¡os politoxicómanos abstinentes (tanto el grupo inicial como el prolongado) con los
politoxicómanos activos no se aprecian diferencias significativas en ninguna de las
puntuaciones de la batería Luria-DNA, ya sea en los subtests, en las áreas de
exploración, o en el total de la prueba, como se comprueba en la tabla 4.1 .b.
Diferencias por la d.¡¿ración de la abslineada: Al comparar a los abstinentes
iniciales con los abstinentes mantenidos encontramos unos resultados claramente
inferiores (t = 3.11, p < 0.01) de los primeros frente a los segundos en el subtest 3
(control atencional). No aparecen otras diferencias cuando comparamos a los grupos de






























































































































Deferencias entre politoxicómanos y normales: Como complemento de los
análisis anteriores hemos comparado a todos los politoxicómanos de preferencia opiácea
con el grupo de control. Hemos encontrado perfiles neuropsicológicos diferenciados, en
los que aquéllos que han consumido drogas de forma habitual durante años obtienen
resultados netamente inferiores a los del grupo normal en varios subtests. En concreto,
los politoxicómanos alcanzan puntuaciones inferiores a los controles en el subtest de
habla receptiva (t = 2.08, p < 0.05), en el de memoria inmediata (t = 2.50, p < 0.05), en
memorización lógica (t = 2.22, p < 0.05) y en el subtest de actividad conceptual y
discursiva (con t = 2.55, p < 0.05). Los politoxicómanos rinden también peor (y con
mayor nivel de significación de las diferencias) que los sujetos normales en el subtest de
percepción visual (t = 3.18, p <0.01) y en el total de la batería Luria-DNA (t = 2.88, p<
0.01). Hemos comparado también los cocientes intelectuales obtenidos a través del
WAIS (CI verbal, CI manipulativo, CI total), y no se alcanzan dWerencias s¡gn<ficativas
entre los grupos.
Análisis de la conducta de los sujetos durante la realización de la prueba
(nwdida por las vacilaciones): Por lo que respecta a los resultados por vacilaciones,
distinguimos en ellas las respuestas conceptual o lingoisticamente imprecisas
(vacilaciones de imprecisión), las respuestas correctas Ibera del tiempo inicialmente
marcado para cada ítem (vacilaciones de tiempo), y las respuestas ocurridas tras la
demanda de repetición de un item (vacilaciones de atención). El análisis de varianza
realizado muestra diferencias significativas entre los grupos, tanto para el número total
de vacilaciones obtenido en la batería (F(2,69) = 3.71, Pc 0.05), como para cada tipo de
vacilación descrito: atención (con F(2,69) 22.12, p < 0.001), imprecisión (F(2,69) =
4.28, p < 0.05) y tiempo (con F(2,69) = 29.49, p < 0.001). La comparación de los
grupos de dos en dos aporta algunos resultados destacables:
Los politoxicómanos, tomados en conjunto, presentan un número de vacilaciones
de atención significativamente superior (t = 2.98, p < 0.01) al conseguido por el grupo
de control, es decir, precisan de mayor número de repeticiones de las instrucciones
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durante la prueba. Los politoxicóínanos activos cometen muchas más vacilaciones de
atención (t = 6.50, p <0.001) y de tiempo (t = 6.34, p < 0.001) que el grupo de control,
aunque al ser tomadas en conjunto, la diferencia entre estos grupos para el número total
de vacilaciones alcanza un menor nivel de significación (t = 2.38, p <0.05). También el
grupo de politoxicómanos abstinentes presenta un número total de vacilaciones
significativamente mayor (t 2.29, p <0.05) que los sujetos nonnales
Los politoxicómanos activos cometen muchas más vacilaciones de atención (t =
5.61, p < 0.001) y de tiempo (t 7.39, p < 0.001) que los abstinentes, aunque esta
diferencia se invierte (t = 2.5 1, p <0.05) para las vacilaciones de imprecisión, por las que
son penalizados los que han abandonado el consumo en más ocasiones. Las diferencias
tienden a compensarse entre sí, de forma que estos grupos son equiparables en el total de
vacilaciones.
El grupo de politoxicómanos con abstinencia inicial comete más vacilaciones de
atención que el grupo de abstinencia mantenida (t = 2.02, p < 0.05), mientras que éste
resulta significativamente más penalizado por vacilaciones de imprecisión (con t = 2.19,
p <0.05).
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4.2. - Resultados experimentales sobre atención
Los tiempos de reacción de elección ante letras aisladas, es decir, sin
distractores laterales o “flankers”, han permitido encontrar diferencias significativas
cuando comparamos a los politoxicómanos activos y a los abstinentes con los sujetos
normales. En ambos casos, los politoxicómanos (consuman en la actualidad o no)
responden más lentamente que los sujetos sin historia de consumo y con una edad
comparable. La prueba de t otorga un alto grado de significación a esta diferencia (t =
4.36, p < 0.001), mientras que ¡a comparación de los politoxicómanos activos con los
politoxicómanos abstinentes no presenta diferencia significativa entre los grupos. La
figura 4.2.a ilustra la mayor lentitud en el procesamiento de los politoxicómanos,
















Figura 4.2.a.- Tiempo de reacción de elección (en milisegundos) del grupo de sujetos normales y de los dos grupos
de drogodependientes (abstinentes y activos) ante letras target aisladas (primera prueba). Tanto los politoxicómanos
activos como los abstinentes presentan tiempos de reacción de elección significativamente más lentos que los
sujetos normales.
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Con los resultados de la tarea de distractores laterales o flankers se realizó un
análisis de varianza para un diseño factorial mixto con medidas repetidas en los dos
últimos factores: GRUPO por TIPO DE DISTRACTOR (incongruente versus
congruente) por DISTANCIA (próximo versus distante), tanto para la rapidez de
respuesta (TREs) como para la precisión (número de errores). Con el fin de poder
comparar mejor unos grupos con otros, se efectuaron análisis parciales 2 (Grupo) por 2
(Distractor) por 2 (Distancia). Comparando los tiempos de reacción de elección, los
pohtoxicómanos mostraron latencias más largas que los normales, F (2,64) = 26.21, p <
0.001. También se encontraron, como efectos principales, diferencias significativas entre
los dos tipos de distractores laterales, siendo F (1,64) = 90.41, p < 0.001 y entre
distancias, F (1,64) = 18.86, p < 0.001. Estas diferencias consistieron en que los TREs
ante distractores congruentes con el target fueron significativamente inferiores a los que
se obtuvieron ante distractores incongruentes y en que los distractores distantes al target
se asociaban a TREs significativamente más rápidos que los que se obtenían ante
distractores próximos, respectivamente. No se encontraron interacciones signy’icativas
entre las variables. Los TREs medios obtenidos por los tres grupos en los 4 bloques de
ensayos de la tarea de “flankers” o distractores laterales aparecen en la tabla 4.2.a,
situada al final de este capítulo. También pueden verse allí los valores medios del total de
la prueba, junto a sus correspondientes desviaciones típicas.
En lo referente a la precisión en las respuestas, al comparar a los politoxicómanos
y a los normales se encontraron diferencias significativas por el tipo de distractores, a
favor de los que son congruentes con el target, F (1,64) = 30.68, p < 0.001, así como
también entre distancias, con ventaja para la mayor lejanía a la letra central, F (1,64) =
4.12, p < 0.05. Estas diferencias significan que los distractores congruentes y losflankers
distantes al target se asociaron con un número significativamente menor de errores. No
aparecieron interacciones significativas entre las variables.
En la figura 4.2.b. presentamos los TREs medios de los dos grupos de
politoxicómanos y del grupo de normales ante distractores congruentes e incongruentes
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con el target. Los resultados de los análisis de varianza parciales indican que tanto los
politoxicómanos activos como los abstinentes se muestran significativamente más lentos
en sus respuestas que el grupo de adultos normales, de forma que la abstinencia no
parece acelerar de forma apreciable la respuesta de estos sujetos. De este modo, los
sujetos que abandonaron el consumo de drogas entre 6 meses y un año antes de realizar
las pruebas no se diferenciaron de aquéllos que continuaron consumiendo en cuanto a









FIGURA 4.2.b.- Tiempo de reacción de elección medio (en inilisegundos) del grupo de sujetos nonnales y de los
dos grupos de drogodependientes <abstinentes y activos) ante distiactores congruentes e incongruentes.
Al analizar las desviaciones típicas, no han aparecido diferencias significativas
entre los grupos que estamos comparando. Además, se ha comprobado la estabilidad de
los resultados a lo largo de los cuatro bloques de la prueba mediante su análisis y
comparación, pudiendo concluir que los resultados se van repitiendo en cada tramo de
forma consistente. El rendimiento de los distintos grupos a lo largo de la prueba resulta,
pues, sostenido, sin que se aprecien decrementos en la velocidad de respuesta en ninguno
de los bloques. Teniendo en cuenta la duración de la prueba, nuestros resultados indican
NORMALES ABSTINENTES ACTIVOS
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que el nivel de rendimiento de todos los grupos se mantiene sin cambios durante un
periodo de tiempo prolongado.
Otro resultado consistente a lo largo de los cuatro bloques de la prueba es la
diferencia entre las latencias de respuestas según los distractores sean congruentes o
incongruentes con el target. En este sentido, se comprueba que existe diferencia
significativa en cada uno de los tres grupos analizados (con p <0.05 en todos los casos),
al ser los TR más largos ante distractores incongruentes. Este tipo de distractor, por
tanto, parece dificultar la tarea, mientras que con los distractores congruentes ésta se
vería facilitada. Este efecto se puede observar en la figura 4.2.b.
El efecto de compatibilidad de los distractores laterales (flankers) se manifiesta
igual en todos los grupos comparados, y no aparece interacción significativa entre grupo
y tipo de distractor. En los politoxicómanos activos el efecto aumenta a medida que se
incrementa la distancia que separa al target de los distractores laterales, es decir, la
diferencia entre la latencia de respuesta ante distractores incongruentes distantes y ante
distractores congruentes distantes parece mayor que la diferencia en velocidad de
respuesta cuando los distractores están próximos al target. Al comparar a los
politoxicómanos activos con los normales, se encontró una tendencia al aproximarse a la
significación una interacción de segundo orden (tipo x distancia x grupo) con F (1,45)
4.01, p = 0.05 1. Puede observarse en la figura 4.2.c que la pendiente de la línea que une
los valores de TRE es similar para los politoxicómanos abstinentes y para los sujetos de
control, mientras que en el grupo de politoxicómanos activos la pendiente parece menor
que la de aquéllos cuando los distractores están próximos y mayor cuando están
distantes. Para los consumidores activos, la diferencia entre el TRE a distractores
incongruentes y el obtenido ante distractores congruentes cuando los fiankers están
distantes del target alcanza mayor nivel de significación que cuando los distractores están
próximos (p < 0.01 en los distantes, p <0.05 en los próximos). En los otros dos grupos,
la mayor distancia entre target y distractores reduce el efecto de compatibilidad, que es el
resultado que cabria esperar.
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Al comparar a los politoxicómanos abstinentes con los sujetos normales, resulta
significativa la interacción entre el tipo de distractor y la distancia al target, F (1,50) =
5.12, p < 0.05, de forma que las diferencias en tiempo de reacción de elección entre estos
grupos se deben, en parte, a los efectos diferentes que el tipo de distractor tiene en
función de la distancia al target. En este sentido, en el grupo de sujetos abstinentes, el
efecto que sobre el tiempo de reacción de elección tiene el tipo de distractor utilizado es
menor que en el grupo de sujetos normales cuando la distancia del target al distractor
aumenta. Esto quiere decir que en los sujetos normales la distancia reduce el efecto de
compatibilidad de los distractores laterales en mayor medida que en los politoxicómanos






















Figura 4.2.e.- Representación gráfica de los valores de TR de elección (en niflisegundos) de los grupos
de politoxicámanos activos, politoxicórnanos abstinentes y sujetos normales de control para los distintos
tipos de distractores laterales (IP: incongruentes próximos; CP: congruentes próximos; ID:
incongruentes distantes; CD: congruentes distamos).
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Entre los politoxicómanos activos y los abstinentes no existen diferencias
significativas en cuanto a la rapidez de respuesta, manteniéndose, como para el resto de
las comparaciones, los efectos principales debidos al tipo de distractor y a la distancia al
target. El efecto de compatibilidad de los distractores laterales es igual en todos los
grupos, mientras que el abandono del consumo de drogas por un periodo que oscila
entre 6 meses y un año no parece producir cambios en la latencia de respuesta de los
politoxicómanos.
En cuanto a la precisión en las respuestas, los politoxicámanos tomados en
conjunto cometen un número de errores similar al obtenido por los sujetos normales, a
pesar de que su velocidad de respuesta es menor. Si dividimos a los consumidores de
drogas en activos y abstinentes, y los comparamos con el grupo de control, tampoco
aparecen diferencias significativas en razón del grupo, como se refleja en la figura 4.2.d.
Sin embargo, el tipo de distractor y la distancia sí producen efectos significativos sobre el
número de errores cometidos. Los distractores incongruentes provocan mayor número
de errores que los congruentes en los tres grupos (con p < 0.001 en todos los casos),
corno una manifestación más del efecto de compatibilidad de los distractores laterales
que viene a unirse con el hecho de que los distractores incongruentes produzcan un TER










Figura 4.2.d.- Representación gráfica del número de errores cometidos en la prueba de distractores
laterales por los tres grupos de nuestro tmbajo. No existen diferencias significativas entre ellos, pero si
se dan en función del tipo de distractor (ver texto).
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Se comprueba, por tanto, que el efecto de compatibilidad de los distractores
laterales es igual para todos los grupos, ya que no aparecen interacciones significativas
en los análisis realizados, y que este efecto se manifiesta a través de las dos variables
dependientes registradas, la rapidez de respuesta y la precisión.
Por otro lado, y retomando la diferencia que aparece entre los politoxicómanos y
los sujetos controles en la latencia de respuesta, hemos de señalar que se trata de dos
grupos de edades parecidas (son adultos jóvenes en ambos casos), por lo que tal
discrepancia no parece, en principio, previsible. Podríamos pensar, a la vista de estos
resultados, que en los politoxicómanos no se cumpliría el principio, expresado por
Wickens (1974) y posteriormente por Kail (1991), que defiende la aceleración del
procesamiento de la información de forma progresiva con la edad en la infancia y
adolescencia. Estos autores han comprobado repetidamente que los niños presentan una
velocidad de procesamiento, evaluada a través de tareas de TR, muy inferior a la de los
adolescentes, que, a su vez, son también más lentos que los adultos. Esta aceleración del
procesamiento es más fuerte durante la infancia, para suavizarse después a lo largo de la
adolescencia. Dentro de este periodo se alcanza la velocidad de procesamiento propia de
la edad adulta, que, en condiciones normales, permanece estable hasta la senectud.
Como elemento complementario de nuestro trabajo, hemos pretendido
comprobar este principio y la situación de los politoxicómanos con respecto a él. Para
ello, se aplicaron las mismas pruebas de atención a seis grupos complementarios de
sujetos normales, sin historía de consumo de drogas y con 8, 10, 12, 14, 16 y 18 años de
edad respectivamente. Los resultados obtenidos por la totalidad de los grupos ( 9 en este
caso) aparecen en la tabla 4.2.a., situada al final del capitulo.
Se mantiene la consistencia en las latencias de respuesta de todos los grupos de
diferentes edades a lo largo de los 4 bloques de la prueba. Además, el tiempo de reacción
de elección en la primera parte de la tarea (sin distractores laterales) se va reduciendo de
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forma significativa a medida que aumenta la edad de los sujetos, con dos saltos
principales, situados entre los 8 y los 10 años (t = 5.13, p < 0.00 1) el primero y entre los
14 y 16 años (t = 3.08, p < 0.01) el segundo. A partir de los 16 años la velocidad de
procesamiento permanece estable.
Los politoxicómanos, independientemente de su consumo actual o abstinencia,
presentan un TRE significativamente diferente de todos los grupos de sujetos normales
de diferentes edades, a excepción del grupo de 14 años, con el que se emparejan de una
forma clara. Estas diferencias, que alcanzan un nivel de significación mínimo del 95 %, se
representan en la figura 4.2.e.
Al introducir en la tarea distractores laterales se observa en todos los grupos un
aumento de las latencias de respuesta ante los distractores incongruentes, aunque se
mantiene la aceleración progresiva del procesamiento de información tal y como se
describió más arriba. De nuevo aqui, los politoxicómanos presentan unos resultados
similares a los del grupo de sujetos normales de 14 años de edad, con unos tiempos de
reacción de elección significativamente más lentos que los obtenidos por los adultos
normales. De este modo, los consumidores de drogas de nuestro estudio presentan unas
latencias de respuesta en das tareas de elección distintas más lentas que los adultos
normales de similar edad, y sin que el abandono del consumo durante un periodo de





































































































Cuando hemos comparado a los politoxicómanos de preferencia opiácea con
aquéllos que no han tomado drogas, los primeros resultados hacen referencia a la
ausencia de deterioro de la capacidad intelectual general como consecuencia del
consumo crónico y prolongado. Los cocientes intelectuales obtenidos en el WAIS por
los adictos no se diferencian de los que alcanzan los sujetos sin contacto con las drogas.
Sin embargo, si se aprecia deterioro en algunos dominios específicos del fúncionamiento
cognitivo, deterioro detectado mediante la evaluación neuropsicológica frente a la mera
evaluación psicométrica de la inteilgencia. De hecho, la mayor parte de los estudios
propugnan la exploración neuropsicológica de las capacidades cognitivas como método
diagnóstico cuando no existe afectación intelectual general, como vemos que también
ocurre con las drogodependencias (v.g., Carmín, 1986; Hernández y Furió, 1993). A
continuación comentaremos las áreas especificas en las que hemos encontrado un
rendimiento de los politoxicómanos significativamente inferior al logrado por sujetos de
características sociodemográficas similares y carentes de historia de consumo.
Sobre los hallazgos en politoxicómanos activos. La inferioridad de los
politoxicómanos activos en percepción visual (subtest 1) sugiere alteración de la
capacidad para la exploración visual de los objetos y la posterior integración de tal
información para su procesamiento, y puede considerarse congruente con los hallazgos
iniciales de Korin (1974) y luego de múltiples autores (Ch-ant et al., 1979; Penk et al.,
1981; Carlin, 1986; Meek et al., 1989; FaIs y Schaffer, 1992). Esta inferioridad
visoespacial ha sido puesta de manifiesto a través de diversos instrumentos de evaluación
(el Test de Retención visual de Benton, la Batería Neuropsicológica Haistead-Reitan, la
Batería Luna-Nebraska,...) y en distintas condiciones de exploración, por lo que la
alteración de las capacidades visoespaciales aparece como un indicio de deterioro
consistente en politoxicómanos de preferencia opiácea. En este sentido, señalaremos que
la revisión de Parsons y Farr (1981) encuentra indicios de deterioro de las capacidades
visoespaciales en la mitad de las investigaciones que han utilizado la Batería
Neuropsicológica Halstead-Reitan. La alteración de las capacidades visoespaciales
sugiere, además, la existencia de un deterioro hemisférico diferencial, al estar el
hemisfrrio cerebral derecho máximamente implicado en ellas (Young y RatcIi~ 1983).
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Por otro lado, una percepción visual deficitaria afectará negativamente a aquellas
capacidades en que ésta interviene. Volveremos más tarde sobre ello.
Los politoxicómanos activos han evidenciado deterioro neurocognitivo para la
comprensión de palabras, de ftases simples y de estructuras gramaticales lógicas, que se
han explorado a través del subtest de habla receptiva (subtest 4). Estas capacidades no
aparecen deterioradas con frecuencia en la literatura y, de hecho, hasta los años 80 no
existen apenas referencias de ello. Parece tratarse de un tipo de deterioro de dificil
comprobación, ya que los instrumentos neuropsicológicos de exploración más utilizados
no han sido capaces de evidenciarlo. Las investigaciones realizadas con la BNHR no han
utilizado pruebas destinadas a evaluar la comprensión lingtñstica, a pesar de que la
batería cuenta con un subtest dedicado a tal fin (el Test Indiana-Reitan para la ahsia).
No se trata, por tanto, de un resultado que los distintos autores esperaban encontrar en
esta población. Sin embargo, las pruebas de exploración inspiradas por Luna
(Christensen, 1987) si han arrojado resultados indicativos de deterioro del lenguaje
receptivo en politoxicómanos, tanto la batería Luna-Nebraska (Meek et al., 1989) como
la batería Luria-DNA que hemos aplicado en nuestro trabajo. Tal vez se trate de
capacidades cuya exploración requiera pruebas y tareas muy especificas, no incluidas en
las exploraciones neuropsicológicas al uso, o quizás estemos ante un efecto de las
politoxicomanías opiáceas que no ha sido suficientemente tomado en consideración por
aquéllos que han utilizado los instrumentos de exploración neuropsicológica
aparentemente más eficaces. El componente expresivo del lenguaje, sin embargo, no se
encuentra alterado en los politoxicómanos estudiados, a pesar de que en algunos estudios
sí se ha encontrado deterioro en la expresión verbal, como en los de L. Miller (1991) o
Bernal, Ardila y Bateman (1994). No hemos encontrado afectación alguna del lenguaje
reflejado, la función nominativa del habla y el habla narrativa, lo que sugiere la
conservación de la túncián normal por parte de las zonas cerebrales responsables de tal
capacidad lingoistica.
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Los resultados obtenidos por los politoxicómanos activos en el subtest de
memoria inmediata (subtest 6) indican que se muestran inferiores en capacidades
relacionadas con los componentes principales del proceso de aprendizaje, asi como de la
retención y recuperación de información, tanto auditiva como verbal. Este déficit
coincide con los hallazgos de la mayor parte de los trabajos revisados; baste decir que la
memoria inmediata es una de las áreas cuyo deterioro ha sido encontrado con mayor
frecuencia entre los adictos, como señalan Parsons y Farr (1981), junto a la reiterada
comprobación de tales resultados por parte de diversos autores (Penk et al., 1981;
Blanco y Rodríguez, 1985; Valbuena et al., 1985; Guerra eA al., 1987; Strang y Gurling,
1989; Meek et al., 1989; Sweeney et al., 1989; Alimad fl aL, 1989; FaIs y Sehaifer,
1992; Wellman, 1992; Rodríguez Alvarez, 1992). El deterioro relativo de la memoria
inmediata de los politoxicómanos activos puede estar relacionado con los déficit ya
comprobados en su percepción visual, como ya sefialó Korin (1974), sobre todo en lo
referente a la integración de la información visual, y con la existencia de un número
significativamente mayor de vacilaciones de Tiempo y de Atención por parte de este
grupo. Los adictos activos requieren un periodo de tiempo significativamente superior a
los sujetos del grupo de control para realizar la misma tarea, por lo que ven peijudicados
a la hora de realizar tareas con tiempo limitado, como ocurre en la Batería Luiia-DNA.
Las drogas depresoras de la actividad del sistema nervioso central, como son los
opiáceos, el alcohol y los sedantes y tranquilizantes, suelen provocar lentitud en el
procesamiento de información. Los politoxicómanos activos necesitan, además, que les
sean repetidas las instrucciones y las frases o palabras más veces que los sujetos sin
historia de consumo de drogas. Por medio de la repetición podrían estar intentando
superar su dificultad para fijar información auditiva verbal, que aparece de una forma
más clara para palabras sueltas. Los items en los que los adictos deben recordar material
estructurado en un texto o frase no ofrecen dificultades y su rendimiento en ellos es del
todo normal. Al igual que la repetición puede ayudar al adicto a superar sus dificultades
en la fijación de información auditiva verbal en la memoria, la utilización del apoyo
verbal puede facilitar la integración correcta del material visual, dadas las inferiores
habilidades perceptivas visuales que ya hemos comprobado en el subtest 1 (percepción
visual). Parece, en consonancia con los trabajos de Rodríguez Alvarez (1992, 1993), que
las alteraciones mnésicas de los politoxicómanos tienen sobre todo que ver con los
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procesos de consolidación de la huella de memoria y con los niveles de activación,
aspecto éste en el que también coinciden Guerra et al. (1987), y sobre el que volveremos
más adelante.
La actividad conceptual y discursiva también aparece deteriorada en los
politoxicómanos activos respecto a los sujetos normales, según los resultados que
alcanzan en el subtest 9 de la Batería Luria-DNA. Este deterioro se centra en la
capacidad para formar conceptos abstractos y para la resolución de problemas. El uso de
las leyes de la lógica también se muestra deficitario. Estas capacidades tienen un carácter
básico para la estructura de los procesos intelectuales a juicio de Luna (Christensen,
1987), por lo que su deterioro puede afectar a diversas capacidades adaptativas durante
la rehabilitación del drogodependiente y, por tanto, a los resultados que éste obtenga
durante el proceso. La abstracción y la capacidad para la formación de conceptos
constituye el deterioro comprobado con mayor frecuencia en politoxicómanos, como ya
pusieron de manifiesto García-López y Ezquiaga-Terrazas (1988). Más de la mitad de
los estudios revisados por nosotros muestran tal afectación, que ha sido detectada por
medio de diferentes instrumentos y en distintas situaciones de exploración. Se considera
como un resultado consistente, en la línea de los trabajos más importantes de este campo
(Adams et al., 1975; Ch-ant et al., 1976; Grant es al., 1979; Hill es al., 1979; Rounsaville
et al., 1981; Parsons y Farr, 1981; Strang y Gurling, 1989; Meek es al., 1989; L. Miller,
1991; Wellman, 1992; o Rodríguez Alvarez, 1992) y que suele estar relacionado con la
existencia de alteraciones cerebrales ditbsas (Sweeney es al., 1989).
Nos encontramos, en definitiva, que los politoxicómanos activos presentan un
perfil neurocognitivo en la batería Luna-DNA que se diferencia claramente del propio de
sujetos normales, y que se caracteriza por el deterioro de las capacidades
visoperceptivas, de comprensión del lenguaje, de Ibrmación de conceptos y de memoria
mmed¡ata, sm que se hallen afectadas las capacidades intelectuales generales medidas en
el WAiIS. Este perfil coincide claramente con el obtenido por Meek es al. (1989) con la
batería neuropsicológica Luna-Nebraska, que está basada, al igual que nuestra batería
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Luria-DNA (Manga et al., 1992), en los principios y métodos de exploración de Luria
recogidos por Christensen (1987).
Reversibilidad del deterioro. Nuestros resultados sugieren una cierta mejoría del
funcionamiento neurocognitivo con la abstinencia, aunque de carácter más bien lento y
sin que afecte a todas las capacidades por igual. El rendimiento general a lo largo de la
batería se acerca a la normalidad ya en los primeros meses de abstinencia, en los que
parece desaparecer la significativa inferioridad encontrada entre los politoxicómanos
activos y el grupo de control.. No obstante, los abstinentes iniciales continúan puntuando
por debajo de los sujetos sin historia de consumo, pero tan sólo se trata ya de una
tendencia a nivel estadístico. Resulta, de todos modos, mucha más interesante analizar
los resultados obtenidos por los sujetos abstinentes en las diversas capacidades
exploradas.
En percepción visual se produce una mejoría en el rendimiento que se asocia con
el periodo de abstinencia logrado, de forma que los sujetos con más de 6 meses de
abstinencia continuada muestran ya un rendimiento que no difiere significativamente del
logrado por los que no han tenido historia de consumo. Esta mejoría podría iniciarse
pronto, ya que el grupo de abstinentes iniciales alcanzan un resultado que, siendo inferior
al del grupo de control, lo es con un menor grado de significación estadística que el
logrado por los politoxicómanos activos. Tales datos sugieren que la percepción visual
parece recuperarse, por tanto, de forma lenta y pausada, aunque con un comienzo
temprano tras la iniciación de la abstinencia.
En cuanto a la memoria inmediata (subtest 6) el grupo de abstinentes iniciales
confirma la tendencia observada en los politoxicómanos activos a rendir por debajo de lo
normal en esta prueba y muestra deterioro significativo. El grupo de abstinentes
mantenidos no se diferencia del grupo de control en este subtest, por lo que cabría
suponer que se trata de un déficit que tiende a mejorar tras un periodo considerable de
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abstinencia, tal y como encontraron también Meek et al. (1989). La mejoría resulta más
rápida para la actividad conceptual y discursiva (subtest 9), ya que antes incluso de
alcanzar los seis meses sin consumo, los abstinentes iniciales ya muestran un rendimiento
en esta prueba similar al de los sujetos sin historía de consumo.
Parece, por tanto, que en la muestra de politoxicómanos que hemos estudiado si
se dan resultados que indicarían una cierta reversibilidad de los déficit neurocognitivos
que se podrían asociar al consumo de drogas. Esta mejoría no llega a ser total durante el
primer alio de abstinencia y muestra una gran variabilidad individual y grupal. Sin llegar a
una normalización de los resultados tan rápida como la registrada por Adams et al.,
(1975) o por Guerra et al., (1987), nuestros datos coinciden con los de Grant y Judd
(1976), Hernández y Furió (1993) o Weinrieb y O’Brien (1993), al sugerir que la
consecución y el mantenimiento de la abstinencia puede facilitar la recuperación de las
funciones, aunque parece diflcil que se pueda alcanzar la total normalidad, incluso tras un
período sin consumo de tóxicos de un alio de duración. Este ritmo lento de recuperación
debe ser tenido en cuenta a la hora de planificar el proceso de rehabilitación de los
politoxicómanos, ya sea a título individual o como programa general de un dispositivo
asistencial. Se hace necesario, por tanto, explorar las capacidades neurocognitivas del
adicto, con el fin de incluir las áreas deficitarias dentro del conjunto de entrenanuentos
que son necesarios para la rehabilitación del drogodependiente. Por lo general, los
programas de rehabilitación incluyen el aprendizaje de conductas nuevas y de estrategias
cognitivas y conductuales diversas, sin tornar en consideración las capacidades básicas
que pudieran haberse visto afectadas por los aflos del consumo prolongado de drogas.
En algunos casos, incluso, se puede comprobar cómo el nivel de exigencia de un
programa de rehabilitación resulta excesivo, de forma que aquellos que están más
deteriorados y, por ende, más necesitados de entrenamiento de las capacidades básicas,
tienen grandes dificultades para beneficiarse de él. Una posible forma de mejorar esta
situación sería enfatizar la rehabilitación de las áreas cognitivas deterioradas, como paso
previo para el aprendizaje de nuevas conductas y estrategias. Los programas de
rehabilitación en régimen cerrado (pisos de estancia, comunidades terapéuticas,
programas en instituciones penitencian ) pueden ser los dispositivos idóneos para
ello, por su carácter intensivo frente a los programas ambulatorios, en los que la
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disponibilidad de tiempo es mucho menor y están más orientados a aquellos que tienen
un nivel de deterioro menor.
Resulta paradójico el rendimiento de los grupos en la prueba de con¡rol
atencional. En ella, los politoxicómanos activos no tienen un rendimiento diferente del
logrado por los sujetos sin historia de consumo, aunque sí se aprecian sutiles problemas
atencionales en el procesamiento de las instrucciones (los politoxicómanos activos
consiguen un número significativamente mayor de vacilaciones de atención que los
sujetos del grupo de control) y una mayor lentitud conductual (que se aprecia por el
mayor número de vacilaciones de tiempo que consiguen los activos frente al grupo de
control). El grupo de abstinencia inicial, sin embargo, si logra peor rendimiento que el
grupo de control en este subtest (p < 0.01), mientras que los abstinentes mantenidos no
muestran este deterioro y sus resultados son similares a los del grupo de sujetos sin
historia de consumo de drogas. Esta diferencia entre los grupos tiene su origen principal
en el rendimiento diferente que éstos logran en el ítem 21. Se trata de una tarea en la que
el sujeto debe escuchar una serie de palabras que se le van leyendo y golpear la mesa tras
cada palabra que no contenga la letra “a”. Cuando la palabra contenga esta letra no debe
responder de modo alguno. Los abstinentes iniciales tienden a comenzar la tarea de
forma correcta pero, tras las primeras palabras, su respuesta se vuelve incorrecta,
contraria a la que se le pide. La respuesta suele realizarse cuando las palabras contienen
la letra a, como si olvidaran las instrucciones reales y las sustituyeran por otras de
elaboración propia. Los abstinentes iniciales que muestran esta conducta también fallan a
la hora de valorar su rendimiento futuro en la prueba de recuerdo de palabras del subtest
de memoria inmediata, mostrando un nivel de expectativa acerca de su rendimiento
inmediato no relacionado con su conducta real. Ambas conductas incorrectas se asocian,
ajuicio de Luria (Christensen, 1987) con distbnción de los lóbulos frontales, y aparecen
tanto en los drogodependientes que han abandonado el consumo de drogas
recientemente como en los ancianos, para los que las regiones ftontales y temporales son
las que más sufren los efectos neuropsicológicos de la edad avanzada (Kemper, 1984;
Nolan et al., 1986).
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Sin embargo, no nos conformaremos únicamente con intentar explicar el
deterioro observado en los abstinentes iniciales, sino que hemos de planteamos las
razones por las que tal deterioro no aparece en los sujetos que continúan consumiendo y
silo hace en los que ya han abandonado el abuso de drogas durante meses. Tal vez el
consumo de drogas produzca, dentro de sus efectos, una adaptación compensatoria, del
tipo de la que puede ser responsable del fenómeno de la tolerancia celular (Snyder,
1992; Ramos Atance, 1993; Plan Regional sobre Drogas, 1995), que mantenga el
ffincionamiento de ciertas regiones cerebrales dentro de la normalidad mientras el
consumo se mantenga, por compensación de las alteraciones funcionales asociadas a los
efectos agudos de las drogas. Este proceso compensatorio se ha comprobado, por
ejemplo, en las vías noradrenérgicas que parten del locus coeruleus y que contienen
grandes concentraciones de receptores opiáceos. Al abandonar el abuso de sustancias, y
dentro del sindrome de abstinencia, este “sobrefluncionamiento” aumentado continuaría
durante cierto tiempo, antes de retomar a un nivel en el que aparecerían los verdaderos
efectos asociados a los aBos de consumo de drogas, de forma que el funcionamiento de
estas regiones cerebrales sí se mostraría entonces inferior al normal. De este modo,
mientras no se abandonara el consumo de drogas no podrían evidenciarse los efectos de
éste sobre algunos aspectos de la conducta del sujeto y de su rendimiento
neuropsicológico. Esta hipótesis explicativa no carece de resultados que la apoyen, sobre
todo desde la neurobiologia (v.g., Kosten, 1990; Ramos Atance, 1993; Sopelana, 1994,
Plan Regional sobre Drogas, 1995), aunque precisa más investigación por su carácter
tentativo.
Deten oro de los componentes atencionales en politoxicómanos. Uno de los
resultados que hemos encontrado es que los tiempos de reacción de elección ante letras
aisladas (línea de base) son significativamente más largos en los politoxicómanos, tanto
en los activos como en los abstinentes, cuando se comparan con los obtenidos por
adultos no consumidores. Esto parece indicar que los individuos que tienen historia de
consumo de varias sustancias tardan más en lograr el nivel de arousal suficiente para
acortar sus latencias de respuesta. Estas latencias aumentan ante la presencia de
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distractores laterales, si se comparan con las de la línea base en los politoxicómanos
activos y en los sujetos normales, mientras que en los politoxicómanos abstinentes se
invierte el proceso y las latencias se acortan. Parece que los abstinentes no se benefician
de la práctica que supone la primera tarea con igual rapidez que los otros dos grupos y,
de hecho, su tiempo de reacción de elección medio ante letras aisladas es el más alto de
las tres muestras evaluadas. Los abstinentes muestran un mayor dominio de la tarea más
tarde, dentro ya de la prueba con distractores, cuando la interferencia de las letras
laterales debería normalmente incrementar las latencias de respuesta en comparación con
los TREs de elección en su línea de base con letras aisladas.
Los componentes que se muestran menos eficientes de lo normal son los que
dependen del arousal y de la activación corticales (en la línea de la distinción de
McGuinness y Pribram, 1980). De los que hemos explorado, el primer componente que
encontramos alterado es el estado de alerta, cuyo correlato fisiológico es el nivel de
activación. La presencia de TREs más largos en todos los bloques de la tarea selectiva
(con distractores laterales) en todos los politoxicómanos indicada la alteración de su
nivel de sensibilidad general al medio, es decir, de su estado de alerta normal a la
estimulación ambiental. Se trata de un efecto que aparece en la muestra de
drogodependientes de un modo consistente. Es importante destacar que esta alteración
del estado de alerta aparece tanto en los politoxicómanos que mantienen el consumo de
drogas como en los que lo abandonaron tiempo atrás (entre 6 meses y un año). La
abstinencia, por tanto, no parece producir mejoría apreciable en el nivel de alerta de los
drogodependiente, al menos durante el primer año. La atención selectiva de los
politoxicómanos aparece conservada, y se cumple en ellos el efecto de compatibilidad de
los distractores laterales de igual forma que para los individuos normales. Sin embargo,
en los drogodependientes no aparece ninguna reducción de este efecto como
consecuencia del aumento de la distancia entre el target y los distractores, como babia
señalado J. Miller (1991) que ocurre en cualquier individuo al hacerse la selección
atencional temprana más eficaz. Los adultos normales si muestran esta reducción.
Podríamos considerar, por tanto, que los procesos automáticos de selección temprana en
los politoxicómanos funcionan con normalidad, aunque no se benefician del incremento
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de la separación entre estimulas, tal vez por problemas perceptivos. Los resultados de la
aplicación de la batería Luna-DNA apoyarían esta hipótesis. La situación parece mejorar
con la abstinencia, pero con gran lentitud, ya que la abstinencia mantenida durante una
media de 9 meses acerca el fiancionanúento de los antiguos consumidores al de los
adultos normales, pero sin llegar a ser igual. Nuestros resultados sugieren que el nivel
normal en la selección atencional temprana podría alcanzarse tras un periodo de
abstinencia superior a un año. El componente de vigilancia no se muestra alterado en
nuestros datos, ya que los resultados selectivos son consistentes e invariables a lo largo
de las sucesivas fases de la prueba, aunque los politoxicómanos tienen una variabilidad
mayor que los adultos no consumidores, aspecto éste muy frecuente cuando se exploran
muestras de drogodependientes.
Al comparar a los adictos con grupos de sujetos normales de diferentes edades
hemos podido comprobar que aquéllos que han consumido drogas durante años
(continúen o no haciéndolo) presentan tiempos de respuesta similares a los de los
adolescentes de 14 años, diferenciándose significativamente de los otros grupos (8, 10,
12, 16, 18 y 21 años de edad). Sin embargo, la precisión de las respuestas sí es similar a
la de los adultos no consumidores, mientras que los sujetos más jóvenes acompañan la
mayor latencia de respuesta con un número mayor de errores. Esto podría significar que
los politoxicómanos de preferencia opiácea sacrifican la rapidez en sus respuestas en aras
de la precisión, que es lo mismo que parece ocurrir en aquellos que han sufrido
traumatismos craneoencefálicos (TCE) cerrados (Van Zomeren, 1981) y en los ancianos
(Posner, 1978). Se sabe que los que han sufrido un TCE cerrado y muestran mayor
lentitud en la toma de decisiones, ven incrementados sus TRs de elección y no los TRs
simples. Tal vez este hecho esté motivado por un retraso en la evaluación del estímulo
(Campbell y Noldy-Cullum, 1985) y no por dificultades motoras. Estos autores sugieren
que los individuos sanos responderían sobre una base de información minima en tareas
simples, como la que nos ocupa, mientras que los que han sufrido TCE cerrados
necesitan mucha más información para responder y adoptan para ello una estrategia
diferente. Van Zomeren (1981) ya había llegado a las mismas conclusiones tras analizar
el rendimiento de los sujetos dividiendo su TR en tiempo de decisión (TD) y tiempo de
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movimiento (TM>. Comprobó que el TM no difería entre pacientes con TCE y controles
sanos. A partir de estos resultados, Van Zomeren (1981) sugirió que la lentitud de
respuesta se debia al énfasis que los pacientes ponían en la precisión de sus respuestas, en
detrimento de la rapidez, para lo cual necesitaban más tiempo que los sujetos sanos para
procesar la información y decidir antes de responder.
Recientemente, Posner y Petersen (1990) han atribuido al nivel de activación
(estado de alerta) del individuo la rapidez con que éste responde a la estimulación. Un
estado de alerta elevada daría lugar a unas respuestas más rápidas, acompañadas de una
tasa más alta de errores. Teniendo en cuenta el ciclo vital, Posner (1978) consideró que
el estado de alerta se va incrementando desde la niñez hasta la edad adulta, mientras que
en la vejez el estado de alerta desciende. Los ancianos son más lentos que los adultos; los
niños y los adolescentes (a partir de nuestros resultados, al menos) también. Sin
embargo, los niños son al tiempo más imprecisos que los adultos, mientras que los
ancianos mantienen la precisión de sus respuestas e incluso pueden cometer menos
errores que los adultos. Si bien Barkley (1988) no ha observado cambios en las latencias
de respuesta por encima de los 12 años de edad, nuestros datos sugieren que no es hasta
los 16 años cuando la rapidez de respuesta deja de ser inferior a la de los adultos,
obedeciendo estos cambios en los TRs con la edad a algún componente general del
desarrollo (Kail, 1991). Nos encontramos, en definitiva, con que los politoxicómanos,
tanto si mantienen su consumo como si lo abandonaron meses atrás, muestran una
lentitud general y consistente en sus respuestas, al mismo tiempo que una tasa de errores
normal para su edad. Estas características sugieren que su estado de alerta tónico se
parece más al de los ancianos y lesionados cerebrales que al de sujetos retrasados en su
desarrollo. Más que mostrarse como individuos con un relativo retraso madurativo,
parecen sujetos cuyo déficit en su estado de alerta les hace parecerse a quienes sufren
deterioro atencional por lesiones cerradas de la cabeza o por edad avanzada.
Posner y Petersen (1990) destacaron que el sustrato neuroanatomico del estado
de alerto en humanos tiene sus principales mecanismos de activación en el hemisferio
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cerebral derecho. El estado de alerta implicaría, de este modo, un subsistema especifico
de atención situado en este hemisferio y estrechamente relacionado con las vías
noradrenérgicas que se proyectan al córtex cerebral desde el locus coeruleus, donde
existen concentraciones importantes de receptores opiáceos (Snyder, 1992). Además, se
sabe que los derivados del opio inhiben la liberación presináptica de noradrenalina
(Kosten, 1990), por lo que sus posibles efectos sobre el estado de alerta y sobre las
emociones (le euforia es uno de los efectos opiáceos más claros) podrían estar
relacionados con su acción sobre la neurotransniisión en estos circuitos cerebrales.
También existen resultados convergentes desde los estudios sobre neuroanatomía del
síndrome de inatención unilateral (Heilinan, Watson, Valenstein y Damasio, 1983), en los
que se reconoce predominio hemisférico derecho en relación con la respuesta de
activación-atención. La citada neuroanatomia pone de manifiesto la existencia de
diversas estructuras, tanto corticales como subcorticales, conectadas entre si e
implicadas todas ellas en la activación, el arousal y la atención. Son estructuras
importantes para el arousal tónico (formación reticular mesencefalica), la atención
selectiva multimodal (encrucijada parieto-témporo-occipital), la motivación
(circunvolución cingulada del sistema límbico) y para la preparación a responder a
estímulos sensoriales significativos (núcleos talámicos, ganglios basales y córtex
preflontal); a través de la convergencia en el núcleo reticular y el neoestríado, estas
estructuras se hacen mediadoras de la interacción sensomotora.
El hemisferio derecho y su especial relación con las vías noradrenérgicas puede
estar en la base del deterioro del estado de alean que muestran los politoxicómanos de
preferencia opiácea, en cuyo caso nuestros resultados serían convergentes con el
deterioro encontrado en las capacidades cognitivas del área visoespacial que hemos
explorado con la batería neuropsicológicaLuña-DNA, para las que se supone una mayor
implicación del hemisferio derecho. Esta convergencia podría ampliarse a las
observaciones realizadas durante la aplicación de la batería a los poitoxicómanos, en las
que se comprueba una lentitud más acusada sin deterioro de la precisión.
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El perfil de deterioro que hemos encontrado en los politoxicómanos activos no
parece exclusivo de esta población, ya que se comprueba que, junto con otros déficit
diversos, forma parte del perfil neuropsicológico propio del anciano normal (Nolan,
Swihart y Pirozzolo, 1986; La Rue, 1992; Manga y Ramos, 1993). Este grado de
coincidencia entre los efectos neuropsicológicos asociados al consumo prolongado de
drogas y los relacionados con la edad avanzada nos llevaría a preguntarnos si el consumo
crónico de drogas podría producir envejecimiento cerebral prematuro, acercando el
funcionamiento cognitivo del adicto al que es propio del anciano normal. Esta hipótesis
explicativa no es nueva, fue enunciada ya por el grupo de Grant en 1978 tras estudiar
una muestra de 151 politoxicómanos en una de las investigaciones más completas que se
conocen en este campo. Diversos autores han aportado resultados que podrían apoyar la
hipótesis del envejecimiento cerebral prematuro, sobre todo aquéllos que encuentran
signos de atrofla cerebral y de pérdida neuronal lenta y progresiva en consumidores
crónicos (v.g. Pearson y Richter, 1979; Rumbaugh et al., 1980; Valbuena, 1993 o Strang
y Gurling, 1989). Este deterioro neurobiológico parece comprobarse también en los
ancianos. Los adictos muestran, por otro lado, una marcada lentitud a lo largo de toda la
prueba, por lo que obtienen un número mayor de vacilaciones de tiempo que los sujetos
normales. La conducta lenta también aparece en los ancianos y constituye un punto de
comcidencia adicional entre estos dos grupos. Los sutiles problemas atencionales, que se
presentan como dificultad para el procesamiento de las instrucciones de la prueba a la
velocidad normal de lectura y que hace precisa su repetición frecuente (con el aumento
consiguiente del número de vacilaciones de atención en los politoxicómanos), podrían
apoyar la existencia de lentitud en el procesamiento de la información por parte de estos
sujetos. Se ha propuesto como posible causa una mayor persistencia de las huellas
estimulares en el sistema nervioso, que estaría interfiriendo el procesamiento a velocidad
normal de estímulos sucesivos «Jalan et al., 1986; Manga y Ramos, 1993>. Parece
tratarse de una explicación plausible de la mayor lentitud de los politoxicómanos y de los
ancianos para realizar tareas cargadas de trabajo cogaitivo como las aplicadas.
Por último, es necesario seflalar que todos los resultados que hemos comentado
son atribuibles a politoxicómanos de preferencia opiácea y en modo alguno al consumo
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de drogas de una forma exclusiva. A pesar de los esfuerzos realizados en la selección de
los sujetos de nuestro estudio y en el control de variables intervinientes, resulta imposible
eliminar los posibles efectos de la enorme cantidad de circunstancias que aparecen a lo
largo de la vida de un drogodependiente. El estilo de vida, los compuestos que se utilizan
para adulterar las diferentes drogas en el mercado clandestino, la enorme variabilidad de
mezclas de drogas que se pueden realizar a lo largo de los años, las diferentes vías de
administración (que pueden cambiar con cierta facilidad a lo largo del periodo de
consumo), los episodios de sobredosificación y accidentes de administración, o cualquier
otra de las múltiples variables que se integran en la historia de consumo y en el estilo de
vida de un drogodependiente impiden la formación de grupos completamente
equiparables y a la vez representativos de la población de politoxicómanos. Somos
conscientes del alcance limitado de nuestros resultados, aunque estamos convencidos de
que es necesario continuar investigando los efectos neurocognitivos que se pueden
asociar al consumo prolongado de drogas. Queda mucho por hacer en este campo.
Creemos que la investigación futura debe orientarse hacia la exploración más
detallada de las funciones cognitivas de los drogodependientes por medio de pruebas que
permitan ampliar nuestros conocimientos acerca de los efectos que sobre el
funcionamiento de las diversas regiones cerebrales puede tener el consumo crónico de
drogas, y donde la metodología experimental tenga un papel destacado. En este sentido,
en los últimos años comienzan a mvestigarse con interés las alteraciones
neuropsicológicas asociadas a los difbrentes estadios de la infección por VLH/SIDA y su
posible rehabilitación. Dentro de este marco nos planteamos trabajos futuros de
exploración neuropsicológica de sujetos afectados por esta infección, sean o no
consumidores de drogas. La comparación detallada de los drogodependientes con otras
poblaciones especiales más conocidas, como pueden ser los ancianos, sería otra linea de
investigación prometedora. La potenciación de las tareas experimentales para la
exploración de las capacidades atencionales podría ser también beneficioso, ya que
pennitiría una mejor descripción de los componentes deteriorados y un mayor interés por
su rehabilitación dentro del proceso asistencial de los drogodependientes. Tomando en
consideración las áreas del funcionamiento neurocognitivo que pueden verse afectadas
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con mayor frecuencia por el consumo crónico de drogas podrían diseñarse programas de






1.- Lospolitoxicómanos de preferencia opiácea no muestran deterioro de su capacidad
intelectual general que pueda asociarse al consumo crónico de drogas. Los cocientes
intelectuales de los adictos, al menos los obtenidos con las escalas del WMS. no se
diferencian de los que alcanzan aquéllos que nunca han consumido drogas de forma
habitual. En consecuencia, podemos decir que los efectos a largo plazo de las
politoxicomanias sobre las funciones psíquicas superiores no resultan abordables a través
de meras pruebas de inteligencia, ya que el deterioro como consecuencia de la historia de
consumo no se refleja en cambios significativos de los CIs, por lo que la aproximación de
la capacidad intelectual sólo puede servir de información complementaria de la
aproximación neuropsicológica.
2.- La aproximación neuropsicológica sí ofrece resultados, interpretables de acuerdo
con las teorías más acreditadas sobre el funcionamiento cerebral, en los que aparece
deterioro por consumo crónico de drogas (politoxicomania de preferencia opiácea) que
afecta a algunas capacidades neuropsicológicas, y no a otras, siendo diferente el
deterioro que permanece después de abandonar las drogas durante un tiempo más o
menos prolongado, del que se observa en quienes siguen consumiendo sustancias
tóxicas. El deterioro neuropsicológico encontrado es selectivo o específico para
determinadas capacidades. Así, se comprueba que:
a.- En el perfil neuropsicológico de los activos se detecta déficit en las
capacidades visoespaciales, que se expresa en dificultades con tareas de
“percepción visual” (subtest 1 dc la batería Luria-DNA). Esta alteración
visoespacial aparece también en los politoxicómanos abstinentes que han logrado
un período de abstinencia inferior a seis meses de duración (los abstinentes
iniciales). Los abstinentes prolongados muestran un nivel de rendimiento en estas
capacidades similar al de los sujetos normales, por lo que parece que la
reversibilidad de este déficit no ocurriría antes de lograr un alejamiento del
consumo de drogas durante un mínimo de seis meses. La alteración de las
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capacidades visoespaciales se ha comprobado de forma consistente en la
población drogodependiente y sugiere mayor afectación del hemisferio cerebral
derecho asociada al consumo crónico de drogas.
b. También aparece deterioro claro de la memoria inmediata (subtest 6 de la
batería Luria-DNA) en los politoxicómanos activos, que puede estar relacionado
con el déficit visoespacial ya sefialado. Parece que los consumidores activos
necesitan que las instrucciones les sean repetidas más a menudo que los sujetos
normales, como apoyo para superar sus dificultades en memoria inmediata. Los
sujetos abstinentes también muestran este deterioro, aunque nuestros resultados
indican que sólo durante los primeros meses de abstinencia. Parece que el déficit
en memoria inmediata comienza a revertir pasados cinco o seis meses del
abandono del consumo de drogas.
c. Hemos encontrado en los consumidores activos alteraciones en la comprensión
del lenguaje (subtest 4 de la batería Luria-DNA), a nivel de palabras, frases
simples y estructuras gramaticales lógicas. Este deterioro del habla receptiva
parece mejorar también con la abstinencia, incluso en los primeros meses, aunque
su reversibilidad puede estar influida por el nivel de deterioro general que
presente cada individuo.
d. La formación de conceptos (subtest 9 de la batería Luna-DNA) se muestra
deteriorada en los sujetos que mantienen el consumo de drogas (politoxicómanos
activos), como también ocurre en la mayoría de las exploraciones
neuropsicológicas revisadas. Este déficit parece mejorar con rapidez al abandonar
el consumo de drogas, sin que se aprecien alteraciones en los primeros meses de
abstinencia.
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3.- La exploración neuropsicológica de la atención con la batería Luria-DNA no ha
detectado déficit en los politoxicónianos activos, pero sí en los abstinentes iniciales.
Puede interpretarse este hecho como manifestación de un fenómeno de adaptación
compensatoria de los efectos agudos de la heroína, que mantenga el rendimiento del
consumidor activo dentro de la normalidad en algunas tareas. Una vez que el sujeto
abandona el consumo de drogas aparecerá el deterioro real de las capacidades
atencionales. Los consumidores activos parecen mostrar sus problemas atencionales a
través de su conducta durante la realización de las tareas (vacilaciones de atención) y no
por medio de su rendimiento en ellas. Esta manifestación indirecta y sutil aparece cuando
los sujetos solicitan del examinador la repetición de las instrucciones repetidamente. Una
vez que el periodo de abstinencia logrado se extiende más allá de los seis meses de
duración, las capacidades atencionales muestran un funcionamiento normal, es decir,
similar al de quienes no tienen historia de consumo de drogas.
4.- Los politoxicómanos de nuestro trabajo han mostrado deterioro de algunos
componentes atencionales, cuando éstos se han probado experimentalmente, mientras
que otros componentes se mantienen dentro de la normalidad. La capacidad atencional
de los consumidores de drogas que hemos explorado alcanza un nivel de eficiencia
inferior al normal en los componentes que dependen del arousal y de la activación
corticales. En concreto, los resultados de nuestra investigación indican que:
a. - Todos los politoxicómanos, con independencia de su consumo o abstinencia
en el momento de la exploración, presentan un estado de alerta inferior al de
aquéllos que no tienen historia de consumo de drogas, por lo que su nivel de
sensibilidad general al medio está alterado. La velocidad de respuesta de los
politoxicómanos, que es inferior a la de los sujetos no consumidores, es una
muestra de este déficit.
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b.- En cuanto a la atención selectiva, los procesos de selección atencional
temprana de los adictos funcionan con igual eficacia que los de los sujetos
normales, como se demuestra al analizar el efecto de compatibilidad de los
distractores laterales.
c.- La vigilancia, como atención sostenida a través del total de bloques de
ensayos presentados en el experimento, no aparece alterado en los consumidores
crónicos de drogas.
5.- La velocidad de procesamiento de ¡os adictos a drogas, que es inférior a la de los
sujetos que no han consumido drogas, parece más propia de aquéllos que han sufrido
traumatismo cráneo-encefálico cerrado, y de los ancianos, que de los individuos con
menor nivel madurativo, en vista de que los politoxicómanos sacrifican la rapidez de sus
respuestas en favor de la precisión. Los consumidores crónicos de preferencia opiácea
parecen necesitar más información para decidir su respuesta que los sujetos normales de
edad similar, tal y como ocurre también en los que han sufrido traumatismo craneal
cenado y en los ancianos. La mayor necesidad de información previa a la respuesta
aumenta el tiempo requerido para decidirla y ejecutarla. Como complemento de los
objetivos principales de este trabajo, y a diferencia de otros estudios que apoyan la idea
de que la velocidad de procesamiento aumenta con la edad hasta los 12 afios y por
encima se mantiene estable, nuestros resultados sugieren que la rapidez en el
procesamiento aumenta con la edad hasta los 16 años . Además, esta aceleración del
procesamiento con la edad parece dar dos “saltos” de mayor importancia, el primero
situado en tomo a los 9 años y el segundo alrededor de los 15. La reducción del tiempo
de procesamiento con la edad se acompaña de un aumento también progresivo de la
precisión en las respuestas. Por encima de los 16 años no se aprecian cambios en la
rapidez de las respuestas ni en su precisión. Los cambios en la velocidad de
procesamiento que se asocian al desarrollo parecen obedecer a algún componente
general de éste, como ya ha sido puesto de relieve en numerosos estudios evolutivos.
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6.- La alteración del estado de alerta tónico de los politoxicómanos sugiere la existencia
de disfiunción en las regiones cerebrales implicadas máximamente en el logro y
mantenimiento de tal estado, en concreto el hemisferio cerebral derecho y las vías
noradrenérgicas que se proyectan al córtex desde el locus coeruleus, donde existen
grandes concentraciones de receptores opiáceos. La inhibición que los derivados del opio
producen en la liberación presináptica de la noradrenalina podría intervenir de modo
importante en este efecto, aunque aún se precisan más investigaciones y conocimientos
para comprobar tal extremo de forma fehaciente.
7.- Nuestros resultados sugieren una mayor afectación del hemisferio cerebral derecho
que del izquierdo, lo que se podría asociar al consumo crónico de diversas drogas con
preferencia opiácea al ser convergentes los resultados neuropsicológicos y los
experimentales. El deterioro de algunas capacidades atencionales y del estado de alerta
tónico, junto al déficit de las funciones visoespaciales puesto de manifiesto por la
exploración neuropsicológica, nos lleva a concluir que el hemisferio cerebral derecho
resulta más afectado por el abuso de drogas que el izquierdo.
8.- Nuestro trabajo pone de relieve el cúmulo de d</Ycultades que entraña la investigación
con politoxicómanos, donde la formación de grupos de estudio homogéneos y
comparables supone solo una de las posibles. La atribución causal de los déficit
encontrados al consumo de una droga o a la combinación de sustancias que conforman la
historia de consumo de cada sujeto sigue sin ser posible.
9.- Como ya hemos señalado, la simple exploración de las capacidades intelectuales
generales de los politoxicómanos no permite detectar el deterioro de sus capacidades
cognitivas, ya que éste se manifiesta sin afectar los cocientes intelectuales. En este
sentido, resulta necesaria la exploración neuropsicológzca de estos individuos a fin de
conocer las áreas de fiuncionaniiento deficitarias de su perfil con vistas a diseñar
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programas de rehabilitación apropiados. La evaluación neuropsicológica del
drogodependiente deberá incluir una exploración intelectual general, una batería
neuropsicológica sensible y apropiada (que incluya también pruebas de atención), y una
historia médica y toxicológica individual que enfatice los antecedentes del sujeto, las
posibles alteraciones neurológicas asociadas al consumo de drogas y al estilo de vida del
adicto, asi como su historia de consumo de sustancias tóxicas
10.- Creemos que la investigación futura debe dirigirse hacia el análisis de las
capacidades neurocognitivas deterioradas por causa del consumo de drogas y el
establecimiento de relaciones causales entre los déficit comprobados y la historia de
consumo. Sería útil la realización de estudios longitudinales de muestras amplias y
representativas de drogodependientes, tanto de una sola sustancia como de
policonsumidores, con grupos de comparación adecuados, aunque somos plenamente
conscientes de las dificultades propias de un trabajo de este tipo. Es deseable la
utilización de paradigmas experimentales que permitan avanzar en el conocimiento del
deterioro que las distintas dimensiones de la atención sufren como consecuencia de la
adicción a las drogas. Es notoria la escasez de resultados relativos a la capacidad
atencional, procedentes de las baterías neuropsicológicas al uso, Dentro de este campo
también sería interesante afrontar las alteraciones neuropsicolágicas asociadas a la
infección por el VN y al SIDA, aún no suficientemente conocidas. Partiendo del trabajo
aquí presentado, nuestro interés de cara al futuro apunta en esta dirección, con el
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N’de ítem Instrucciones Pxmma Vacil.
PRUEBA V: VISOESPACLAL
Subtest 1: Percenciór visual
Dígaine las cosas que hay en este dibujo.










¿Qué cosas hay en este dibujo?.
(Se muestra ~» cubo, caldero
tijeras hacha pequeña 9.
rastro ____ cepillo, brOCha
¿Y en este dibujo?.
(Se muestra 0 14 cafetera, tetera
plato ____ vaso
botella tenedor
¿Cuántas veces se halla la figura b en la figura a?.
(Se muestra 0 15: si contesta 3, se penali2a y obtiene sólo un punto.
Debe contestar 6 para obtener los dos puntos. Otra respuesta que no sea
3 66 puntúa cero. El tiempo máximo para el ítem es de 20 segundos).
¿Qué figuras, de la 1 a la 4, se encuentran en el tablero?.
(Se muestra Qj4: figura] sí figura 2 sí — figura 3 rio
— figura 4 no ____ Sc dan, como máximo, 30 segundos, y se
conceden los dos puntos cuando contesta “sí” a las figuras 1 y 2. Cada
error se penaliza con un punto).
(6) Mire esta tarjeta. Arriba hay un modelo a] que le falta una parte.
0 17 La parte correcta y que completa bien el modelo se baila entre las
seis de abajo. Señale esa parte con el dedo.
(Se muestra G17, y la parte que se buscaestá arriba a la derecha
(Puntuación: 2 puntos por acierto entre 1 y 15 segundos. —
1 punto por acierto entre 16 y 30 segundos. 30 segundos es el tiempo
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(7) También tiene que buscar la parte que falta en esta tarjeta.
(Se muestra 0 18 debiendo señalar abajo a la izquierda ..j.
(Puntuación: 2 puntos por acierto entre 1 y 15 segundos. —
1 punto por acierto entre ¡6 y 30 segundos. 30 segundos es el tiempo
nÉ’dmo de] ítem. No puntúa por error o por invertir más deJO
segundos 3.
Busque también la parte que falta aquí.
(Se muestra 0 19 debiendo señalar abajo en el centro j.
(Puntuación: 2 puntos por acierto entre 1 y 15 segundos.
1 puntopor acierto entre 16 y 30 segundos. 30 segundos es el tiempo
máñmo del ítem. No puntúa por error — o por invertir más deJO
segundos 9.






Subtest 2: Orientación esnacial
Dígame las letras y números que están bien.
(SemuestraG22:B ____ K ____ E 4 5 9
(Este ítem vale 2 puntos. El sujeto debe rcsponder señalando con el
dedo. Cada error penaliza con un punto, siendo el tiempo máximo de
respuesta de 30 segundos).
Mire con atención estas figuras durante 8 segundos para dibujarlas
después de que yo las retire. Debe dibujarlas can rapidez.
(Se muestran 023 y 024 durante 8 segundos y se retiran. Este ítem
vale 4 puntos, 2 por cada figura reproducida correctamente. Se penaliza
la falta de orientación en el triángulo — y la Ibita de orientación en




OBSERVACIONES DE REALTIZACION DEL SUBTEST]
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(1U Mire estas figuras y dihújelas después de que yo las retire.
025
(Se muestra 0 25 durante 8 segundos. Puntúa un punto cada línea bien
orientada y en la posición correspondiente. En este ítem se pueden
obtener 4 puntos, y el tiempo mtdmo es de 20 segundos:
- línea superior
- línea inferior izquierda
- línea inferior media
- línea inferiorderecha
(12) Dígame, lo más exactamente que pueda, qué hora es en estos relojes.
026
(Se muestra £2~. y se responde de izquierda a derecha: 107,53 ____
205,09 30 1,25 40 10,35 9
(Se penalizan con un punto cada respuesta que no sea exacta o muy
aproximada. La prueba se interrumpe pasados 40 segundos).
(13) ¿Dónde estada el norte en esta brújula? ¿Y el este? ¿Y
027 eloeste?
(Se muestra 027 y el sujeto señala con el dedo. Cada error resta un
punto).
(14) Mire esta construcción y dígaine cuántos bloques tiene.
0 29-30
(Se muestrafi~Q,yla respuesta es 15
Esta otra, ¿cuántos tiene?.
(Se muestra Q~Q, y la respuesta es 18 3.
(El tiempo de cada respuesta es de 20 segundos).
(15) Diganme cuántos bloques tiene esta construcción.
031-32
(Se muestra ~j y la respuesta es 15
Y esta otra, ¿cuántos tiene?.
(Se muestra 032, y la respuesta es 10 3.
(El tiempo de cada respuesta es dc 20 segundos).
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7T~3 En esta hoja puede ver figuras con un círculo dentro. La tarea
consiste en identificar qué figura con letra es la misma que la de su
izquierda con número.
(Con los dos primeros se practica y sirven de ejemplos para entender la
tarea y ver que sólo una de las dos figuras propuestas es igual al modelo.
Los ejemplos no puntúan. Un fallo en cualquiera de los dos ejercidos de
















Tiempo global (en segundos)
(El tiempo, después de los ejemplos, sera, como rna~onio de 90
segundos).
TOTAL DEL SUBTEST 2 (puntos) =
OBSERVACIONES DE REALIZACION DEL SUBTEST 2
PRUEBA 2: ATENCION
Subtest 3: Control atencional
(17) Haga ¡o contarlo que yo: si yo doy dos golpes dará usted uno, y sí yo
doy uno dará usted dos.
(2) ** (1) ** (1) * (2) (1 punto)
- ** (1) * (2) ** (1) * (2) (1 punto)
(Por un error en la serie pierde va el punto correspondientea esa sede.
Los golpes, cuando son dobles, se producen con los nudillos de una
mano a un ritmo de los dos por segundo. La puntuación máxima es dc 2
puntos para este ítem. No se repiten ni las instrucciones ni los golpes.
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(18) Digne lo contrario de lo que es. Por ejemplo, “dulce o amarga, el
azúcar es .. amarga”. ¿Entendido?.
- Grandes o pequeños, los elefantes son (pequeños).
- Frío o caliente, el hielo es (caliente).
- Pico o dienta, los perros tienen (pico)
- Maman o picotean, los pollos (maman)
- Untaso rápidas, las tortugas son — (rápidas).
- Nadan o nielan, los pájams — (nadan).
(Puntuación: — 6 puntos en total. Cada respuesta correcta obtiene
un punto, que se pierde si se ha contestado mal aunque se corrija y
después se diga bien. No se repite ninguna de las seis frases a
completar. La lentitud excesiva en las respuestas se anotará como
“Vacilación”).
(19) Cundo yo diga “b”, levante el brazo O, y cuando yo diga “p”,
levante el brazo 1:
- “p” (brazal) ____
- “b” <brazo D)
- “b” (brazo U)
— “p” (brazo 1) ________
(Puntuación: — 2 puntos. Cada error resta 1 punto).
(20) Ahora, cuando yo diga “1V’, quiero que levante mi brazo D, y cuando
diga “p” no mueva las manos:
- “b” (brazo D)
— “p” (nada)
- “p” (nada) _____
- “b” (brazo D)
(Puntuación: — 2 puntos. Cada error resta 1 punto).
(21) Voy a decir palabras. Esté atento, ya cada palabra que no tenga
una “, por ejemplo, “moto”, dé un golpe en la mesa. No dé ningún
golpe si la pajabra tiene “a”, por ejemplo, “fila”. ¿Entendido?
vulgo * Eva ruta _____ sitio * temblor *
ave neto * sable hin go * dedo *
renta barco _____ sol * ninfa llave
remo * aire cinto” leSo” soga _____
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(Puntuación: 10 puntos en total. Resta un punto cada error de
omisión de golpe, así como cada error de comisión, por golpe indebido.
Las palabras se pronuncian con claridad, a un ritmo de una palabra cada
2 segundos o 2 segundos y medio. Se anata una cruz en cada palabra
con error de respuesta. El sujeto no ha de estar viendo la lista ni las
anotaciones de error).
TOTAL DEL SUBTEST 3 (puntos) =
OBSERVACIONES DE REALIZACION DEL SUBTEST 3
PRUEBA Y: LENGUAJE
Subtest 4: Habla recerniva
(22) Señale en usted por este orden:
‘Ojo - nariz - oreja - ojo - nariz”
Otra va:
“Ojo - nariz - oreja - ojo - nariz”
(Puntúa un punto cada secuencia, y pierde ese punto la omisión de




- Su mentón _____
- Su rótula
(Cualquier fallo resta uno de los 3 puntosdel ítem. Si corrige
rápidamente y con claridad, sólo se anota “Vacilación”).
de ítem
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(24) <Se colocan sobre la mesa las 19 tarjetas H7 - H25 en esta posicion
117-25
7 12 Y? 22
8 13 18 23
9 14 19 24
10 15 20 25
11 16 21
Una va que están dispuestas las tarjetas se dice al sujeto -procurando
que no las manche-:)
Señale todas las tarjetas que tieneo cosas de encender y apagar. Y
aviseme cuando haya acabado. He dicho “cosas de encender y
apagar”.
(La respuesta correcta es 11J2. ~{fl.’KJ7> 8=yH’5 para obtener
los4 puntos del ítem. Nopcnaliza ni suma puntos la elección de 11 19v
1123. Cada omisión de las indicadas, o inclusión de otras, van restando
un punto por error.
El sujeto señala las tarjetas y el examinador las va apartando en un






(25) (Con la misma disposición de tarjetas del item anterior, sin olvidar
11 7-25 poner en su sitio las elegidas antes, se dice:)
Ahora señale las que tienen cosas de escribir o ya escritas. Repito:
“cosas de escribir o ya escritas”.
(La respuesta correcta es ~j, BJ.Z, 11 19yH20 para obtener los4
puntos del ítem. No penaliza ni suma puntos la elección de 1116. Cada
omisión de las indicadas, o inclusión de otras van restando un punto por
error.
El sujeto señala las tarjetas y el examinador las va apartando en un








(26) (Con la misma disposición de tarjetas del item anterior, sin olvidar
117-25 poner en su sitio las elegidas antes, se dice:)
Vaya señalando la tarjeta donde está:
Buena Mala
- la palmatoria (Ji 14) _____
-elfogón (1124) ____
- el secafinuas CH 16
)
-el mortero (1113) ____
- el cálamo CEE) _____
(Puntuación: — 5 puntos si las cinco elecciones son buenas. El
tiempo má,dmo para cada elección es de 10 segundos. Los errores en la
elección se anotan con su número en la columna correspondiente que
dice “Mala”. Se recogen las 19 tarjetasy se retiran).
(27) Aquí hay dos tarjetas, una gris y otra negra
H26-27
Si ahora es de noche, señale la tarjeta gris, pero si es de día señale
la tarjeta negra. (negra)
Fijen bien: si ahora es de día y por la tarde señale la tarjeta
menos clara (negra), pero si es de noche o por la mañana
señale la tarjeta menos oscura _____ (gris).
(Si acierta esta segunda parle, se le pregunta “Por qué ha señalado esa
tarjeta”; la respuesta clara y correcta de lo pedido se prima con un punto
más:
Así el ítem puede conceder hasta 3 puntos en total).
.2!!. (Encuna de la mesa: un lápiz, una llave y un borrador)
Señale el lápiz con la ¡lave (1 punto), y el borrador con el
lápiz — (1 punto).
Pinte ahora, una cnn a la derecha de un círculo, pero a la izquierda
de un triángulo.
1 - 10” (2 puntos)
11- 20” (1 punto).
(29) Escuche con atención y digame:
¿Qué niña es más rubia si Olga es más rubia que Kati, pero menos
que Socia? (Sonia)
¿Cuí] de las tres es menos rubia? (Kati).
(Los aciertos, sin que cada respuesta supere los 10 segundos, concede
dos puntos del ftem).
N0de ítem
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(30) Si yo digo: “Desayuné después de hacer la wnay antes dc llamar
por teléfono”
¿Qué fue ¡o primero que hice? (Hacer lacama)
¿Y lo segundo? — (Desayunar).
¿Y lo último? _____ (Llamar por teléfono).
(Un solo acierto de los tres otorga 1 punto; los tres, 2 puntos).
(31) Escuche con atención: “El niño que salió del hospital vino al colegio
cuando su amigo .Iavi estaba ea clase a ver al Director”.
¿Quién vino a ver al Director? (El niño que salió del hospital).
¿Dónde estaba Jan? (En clase).
(Los aciertos, sin superar los 10 segundos en cada respuesta, conceden
los dos puntosdel ítem).
TOTALDEL SLJBTEST 4 (puntos) = —
Subtest 5: Habla e,wresiva
(32) Repita las palabras que le digo:
- “Cortaplumas” - “Rompehielos” _____
ti —. .
- tauonoso ____ - tstreptom:cina
(La no correcta pronunciación de cada palabra resta 1 punto de los dos
posibles del ítem).
OBSERVACIONES DE REALIZACION DEL SUETEST 4
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(33) Repita después de mi:
- “paz - flor - cnn - mes - sur”
Y ahora en otro orden:
- “flor - sur - mes - cruz - paz”
(Se dicen las palabras a un ritmo de dospor segundo. En cada serie se
pierde el punto porcualquier error. Máxima puntuación del ítem: 2
puntos).
(34) Repita después de mí:
- “La casa se quema, la luma brilla, la niebla se extiende” (1
punta).
Ahora cambieel orden de las tres frases, de modo que la primera
sea la última y la última la primera.
(Puntuación: Se conceden 2 puntos a esta Y parte si la respuesta
es exacta en 1-10 segundos; sien ese tiempo cambia correctamente el
arden de las tresfiases, pero sustituye una de las palabras, se le concede
1 punto. Así se pueden obtener 3 puntos en el total del ítem).
(35) ¿En qué se parecen un lápiz, una regla y un borrador? — <Son
utensilios de escritura y dibujo).
(Si tarda más de 10 segundas en dar la respuesta, se penaliza con un
punto, siendo 20 segundos el tiempo máximo que se concede si ítem.
Una respuesta que indica categoría de los nombres es lo que se busca;
puntuaría sólo un punto si es incompleta. La puntuación máxima del
ítem es de 2 puntos
- Categoría ____
- Tiempo 1-10”
(36) ¿En qué se parecen los objetos de estas tres fotografías?: <1 22, plato;
3 22-24 323, jarra; 324, taza) (Son vajilla)
(Si tarda más de 10 segundas en dar la respuesta, se penaliza con un
punto, siendo 20 segundos el tiempo ináxinto que se concede al ítem.
Una respuesta que indica categoría de los nombres es lo que se busca;
puntuaría sólo un punto si es incompleta. La puntuación máxima del






(37) ¿Y los de estas otras tres?: <125 silla J 26 mesa 127 armariO)
3 25-27 _____ (Son muebles).
(Si tarda más de 10 segundos en dar la respuesta, se penaliza con un
punto, siendo 20 segundos el tiempo máximo que se concede al ítem.
Una respuesta que indica categoríade los nombres es lo que se busca;
puntuaría sólo un punto si es incompleta. La puntuación mkdnia del
ítem es de 2 puntos
- Categoría
-Tiempo 1-10”
(38) Digame los días de la semana ~ ~ empezando por el
“domingo”. A ver, comience.
(Domingo _____ sábado _____ viernes — jueves miércoles
martes ____ lunes ____. Este ítem tiene 15 segundos de
tiempomáximo; los errores restan 1 punto cada uno, de los dos que
concede el ítem.
- Errores: _____
- Tiempo en segundos:
(39) Dígame ahora, también al revés, ¡os meses del año. A ver, comience
por “diciembre”.
(Diciembre noviembre octubre ~tiembre _____
agosto _____ Julio _____ junio mayo _____ abril _____ marzo
febrero enero . Este ítem tiene 30 segundos de
tiempo máximo; cada error regIa 1 punto de los 2 que concede e’ ítem.
- Errores:
- Tiempo en segundos:
(40) Aquí hay palabras desordenada Ordénelas y dígame lo que dicen.
336
(Se muestra 1 36. Hay dosórdenes buenos:
- lo: “Pedí al maestro la calificación de mi ejercicio”.
- 20: “Pedí la calificación de mi ejercicio a] maestro”.
Una de estas respuestas en los primeros 10 segundos obtiene los dos
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(41)
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Aquí falta ¡ma palabra para poder ordenarlas bien.
(Se muesua 3 37. El oxden válido es el siguiente: “El (unl lejiador fue
al bosque y cortó un [el] tronco”).
¿Qué palabra falta? “el”
válidas
¿Cómo se ordenan?
fi fiun “el o bfl” otras no
(Puntuación y dernpo:
- 1-10” 3 puntos.
- 11-20” 2 puntos.
- 21-30” — 1 punto.).
TOTAL DEL SUBThST 5 (puntos) = —
PRUEBA 4: PROCESOS MNES!COS
Subtest 6: Memoria inmediata
(42) Instrucciones: Le voy a decir 10 palabras para que las aprenda
Recuerde las que pueda. ¡Atención! (Las palabras se dicen una por
segundo, y tenninada la lista en cada ensayo de los 5 se dice:)
A ver cuántas recuerda. (Se anata con una cruz o aspa en el Lugar de
cada palabra recordada, sin que impone el orden. Cuando ya no
recuerde más del primer ensayo, se dice:)
¿Cuántas cree que recordará si se las digootra vez?. (Se apunta la
respuesta exacta del sujeto, o su nivel de e~ectativa para el 20 ensayo.
Si pregunta, se le dice las recordadas en el ensayo anterior. Esta misma
pregunta se repite en el 20, 30 40 y 50 ensayos).
OBSERVACIONES DE REALIZACION DEL SL’BTEST 5
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(43) (E) Nivel de aspiración: — 1 punto, si la diferencia con el
“resultado real” de los 4 últimos ensayos suma en total 3 64; 2
puntos, si el total de la diferencia no supera 2).
(44) (C) Palabras evocadas por ensayo: 1 punto, si en uno de los dos
últimos ensayos ha acertado 8 ó 9 palabras; _____ 2 puntos, sien algún
ensayo -de los cinco- acierta las 10 palabras).
(45) (0) Errores: 1 punto, si hay en total 2 ó 3 errores, o palabras
dichas por el sujeto que no pertenecen a la lista & diez; 2 puntos,
sino existe ningún error o sólo uno).
(46) Repita los números que le digo y en el mismo orden:
1 SERIE 2 SERIE
-7-1-3-9-4 -8-6-5-2-9
-4-9-7-3-8-6 -9-5-1-4-6-3
(Se dicena un número por segundo. Sólo pasaremos las segundas
series si el sujeto fracasa en las primeras. Se considera error cualquier
fallo en número u arden. Al terminar cada serie se le dice:)
A ver repita los números que ¡e dije:
(Series de cinco, V ó 2’, 1 punto
Series de seis, V ó 2’, 1 punto
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(47) Ahora mire con atención estas figuras 0y13.) durante 5 segundos, y
M 3-4 trate dc recordarlas.
(Se muestra la tarjeta el tiempo anunciado, se le pregunta a
continuación “¿Cuántas son 9 por 3. y 7 por 6, y 11 por 2”?, y se le
muestra a continuación M 4 diciendo:)
Digame si son diferentes en algo estas figuras de las de antes de las
.naltiplicaciomes
(Si dice “diferentes”, se le dice: “¿Qué cambia y qué no cambia?
Puntuación: ningún punto, si dice que son “iguales”, o que son
“diferentes” pero no sabe qué cambia, o dice que cambian una figuras
por otras en forma o lugar.
ipunto, si dice que cambia el color de algunas figuras, sin más
precisión.
2 puntos, si dice que cambian los colores de dos figuras, o los
colores de las de la derecha.
— 3 puntas, si precisa dos de los tres colores en cuanto a cambio o
pemianencia, con sudenomninacion.
4 puntos, si precisa el cambio y pennanencia que afecta a los tres
colores, con su denominación).
(48) Mire con atención esta tarjeta «4fl durante 5 segundos. Cuando La
Nf 5 retire debcrá dibujar tantas figuras como recuerde. No importa que
los dibujos no estén bien hechos.
(Puntuación: ____ 4 puntos, por reproducción completa de las 5
figuras ente 1-50 segundos. Pierde 1 punto———
— por cada figura omitida; también pierde un punto si
invierte entre51-70 segundos. A ¡os 70 segundos, en todo caso, se da
por concluido el ítem).
<49) Mire con atención esta tarjeta duranteS segundos. Después debe
M 6 repetir en voz alta las palabras que estaban escritas.
(SemuestraM6:casa luna calle chico
agua
Puntuación: 4 puntos, por evocación completa de las 5 palabras
de la tarjeta; no importa el orden. Cada omisión regIa 1 punto, lo mismo
que cada inlabra dicha -y no corregida- que no estaba en la tarjeta.
Total de omisiones ; adiciones . Como
máximo, a los 20 segundos se da por concluido el ítem).
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(50) Trate de recordar las palabras que digo abon: “casa - árbol - gato -
142 peña”. Rep(talas.
(Las palabras se han dicho una por segundo. Después de repetidas, se
muestra MJY se dice:
Mire esta tarjeta. ¿Qué se ve en ella?.
(Pasados 30 segundos desde la repetición se le dice:)
¿Cuáles eran las palabras?.
(Puntuación: 4 puntos, uno por cada palabra recordada de las cuatro.
Casa árbol — gato pena —. Otras posibles
palabras sólo penalizan como “Vacilación”).
(51) Recuerde estas palabras: “pan - avión - sal”. Y ahora estas otras:
“noche - estufa - pastel”.
(Se dicen una por segundo en los dos grupos).
Repita las del primer grupo. (Pan ____ avión sal j.
Repita las del segundo grupo. <Noche estu±~____ pastel
(Puntuación: 2 puntos, uno por la repetición correcta de cada grupo,
sin importar el orden dentro de cada grupo).
(52) Ahora le voy a decir das frases para que Las recuerde:
- “El sol sale por el este”. Repítala usted.
- “En mayo florecen los manzanos”. Repitala.
¿Cuál era la primera frase? ____
¿Y la segunda?
(Puntuación: 2 puntos, uno por cada frase recordada correctamente. Se
consideran correctas si conservan claramente el mensaje, aunque se
cambie el orden de las palabras).
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(53) Atienda bien a estas órdenes que le doy porque no las repetirá.
Cuando yo termine le diré que cumpla lo mandado. “Coja la
moneda, guárdela en su bolsillo, déme el llavero, y después dígame
dónde está la moneda”.
(Encima de la mesa están una moneda de 5 pesetas y un llavero)
A ver, haga lo que le be dicho.
(Puntuación: — 4 puntos. uno por cada orden correctamente
cumplida. El cambio en la secuencia temporal resta 1 punto. El tiempo
máximo del ítem es de 20 segundos.
- Coger moneda
- Guardarla en bolsillo
- Dar llavero
- Decir lugar de moneda
Se retiran de la vista la moneda y el llavero).
<54) Le voy a leer una corta historia para que después me la repita.
“La gallina de los huevos de oro:
Un hombre tenía una gallina que ponía huevos de oro. Deseando
conseguir más oro sin tener que esperar más tiempo maté la gallina.
Pero no encontró nada dentro de ella: era igual que cualquier otra
gallina”.
A ver, repita la historia.
(- “Un hombre tenía una gallina
- Deseando conseguir más oro... _____
- ‘Mató la gallina sin esperar más tiempo...
- “No encontró nada dentro
Puntuación: 4 puntos, uno por cada contenido esencial de los
indicados. El tiempo máximo de respuesta para el ítem es de 40
segundos).
(55) Digame ahora Las órdenes que le mandé cumplir antes con La
moneda y el llavero.
(Puntuación: 4 puntos, uno por cada orden recordada. No
penaliza alterar la secuencia.
- Coger moneda
- Guardarla en bolsillo
- Dar llavero
- Decir lugar de moneda _____
El tiempo máximodel ítem es de 20 segundos).
TOTALDEL SUBTEST 6 (puntos) =
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Subtest 7: Memorización lóRica
(56) Ahora le voya enseñar algunas tarjetas. Para cada tarjeta digo una
M 10-19 palabra que usted tiene que recordar. Por ejemplo, “energía” para
esta tarjeta CM 10). Cuando le enseñe las tarjetas tiene que recordar
para cada una su palabra.
(Se le presentan seguidas las 10 según su número a un ritmo de dos
segundos por tarjeta. La división en tres partes se debe sólo a la
corrección y puntuación).
- CM 10): emergía —
-CM 11): empleo
- CM 12): fiesta
- CM 13): familia
(57) - CM 14): prnyeeto—
- CM 15): polución
- Clvi 16): desorden _____
(58) - CM 17): fábrica
- $4 18): vacaciones
- CM 19): sabiduría
(Se pasan las tarjetas en el mismo orden para el recuerdo. Se concede
un punto a cada acierto en el ítem 56, 57y 58).
(59) Ahora va a escoger usted entre estas tarjas la que le ayude a
M 20-29 recordar la palabra “circulo”.
(Las tarjetas están expuestasencima de la mesa, por orden y de
izquierda a derecha del sujeto).
¿Cuál escoge?. Y ahora para otras palabras que tendrá que
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(60) - “Amistad”. (M
- “Curiosidad”. (M
- “Frío” (Nf
(Se van retirando de la exposición por orden y vueltas hacia abajo las
tarjetas elegidas, al tiempo que se anota su número en el paréntesis
correspondiente. Las tres tarjetas sobrantes se retiran apane. Se barajan
las elegidas y se procede a mostrarías para evocar las palabras. Se dan 5
segundos para elegir y otros 5 para recordar la palabra elegida.
Se concede un punto por cada acierto en el item 59 y 60).
Intente recordar las palabras y frases que le digo. Puede ayudarse
haciendo algún dibujo o señal en el papel, sin escribir letras.
Después le preguntaré qué significan las señales que ha hecho. Por
ejemplo, “Un viejo sordo”; haga un dibujo o señal que le ayude a
recordarlo.
(Cuando ya Lo ha cumplidose le dice:)
Ahora seguimos con otras frases:
- “Un viejo sordo”
- “Un chino hambriento”
- “Un cielo despejado”
- “Causa”
- “Suceso agradable” _____
- “Una noche oscura”
— ~‘Tragedia’’
(Se dan 10 segundos para cada dibujo o señal, y 5 segundos para
recordar a partir de ellos. Se concede un punto por cada acierto en el
ítem 6] y 62. Al recordar, se procede en el mismo orden de presentación
de las expresiones. La división del item en dospanes, sc hace sólo a
efectos de corrección y puntuación. La presentación y recuerdo de las 7
expresiones constituyen una secuencia completa).
TOTAL DEL SUBTEST 7 (puntos) = —
de ítem
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PRUEBA?: PROCESOS INTELECTUALES
Subtest 8:Dibujos temáticos y textos
(63) Estos dibujos que le enseña cuentan una historia, pera estan
N 14-18 desordenados. Trate de ponerlos en el arden apropiado lo más
rápidamente que pueda y, cuando haya terminado, digamelo.
(Se colocan las 5 tarjetas N 14-18. de izquierda a derecha del sujeto.
en una serie desordenada: 6 -8 -4 -7- 5 (‘). Puntuación: El orden
conecto logrado en los 20 segundos iniciales, una vez presentada la
serie desordenada, puntúa dos puntos. Si ese orden correcto se consigue
entre los 21 y 40 segundos, puntúa 1 punto, Llegados los 40 segundos
sin la solución correcta, se interrumpe la prueba y la puntuación será
cero. Si el sujeto corrige espontáneamente su error de orden dentro del
tiempo. se admite, pero se anota como “Vacilación”.
Orden de las tarjetas: _____ _____
Tiempo invertido: 1 - 10”
11-20”
21-40”
La ejecución correcta dentro de los 10 primeros segundos será primada
con 1 punto. Así, en ese tiempo se pueden obtener 3 puntos en total).
(*) Esta numeración se marcará a lápiz en la parte posterior de las
taijetas, y corresponderá al orden correcto de 14 - 15 - 16 - 17- 18.
(64) Cuénte¡ne lo que pasa en estos dibujos.
N 20-21
(La tarjeta N20 se muestra en zona superior y la N 21 en zona
inferior; ambas puestas a la vista, comienza a contar el tiempo.
Puntuación: La máxima puntuaci6n son 3 puntos, si la historia es
contada correctamente, y completa. en 30 segundos. Si esto ocurriera en
los 40 segundos iniciales, se conceden dos puntos.
Explicación correcta: N 20
N 21
Tiempo: 1-30” 3140”
Si pasados los 40 segundos no ha puntuado. se le pregunta por la
significación del circulo negro de la V viñeta de N 20. En caso de
contestar correctamente, se concederá al item un solo punto).
(65) Cuénteme lo que pasa en estos otros didujos.
N 22-23
<tas instrucciones, con N 22v N 23. son como en el ítem anterior.
Para la puntuación, sólo cambia el tiempo para la obtención de los 3
posibles puntos.
Explicación correcta: N 22
N 23
Tiempo: 1-20” _____ 2 1-30”
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(66) Voy a leerle una historia Ponga mucha atención, porque después le
119 preguntaré algunas cosas de ella.
(Se lee 112(9. A continuación se hacen las 4 preguntas; para cada
respuesta sólo se darán 10 segundos).
Pedro, que tiene siete años, fiat awer al no a pescar. Se llevó con él a
u perro Bobi. El río se había desbordado y salido de su cauce por
las lluvia Pedro resbaló y cayó donde el ríoera profundo. Se
habría ahogado si el perro no se hubiera tirado al agua y le hubiera
ayudado a llegar a la orilla.
¿A dónde había ido Pedro?
(1 punto por ¡a idea central de “ir a pescar al do”).
¿Cómo estaba aquel dia el rio?
(1 punto por la idea central de “desbordado por las lluvias”).
¿Qué le pasó a Pedro?
(1 punto por la idea central
¿Qué enseña de bueno esta
(1 punto por la idea central
ayuda de su perro”).
(‘9Se puede leer la historia escrita en el Cuadernillo del Examinador,
sin tener que utilizar 3 30
.
de “resbalar yio caer al do”).
historía?
de que “el niño no se hubiera salvado sin la
(67) ¿Qué quiere decir la expresión “corazón de piedra”?.
(Se obtendrá 1 punto por interpretar la metáfora como de “ser poco
sensible a las penalidades ajenas”).
Tiempo:
¿Qué quiere decir la expresión “ojo de lince”?.
(Se obtendrá 1 punto por interpretar la metáfora como de “percibir o
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• (68) ¿Qué quiere decir “no es oro todo lo que reluce”?.
(1 punto por interpretar que las apariencias engañan).
¿Qué se quiere decir cuando se dice: “No cuentes tus pollos antes de
que salgan del cascarán”?.
(1 punto por la idea de que conviene calcular bien, o estar seguro de lo
que se posee, o de las verdaderas posibilidades en la vida).
(69) ¿Cuál de estas tres explicaciones corresponde al refrán de arriba:
N 24-25 “Golpea mientras el hierro está caliente”?.
(Se muestra ti 24 y se obtiene un punto si señala la c).
a) _____ b) _____ c)
¿Y a este otro refrán: “Agua tranquila, agua profunda”?.
(Se muestra N 25. y se obtiene un punto si señala la a).
a) ____ b) — c) —
(70) Por favor, atienda a lo que le voy a leer. Después le haré algunas
II2~ preguntas sobre cómo lo ha entendido. Se titula “El león y el zorro”.
¡Atenc¡ón!.
(Se lee N 26 a velocidad normal, y con todos los matices entonativos y
de buena pronunciación que exige el texto).
El león y el zorro
Un león se había hecho viejo y ya no podía cazar. Así, pues, decidió
vivir a base de artimañas. Sc tumbó en su guarida y sc hacia el
enfermo. Los animales iban a visitarle, pero el león agarraba y se
comía a todo aquel que entraba en su guarída.
Un día, un zorro se acercó a la entrada de la guarida y preguntó:
“¿Cómo estás?”. “No muy bien. ¿Por qué no pasas adentro?”.
Entonces el zorro respondió: “Veo pisadas. Muchos animales han
entrado en tu guarida, pero ninguno ha salido”.
(Al finalizar la lectura se le dice:)
A ver si lo ha entendido bien. Dígame:
¿Cuándo el león se hizo viejo, cómo se las arreglaba para vivir?
(1 punto si contesta la idea de “mediante artimañas, engaños.
haciéndose el enfermo
¿Cómo trataba a los que le visitaban?
(1 punto por la idea de “se los comía. se alimentaba de ellos
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~Quédijo el león cuando le vino a ver el zorro?
(1 puntopor la idea de “haberse dado cuenta de que quien entraa la
cueva del león no sale”)
TOTAL DEL SUBTEST 8 (puntos) = —
Subtest 9: Actividad concer,tual y discursiva
(71) La misma relación que “alto” tiene con “bajo”, tiene
- bueno con (malo)
- ancho con (estrecho)
- rectocon (cmvo, torcido>
- claro con (oscuro)
(Cada fallo resta 1 punto de los 2 posibles).
(72) La misma relación que “mesa” tiene con “pata”, la tiene “bicicleta”
N 28 con una de estas tres palabras:
(Se muestra N 28 “rueda”)
La misma relación que ‘ejército” tiene con “soldados”, la tiene:
“biblioteca” con (libros) —.
(73) En esta tarjeta aparecen nombres de cuatro objetos, y uno no
N22 pertenece al mino grupo que los demás. ¿Cuál es?.
(Se muesta N 29 y debe decir ‘tronco)
¿Qué nombre de estos cuatro no pertenece a] mismo grupo que ¡os
otros tres: “cuchan, mesa, vaso, plato”?.
~e& decir “mesa”)—
¿Y de éstos: ‘balón, muñeca, caballito, cuchillo”?.
<Debe decir«cuchillo”)
OBSERVACIONES DE REALIZACION DEL SUBTEST 8
nl
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¿O de éstos: “puro, vino, pitillo, tabaco”?.
(Debe decir “vino”) —
(Puntuación: 4 puntos, 1 por cada respuesta correcta).
(74) Iflganne cuánto es:
-l2más9mesos6 (15)
-32menosAnnás9 (37)
(75) Quiero que cuente hacia atrás, de 7 en 7, desde 100. Así: 1(30 -93 -
86; siga, por favor.
(79 72 65 58 51
Puntuación: en 30 segundos ha de decir correctamente 5 números o itAs
para obtener los das puntos. Si, en los 30 segundos, sólo dice bien 34
números, obtiene 1 punto. Cada error resta 1 punto).
(‘76) (Se lee el problema deN 32~
.
N 32-33
María tema 4 manzanas y Beatriz tenía 2 manzanas mas que Maria.
¿Cuántas manzanas tenía entre las dos?.
(La respuesta correcta es 10, y 10 segundos el tiempo máximo de
respuesta pan obtener 1 punto)
(De N33
)
Un granjero tenía diez hectáreas de terreno, de cada hectárea
sacaba seis toneladas de trigo; vendió 1/3 del trigo al Gobierno.
¿ Cuánto le quedó?.
(La respuesta correcta es 40 toneladas. Si da esta respuesta en 10
segundos obtendrá2 puntos; entre 11 y 30 segundos, 1 punto.
1- 10” “40 toneladas”
11 - 30” “40 toneladas”
(‘77) (Se leeN 34~
1434
Hay 18 libros en das estantes; en un estante hay el doble que en el
otro. ¿Cuántos libros hay en cada estante?.
(La respuesta es 12 y 6, 66 y 12. Si se da en los 15 primeros segundos,
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<78) (Se leeN 36
)
1436
Un hijo tieneS años de edad. Dentro dc 15 años su padre será 3
veces mayor que él. ¿Cuántos años tiene el padre abon?.
(La respuesta es 45. La puntuación será como en el item anterior.
1 - 15”
16-30’
(79) (Se leeN 37
N31
Escuche este problema: Un peatón llega a ¡a estación en 15 minutos
y un ciclista llega allí 5 veces anís rápido. ¿Cuánto tardael ciclista
en llegar a la estación?.
(La respuesta es 3 minutos. Si esta respuesta se da en los primeros 15
segundos, se obtienen los 2 puntos. Si Ja respuesta correcta se da
después de los 15 segundos y antesde los 31, se concede 1 punto.
1- 15”
16—30”).
(80) Oiga este problema: Un lápiz anide 6 centímetros de largo; la
sombrade ese lápiz es 18 centímetros más larga que el lápiz.
4Cuántas veces es más larga la sombraque el lápiz?.
(La respuestaes 4 veces. Se pueden obtener basta 3 puntos si se da en





(81) Yahora este último problema: Un número, entre el] y el 9, dice a
otro “valgo la mitad que tú, pero si me multiplico por mí mismo
valgo el doble que tú”. ¿Cuáles son estos dos números?.
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HOJA DEL SUJETO
10. Copiar las figuras de §~¡ y Q2A.
11. Copiarlasfigurasde 025
.
16. (EstA a la vuelta).
28. Dibujar una figura.
48. CopiarlasligurasdeM 5.
61-62. Señales y dibujos para recordar.
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